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ALBUQUERQUE ' MOENING JOURNAL.
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discussion was
nniclc priiiied In
l'ost today, say in
Tu ft favored a le,
lie Wa. sll- - 11111.' as lhal ot llall I'liited
counties of Illinois today. Twenty-tw- o
counties voted to become .li)so,uli'l,.
n territory, in addition to the
nine counties which abolished saloons
last .November. Thus I hii of the
102 counties 111 the stale arc now en-
tirely dry.In today's election most of Ihe larg-
er cities of the stale declared In favor
of the saloons, while the (owns and
rural communities generally voted to
put them out of business.
One of the big disappointments of
can ticket almost as many votes t a
very different class.
No one recognized this feature of
the situation more clearly than the
democratic speakers and managers.
They worked it overtime during the
closing days of the campaign and it
came out last night at the Joliillca-
tlon meeting held on the street.
llllll Soc excepting Sw Hz. r'aed.Mr. Alilrich suggesu--
country was better protect
'ban an.- other.
Hint Oils
'd naturally
AVERAGE FOR ALDERMEN 62
FOR SCHOOL BOARD 74
Influences Leading to Demo
irganl.ailon
Ihe army Hint
5.000 men Tlie
Entire Ticket Elected Over In-
dependents by Majority of
Thirty-eig- ht Votes in Election
Yesterday,
and eiilargcnicm of
would bring it 4i lo 2
The democrats celebrated royally,
ll is the lirst time in many years that
Ibcv have bad an opportunity to do the day to the Anti-Saloo- n leayi,, is
was the result in llloomhigton. An
specially ardent campaign had been
cratic Victory Plainly Evident
and Emphasized by Demo-
cratic Speakers at Last
Night's Celebration,
waged there against the saloons, yet
the majority in favor of the liquor In
"Did mil the secretary ot' war'.'"
asked Mr. Galllliger. "in a recent
speech, favor a huge Increase In the
army
Mr. Warren said he did not know
of such a s eh, hut lioped that "the
country would grow lasi enough ;md
rich enough to feel like having 1111
army as large as was suggested."
"I hope not." said Mr. Hale.
Senator Hale, having left the
Fi y c, in his colleague'sbehalf, moved to lay Ihe iiiidion to
reconsider on t he table.
Mr. I'lirUett. Nebraska. criticised
tills aellon as an n 111 ed method
fill- Moriilnr Journal Hoeclul t.taird Wire J
Council I llufis, In., April 7. Becre
l.i IT of War Taft finished a busy two
days, the time of which he has dlvld-i- d
between Omaha and Council Bluffs,
.villi a speech on the Philippines, at
III,- Grand hotel tonight where he wa.
lie chief guest ut the annual banquet
nlven by the Council IIIhiYs Conunorcla'
club. There were nearly 300 guestrt
preseni
1'he s, ei clary's day began at Omaha
u hete
.lining the forenoon he was lilv- -
any celebrating as a party and they
took advantage of it in the gooddemocratic way, with u
brass hand and a torch light proces-
sion, ami much shouting and speech-makin-
The speeclimaking occurred
at the corner of Third street and Ceu-tr-
avenue, where speakers bombard-
ed the crowd from Will K. Field's of
(Npei-lu- l DUpiltfh tu the Morning Jonrnnl.)
Gallup, X. M., April 7. The entire
republican town ticket was elected In
Gallup today by a majority of thirty-eig-
votes. The eamildates elected
are Gregory I'age, C. N. Colon, 10. F.
Kenney, ll. 10. Younts and S, E. Aid- -
imni.'diaie occasion lot Senator Hale's
speech was the passage yesterday ofIne army appropriation bill, carrying
nearly I oii.niio.ooii. and he used ii
as showing the tendency of Hie limes.
Moving to reconsider ihe vol,, by
which Hie army appropriation bill was
passed. Senator Hale said senators did
not realize that seventy per cent ofihe revenues of Hie government wereloday expended tor wlial has been
termed the needs of present, past andfuture wars.
"What Is going on," continued Mr.
Hale, "without .senators or the coun-
try ure aware of are Hie enormous
.Increases of ihe military establish-
ment to the prejudice of all oilier ap-
propriations mid chums. We can mil
get consideration of other hills be-
cause, as everybody knows, the reve-
nues are waning and we are likely tobe confronted with u dellclt. ami In
not many months ahead we shall be
fice on one side and from P. V.
office anil the democratic
headquarters on the other.
rich, town trustees: William McSpar- -
ee an opportunity to visit Fort Crook
and Fort Omaha. Al Fort Crook he
was received wllh a sillulc of llfleen
runs iiinl welcomed by the entl'-- ,qi.
of "erlllelsltlg a mail now iiltracting
atli'iillon In this eounlr..."
"We inject into this body." said Mr.'
Hurkett, "a political discussion Unit
the senator horn Maine had 110 rigid
A landslide, sweeping thrnugn ev-
ery ward in A Ibm, ihtcj iif. resulted yes-
terday In the election of the entire
ilemncnitic ticket from top to bottom
with a high water majority of 3tli and
a low mark In the wards of 20. Thedemocratic ticket was successful In
the case of every candidate and the
mu.lority In every case was safe, Ihe
closest vote being in the First ward
w here Auge ( Dom. ) won over Hay-de- n(Hep.) by a majority of bul 26
votes.
terests was over 1,1100.
The large cities voting for the mi.
loon are: Springlleld, F'reeport, Au-
rora, Klgin, Sterling, Kankekee, Lin-
coln, Monmouth, liloomington, Dan-
ville, Juliet, Murpliy.sbnro and ItockIsland.
Those voting to nholish (he saloon
were: ltockford, Decatur, Dixon,
Hoopestown, Georgetown, Fontiac,
Shelbyvllle, Carbondale, and Cham-
pagne.
The following counties h.f now ab-
solutely n territory, so creat-
ed by the voters today in addt'oil lo
the six which voled last Xov l.,b,-r to
abolish tlie dram shop: Hoc tic. Moul-
trie, Fayette, Hamilton, F.dg.ir, clarit,-- ,
Hrown, Saline, Gallatin, Douglas, Ma-
con. Cumberland, Pnilt. Shelby, Cole.
White, Wayne and lilchland.
In Chi, ago the election was purely
ahlermanlc and followed closely party
lon, treasurer: William MeViekers.James Mcyuude and Martin tilled,
members school board.
The Independents made a strong
fight and the election was closer than
anticipated. The Independent candi-dates were John Arms, J. M. Carman.
F. C. Swart., M. Hail and T. A. Fanro,
for town trustees- II. F. Xabin, for
treasurer: (i. W. Shafer, L. A. War-
ing and James Oavanaugh for mem-bers of school board.
era
Mls-i- ,
staff of (he department of Ihe
'iirl. The Sixteenth regiment Is
sKii.i.i ri. i si: or nil'.
i i : i ok "in
'And of these speeches, some were
significant. Mr. Lester, soon to be
mayor of Albuquerque, thanked his
fellow citizens for electing him and
assured them that he would do his
best to give the idly a clean and suc-
cessful administration. Mr. Lester
received a very cordial welcome.
Mr. Field was the next speaker. It
was he who pointed to the ll
sentiment and Its Inlluence in de-
termining the result of the campaign.
to llljei llllo Ihe
lillcal altnck up,
candidate ill this
not the element
He charged the
failing to
II Is a po- -
na certain poll leal
and it has
d fairness."
Maine seiiaior w itli
good fall Ii in pre- -
toiind spending more money than;
shilloiioii al (his post and was drawn
up on dress parade during the visit
"i Ihe war secretary. The ofllcers and
no n r, cei. e.l a compliment from Sec-- i
clary Tall hut no speech was made,
returning to his hold SccreiurvTn fl was driven to Council lllufTs In
n automobile and was entertained at
" luncheon given by General Granville
.sen-.in- his mo linn lo recousldKioiTiii.ir vv TiMii'Tr winsiv santa i'i-- ; i:i.i: tiov.Hneciul DifUjntch lo ine Morning Journal.
Santa Fe. N. M., April 7. The en-
tire republican ticket was elected in
M
ine total vote cast was not excep-
tionally large, being approximately
2,(100, including some sixty-nin- e votes
cast by the socialist ticket.
Yesterday's result has been called
a landslide and in truth It was Just
that, but il could hardly be fairly
called a democratic landslide since It
is freely acknowledged that local In-fluences and votes normally republi-
can were responsible for the election
lines. One half of the membership
which was. be said, shown by the , no-
tion ol' his colleague, to W ll il ,1 l a W.
Seiiaior Fryo defended his colleague
against ihe charge of had fallli. hut
refused lo recede and the moilon lo
lay on the lable was carried.
fortifictTonIill
gets through house
Dodge in which there were
guests. During the afternoon a
ptioii to tin. public was held atGrand Imiei and an open air ad
The result of the election. Mr. Field
said, gave him one of the proudest
hours of his life and one for which
he had waited a long time. He
thought it but the Indicator of bigger
things for the democratic parly, or
as he put it, "for decency in the ad- -
Hie
comes iiho tlie treasury ot the exist-
ing ordinary sources. We cannot pass
the oniiiiliiis appropriation bill, w hichhas thousands of Ileitis that ought lohe paid as much as a note at hand;
we are to have no river and haibor
bill because It is a peace bill; We callhave no public building bill because(lie miliiiiry expenses are muuuilng so
rapidly Unit we can not afford theseItems lhal are for peace."
Mr. 11. lie rectipitulaled appropria-tion for military purposes and said
every ilein represented great films of
the future. There has. he said, been
an increase of twenty millions In the
appropriations for the army and nhnui
the same increase for the navy. This,
he said, did not represcnl Hie "enol -
this pity in today's election, with the
exception of Xieanor Hnea, (Deiii.),
wliii wsts elected to the school hoard
In the First ward by a majority of
two votes.
The republican majorities range
froti 151 for Sena for mayor, down
to live In the wards.
ot the ticket and not any sweeping
intlu-- 1 ministration of public affairs in New
They Mexico."
victory for party politics. The
ences referred to were various.
"Washington. April 7. The forllfl- -were discussed with some frankness
ol the ctiy council ol' scenly was
elected. Although the question of Sun-
day closing of salo ins was barn ,1from the ballot by court action, Hie
Cnitcd Societies for ',neal
cut claimed a a tory inasmuch asbut twenty-thre- e of the seventy alder-
men who will compose the new coun-
cil, they declared, are op posed lo the
society's platform, favoring personal
liberty. The independence league made
a
.strong tight In several of the wards
and polled a vote of good proportionsfor some of its nominees, but the total
vote of the party was less than that
of the socialists. The prohibit ionsllsdevoted much of their energy to the
dress was delivered early In the even-di- g.
Sec cel.-- Ti.rt freight was s!,,r,n a
"port of the senate proceed Ihits,
wherein Senium- Hale discussed
upprnprlntlnns for the army
and r.iiil Ii Willi keen interest.
"I have certainly no knowledge of
who wrote the article in the Wash-imtio- n
paper referred lo hy SenatorHale." said Ihe secretary, "nor of Its
i mil, Hits. "
"ll wa.s not Inspired by any per-
son ollicially conned, si with the war
ilopni tiiient. As for ihe remarks of
Mr. field predicted unit tne timehad come when outlaws could no
longer run the public affairs of the
territory, and In this connection he
said that the election of yesterday
pointed out plainly to one thing: thai
last night by the men who addressed
the big crowd Joining in the demo-
cratic joliillcatlon meeting, and they
will be discussed freely and with vig-
or for some time' to come In Albu
To pel, a lUinils
Topt-ka- Kan.. April '
tion here today bonds
$65,000 for repairing
Carry.
.in Ihe elec-no- tto exceed
the cily elec
cllllolis a pproprial ion hill was passed
loday hy Hie seaalo, with .ijipruprla-lloli- s
of $12,116,1X7. As passed by
the house ihe hill carried all aggre-
gate of $8.210,1111, Ihe senate adding
$3,005,576.
All ainelldlltenl to III,' hill was lll'lile
in Hie senate appropriating $500,000
on moilon of Seiiaior Film lor land
and fori It ica t ions ill Point Fh'niin, Los
Angeles.
la rge
wo
tric light system carried by a
majority. Of the six wards four
cd republican counoilmi-- anddemocrats.
one Francisco A. Huhbet! was sllll as
distasteful as he ever bad been and
that "ANY TICK KT WITH WHICH
IHF. HAD TIIK MUST I! KM ( 1TF. OON- -
molls increase" for ihe navy, as only
two Instead of four battleships fire
provided lor.
"When you build up a navy," he
declared, "you only begin lo spend
money. You commit Ihe onunliy to
repairs and niaiiiieiiance. making nec-
essary an increasing appropriation,!
if we are going lo have a naval ap- -
querque and the county.
To return to the results:
Felix 11. Lester, the democratic can-
didate lor mayor, won the election by
the comfortable majority of 232, a
very fair majority in a hotly enn-tesi-
election in a riorum My republi-
can city.
John II. McManus. the ''democratic
election ill Hie l.veni h ward
where they believed they had a good renal,al lln- Hale have nothing to say-time-I could hardlv with pro-nl- er
a discussion of such inat- -
NKCTION. OK WITH WHICH UK
WAS F.VF.N SCSPKOTLD OF hav-
ing thk most riomotio coxnioc- -
Tlo.V, WAS DOOM 101) TO IlKFKAT
AT TIIK HANDS F THK VOTKItS
of Ai.uryrKkqrK."
Dining the progress of Hie bill
coiiiineiiis on the tendency of Ihe print y
,
lers thi-
ll list yi
iigh a newspaper Interview, f
will nose inc.'candidate for city clerk, was elected
propriiition in three or lour ears,
amounting lo $1511,1100,000 annually."Senator lallinger called allohtloii
lo an article published in a Wash
hy the surprising majority of 390 AskedIhlng to
i.illlciryii' I
if he would later have some-sa- y
regarding an Increasedbe said he would not. He re.
from speaking of the matter
This is one of tlie largest majorities
chance of electing their candidaies.The result gave them more than .. Ire
the demoiialic vote but less than hall
Hint of the republican candidate who
was elected. The socialist, vote was
also strong In that ward, exceeding
the democratic vote by more than 600,
The w ard Is in the norl In. esiern por-
tion of Ihe cily and has a large popu-lation. The new council will adhere
lo the rule of organizing on nlines.
ever given here for a candidate for
municipal office in a coniesied elec dining ins s loulght, which was
almost entirely on the Philippines.
MILWAl KlilO l l.i:TS
l)lil(K It A IK .M Willi.
Milwaukee. April 7.- Da. id S. Rose,
the democratic candidate, was today
elected mayor of Milwaukee by a
plurality of about 3. noil votes over
Kmil Seidel, social democrat. Thomasil. .1. Fringle. Ihe republican candi-
date, ran over 1,000 behind Sic, lei.
Itose's election makes him mayor of
Milwaukee for the tilth lime. He was
defeated two years ago by Hecker, af-
ter being victorious four times in suc-
cession. The ca in pa ign, both before
and after the primaries two weeks
ago, has been the most exciting In the
history of the city. Hose's slogan in
the campaign was "personal liberty."Vincense Schncnccker for treasurer
and A. M. Ga.vin for ootiipli'nller are
elected on the Rose ticket.
ll.nclllmenl lo increase its expenses
were made by Mr. Teller of C, dorado,
who said tlie scire ii ry pf war had
nothing lo do Willi Hie enlargement
of Hie amy except lo execute the Itl.vH
enacled by congress. So far as he
was concerned, he did not favor Ihe
Increase lhal had been made in Ihe
army.
"1 have heard," lie said, "lhal some
members of the nilnilnislralloii fear
we will have a war wllh Japan. I
do not think Japan Is going to make
war against us, and I am quite sure
we are not going to make war against
ington paper, relaine lo an a mini ions
program for an enlaiyemeni id Hie
navy. Senator Gallingei said the ar- -
ticle seemed lo be inspired.
Senator Warren. chairman of the
eommiltee on milllary aallirs, prompt-
ly iriierrupleil Mr. Gdlliiiger. He did
not believe ihe published plan re-
ferred lo was inspired and said so lar
The statement drew a yell of ap-
proval from the crowd and 11 was a
yell not altogether dennicrnt It", for
there were many republicans In sound
of the speaker's voice. Mr. Fielddwelt at length upon the charge that
Huhhell had been taken into ihe coun-
cils of the republican campaign man-
agement.
The charge thai Huhhell managed
the campaign is, of course, untrue.
The democrats who spread the story
knew It to be untrue. Yet there were
enough of men who had been proin-inenll- yidentified with Uubbell and
his machine in the past working with
ill. GOULD DENIES
ENGAGEMENT
nil be veryas be was concerned In
slow lo coinmil himself.
Mr. Aldrich suggested lhal it
important In Ihe .senate and
where, "among the people who
decide Ibis question ma el y ,
Japan. If you double the army you
will simply make nil Incentive for
some people lo gel up l disturbance
in order lo get higher rank."
will
lhal
Ol the townships in Cook county
where the saloon question was an Is-
sue. Hanover, Maine, l'rivosi, WoiHi
and Thornton vot'-- in favor or Ihe
saloon and license and Riverside voled
against saloons.
The total vote In the city of Chicago
was:
Republican, 107.646; democratic,
II2.12X; socialist, lil.TIa: independenceleague, 14. 90S; prohibitionist, 11,1137;
sc filtering independent, 13,1130.The vote on a proposition to issue$2,000,000 of county bonds to build a
new Infirmary was overwhelmingly
' In
Ihe aflirmative.
the ticket to give color to the story
and it is the most signillcant thing Iln-r- should he a statement thai no
such army Is coiilciuplated.
"This is the llrst have heard of
ihe secretary of war having such an
idea about increasing Hie army." said
Prcshyfii'lun Divine Penil.
Wlehlia, Kas., April 7 - Rev. S. II.
Flemings, 11., Hiiperlnlendent ofhome missions for lite Presbyterian
church in Ihe synod of Kansas, died
al his home here loday.
Has Mb Present Intention of
Wedding Anyone, is Latest
Authorized Statement From
Friend of Family,
I A I 0 1. . 1 ill 10 S I I I ( ) 1 T I i I ! s
SCOItlO IN WISCONSIN 'K.'IIT.
Wilwaukee, April 7. Scattering re-
turns from throughout Wisconsin In-dicate that delegates at large, favor-
able to the nomination of Hubert M.
I.aFolletic at the- republican national
convenilon, have been selecled as fol-
lows:
Isaac Stephenson, Marinelie; Henry
A. Cooper, Itaclne; William C. Hruni- -
tion.
Simon Stern, Ihe democratic can-
didate for treasurer, was elected hy
1".'2 majority.
Henry Auge was elected to the
council in the First ward by 20 ma-
jority, over Mr. Hayden, who retires
from the council. Charles Cnnroy de-
feated 1). H. Ilontrlght hy 60 vof. in
the Second ward; Stephen Co." de-feated 111'. H. II. llriggs in the ' bird
ward by 63 votes and Dr. Jam- H.
Wi'oih defeated .1. T. McLaughlin in
the Fourth ward hy 111) votes, the
largest majority given for an alder-
man. This leaves the next city coun-
cil of Albuquerque composed of sixdemocrats and two republicans, the
list being as follows:
Hanley and Leariuird, republicans;
Heaven, Neusiadt, Auge, Conroy, Cnen
and Wroth, democrats.
The city administration of Albu-
querque Is thus absolutely in the con-
trol of the democratic parly for the
next two
The democratic candidates for the
council are pledged to maintain the
retail liquor license where It siands
tndny: they are pledged to economy
and wise action In the construction of
the sewer system which they un-
pledged to build and to economical
administration of city affairs. The
sneakers at last night's celebration
emphasized the statement that every
pledge made during the campaign
would be rigidly adhered to and there
is no reason to believe that there will
he any effort whatever to bring about
any reduction of the present retail
liquor licunse.
The school board is now also in the
control of the democrats, by the addi-
tion of Messrs. Trimble, (liegoldt. Mil- -
AVTI-- I IOl OK mili'lOS JUKI!
SLIGHT ;IN IN COLOItADO
Denver, April 7. Thirtv-llv- e towns REVOLUTION IE IN
about the campaign t licit the demo-
crats with extraordinary acumen,
worked the story to Its limit, and
wllh results most satiwfacory to them.
This, at least, is the opinion of a great
many men who hove been in close
touch wft'h the situation from Blurt to
finish of this election. It was a com-
bination of influences which would
have resulted in the defeat of any set
or candidates which might have been
put forward In Albuquerque. It Is afeature of the election which will re-
main in the minds of the people for
some lime lo come and which will un-
doubtedly have Its effect in shaping
political conditions in the-cit- and
county, as the time draws near for-
th.' fall election.
Mr. Warren. "This is probably a mai-
ler under consideration in the de-
partment and it has arri.eil al a polnl
where II has been heard of-b- a news-
paper writer."
"I hope" said Mr. Hale, resuming
"that this enormous, unreasonable
and wicked program is not Ihe judg-
ment of Hie secretary of war."
Mr, Hale declared thai any one whotalks' with Ihe general staff of Ihe
army as senators have done wllhlli a
few days will be l.dd lhal (he army
has mil lo be doubled.
lier, Milwaukee, and Alley Peterson
Soldiers
(Rt Morrrlrif Journiil NrwrlnJ tallied Wlr l
New York, April 7. Madame AmfM,The complete returns will not he Could tonight, nitlhorlzeil the state-mer- it
that she has no Inteniion of marL IS60N
lying- nt present and lhal she is not
now engaged lo anyone. The slali- -
In Colorado in which elect Ions were
held today, voted on the question oflocnl option. .Nineteen of these elec-
tions resulted in no license and six-
teen voted to license salons. The
anti-saloo- n element made gains of live
towns, giving them Ihe advantage of
one of the total of changes. Arvada.Silver Plume, Lyons and Cortes, when.,
saloons have been in operaiion, voledto abolish them. In Littleton, Sterl-
ing. Holly, Brighton and I .a null',
"dry." the people decided In li
s Ihe opinion '"Thai," he said,
L iieral stall, w ll"
.peraling purl m il
in, ill was made public by Tyler Morse,
a close friend of Hie Gould family anil
al whose home 111 the Hotel St. IteglMMadame Gould was recently taken ifl
while visiting Mrs. .Mors,'. .Vlad-- ie
TIII0 CltV I'Oll Dli.MOCI! ATIC Population,
Inn wed by Strong
Military Toice, Continuerity during
tne pi
received for at least a day or two. but
those at hand show that In almost ev-
ery Instance Ihe LaFollette delegates
at large have a good lead on the Tall
opponents,District delegates favorable to La-
Follette have been elected in tht. First
and Seventh districts.
LaFollelte's delegates were also
elected in the Third. Fourth. Fifth,
Ninth and Kleventh districts.
Claims Stiitc for I a I ollcl le.
Madison. Wis., April, 7. Late to-
night A. T. lingers, law partner ofSenator LaFollette, staled thut all
Wisconsin congressional districts had
Hie chief of Hi''
Ihe head of Ihe '
army with auHi"
lollg'ed, frequent
sences of Hie s'
sail. which oi
ab- -and necessaryOUGWIZVIIOX 1(11! Till. IWI.L.
There was another significant thing
about the democratic jollillcalion last crciary
of war," a
cash, ned smile
chamber.
Demonstrations Against
Government.
Gould has not yet dellliili-;;- dc i.h-.-10 in lien she w ill go abroad. A denial
j Is made Unit at the dinner last night
j.it which Mr. and Airs. F.riwin Gould
, leriained Madame flonld the suhjec
through, ui Hie
-- If this program ran led out.
will have an
night. It was the forceful and al-
most unanimous appeal of each and
every speaker to the democrats to
take advantage of the victory gained
resumed Ml. Hal'
J2IHI. ooil, Olio and notharm.' costingyesterday and put it Into service for
,1 in,- reported engagement of
in," I'oiild to Prince do Sagan was dls
dss.-il- Tyler Morse's statement lol- -
(lly Morning .lonrnul l.wioM-- Wlr I
Lisbon. A II 7. 1'naweil by the
sliong miliiarv force wllh which ihe
party purposes in the county and ler- - ing
short "I lhal W'll satisiy me
I hope, however, ihe secretin. v of war
i tu. called in. on lo make ibischosen delegates to the republican na
cense liquor selling.
KANSAS CITY SWIil'T y
l)J :!) ISA I IC LAN DSI.IDIO.Kansas City, April 7. All but two
of Ihe candidates on the democratic
party ticket headed by Thulium T.
Crittenden, Jr., for mavor, were suc-
cessful in today's election by a ma-jority of one thousand over the re-
publican ticket headed hy Mayor Hen-
ry M. Heardsley. This Is a change of2.600 votes from Hie election of 1S06.
Harry G. Kyle, republican, was elect
ritorv in the fall. This appeal wasloy and Moore.
There seem to have been three main most forcefully brought home by Mr havelhalenormous expendii in
c. still
mv mind on a residum of bop,
tional convention Instructed tor Sen-
ator LaFollette. He declared the pro-
portionate vote was two for LaFol-lette and one for Taft,
Fergussnn. who. throughout the cam
city has swarmed since the elclloii, "I am aulhorlzed hv Madame Gould
rioting on Sunday evening and thejt,, M,iv. nM ,,.ls uu,a 0, jlt,n-Inav- varrivals of In, ops Horn the pm-- j Hon marrying nt this time,. I am.
vines today, the population ol .M.oii ri ,., ,,,. ., ,,t llorlzed to sav thai she Is
Ihe alleged program lor army
arrlcd out, and thaimerit is not lo b,
(he s.-- i clary of war has not aor funds ,,l,. fresh (Icmonsiiaiinin tins
evcri-- j, ,,. ,.,mM,.,i to any 'person what,ling. In the ,, inlying seelions "I Hie ever."gram for such
I ' I (0 1 1 1 1 I I I O X I I ST M I '.IOT
1)11 KAT I V ( ONN
Hartford. Conn., April 7. The re-
publicans elected practically their en- -
ed notice .Indue and William .1 d and leered
.. vol in lone ry
De Sagan,
depart lire
II was said, mayfor lOiirope for
Prinei
defer hi
Week or
Haeher, republican, was elected citytreasurer. These two candidates were
parad.-d- slim
is ami MiiiK'
dispersed by
irrest.s were ,
down from all in,- people , wis,, ,..,-,l-
call atictii Ion lo this dislinciivc fea-t- h snliii
Hire of Hie enormous Increases of lliolailss llllll
military establishment of tile go Vein - ll l lid led
lire ticket headed hy Kdward W. 1"i.i.l.
,,,s nvo
and it is!
lore than ThHooker for mayor. "I icensc was car-ried by 5,364 majority. prince
nun, ced
nld sail for iOuropchat
entlv that
April 9.
endorsed by the n league,
which favored a liberal inlcrpretailon
of the Sunday In ws.
wol tieiall.' a lilloilliccd
six hundred arrests re ill ii on
1'he democrats will control bothhouses of the new council. The plat
merit to the prejudice ami hurt ot ap-
propriations that are peaceful and
which deal not with soldiers and sail-
ors, armies and navies, ranks and
grades ep.-lit- and oara pherini lln ."Senator Hale spoke of the Philip-
pine Islands as a peitllence which hadto the policy of military
forms of both parties were much the
VANDERBILT DIVORCE:
SUIT VEILED IN MYSTERY
nil, iv. lie pria rsd this iifternooii lo
i. her- preparations
0 guard .several hiin-occ- ii
pants and .. here
n vest igat i ms of the
Sunday and M
were transfer!
Casias fortress,
had licell made
di ed long lei in
the most rigid
same on the chief issue, regulation of
Republicans Curry Tacoina.
Tacoma, April 7. Thirty-si- x out of
lifty precincts give Linck. republican,for mayor, 4,367: Wright, democrat,
2.H56. The republicans have prob-
ably made a (lean sweep and carried
every ward in the city.
public utilities through a commission.
Influences which operated to carry
the democratic ticket to victory yes-
terday, according to men who are In
the best position to make a careful
analysis of the vote. These are: A
superior working organization main-
tained and skillfully operated by thedemocratic campaign committee. An
extremely skillful playing upon the
sympathies of the saloon owners and
their following, known as the "saloon
vole." by which the democratic cam-
paign managers cheerfully loaded the
whole responsibility for raising the
retail liquor license upon the shoul-ders of the republican party, a res-
ponsibility which the republicans as
cheerfully shouldered, since that ac-
tion meant a long step toward the
elimination of dives in Albuquerque.
TP., eourse, however, lost to the re-
publican ticket a very large normally
republican vote.
And finally, the impression, true or
false, right or wrong, fair or unfnir,
an Impression skillfully and energet-
ically spread by the democratic man-
agers, that one Francisco A. Uubbell
had been called into Ihe camp of the
republicans and was being used In d-
irecting the republican campaign.It Is a fact which cannot be de-
nied, that if the responsibility for
paign, has been putting nil of his wellknown eloquence into an appeal for
organization find organized effort.
"I fully believe," he told the crowd
last night, "that statehood for New
Mexico is sure to come within two
veins. I believe that Hryan will be
elected, that we, here In Albuquerque,
are but In step with the great move-
ment which Is shaking the country
and which will result in the election
of a democratic congress. And I be-
lieve that that congress will do jus-
tice to the territory of New Mexico."
What followed was a ringing a,, peal
made with equal enthusiasm to the
local democrats to keep up their or-
ganization and to work for success In
the county and Hie territory. Similar
appeals were made by Mr. Field, by
i). N. Marron and by Summers Iiurk-har- t,
chairman or the city committee,
who was the happiest democrat Ibis
side of Missouri last night.
Mr. H. .1. Collins, democrat, who
has recently come here from Okla-
homa, told tlie crowd how Oklahoma
had gone into the Union democratic,
and how he believed he had reached
New Mexico just In time to get into
(Cnnliiinod on 1'agc I. Column I.)
III cad.' Iieell Ilia ugll I'll ei I.
e uiililaty again camped
and even greater prccail.
night was la ken against
New York, April 7 Mrs .Alfred Van-erbi- ll.
who Is expected to testify inday or two in her suit for divorce,
nil''' lo this cltv today from Ihe hooiA
riot inc. ha ve
Tonight lb
In the SI reels
lion than lasl
but the republicans Insisted that Ihe
corporations were supporting Hiedemocratic ticket. Mayor-ele- n
Is pledged to enforce the sa-loon laws, but (luring the campaignhe had the sup,, oil of the liquor In-terests and Mayor Heardsley was en-dorsed hy the Ministerial alliance.
i Npnnsion. tie sain m"'-'-- "-- "
will not abandon any rickety post
of this proposed miliiaiv expan-
sion. The army, he said, looked upon
the government revenues as a great
reservoir for appropi iatiotis and lln
naval ofllcers. wiih a low exception.
In tor-
i
Lincoln ItctnhiN Kuloou.
Lincoln, Neb.. April
day voted to retain saloons byjority of 174 In a total of vote,
possible uprising
mounted In lb"
aiehlsl iiewsi pel
Atliiterv lias neen,,i inq brothel-- . Amos French, atinures and ihe mon-- j Tuxedo.
ofllecs are esperlnl-- i All ihe evidence except that which
nier Fori leiea lodayth.' plaintiff will give Is In the handlent lo Ihe public In lot Mcllllire. Ihe referee. Somn
, he dec, a fell, nail tin- sumo uci,. i ie- I. guarded. I'i
gave out a stallTuft.Virginia Delegates for lodav, lie said. WHS tile seeolionavy he said thai old must be pre-- ,,f Ibis evidence.f the in has been submittedrid. and yet naval men
ed. The navy, lie said,
Would cillllllllli- to be
in the form of
wliic
set y,
prep;
depositions taken Ind il doub
now and
Chicago fiocs Itcpubllcim.
Chicago, April 7. The republicans
made a net gain of ten aldermen In
today's election in this cily. The new
council will contain 44 republicans an11
26 democrats. Tlie make-u- p of the
present council Is 35 democrats, on
independent democrat and 34
want
was
and that tlie government Is
ret lo adopt the most string,. nl
ire to insure peace and saletv.
ot h,-- citie.-
Lynchburg, Va April 7. ' The Slxl h
Virginia republican congressional dis-
trict convention today Instructed dele-gal-
to vote for Secreinry Taft as
long as his name Is before the eonven-lint- i.
Merce Ilariinan was nominated
for congress.
Senator Clapp (Minnesota) said he, Kour of those wounded In the riot
Secret Ai langrtiicnts. II Is under-stoo- d,have been made by counselboth sides for the taking ofMrs. Vanilcrbllfs testimony.
(bought it was time to go further and on Sunday night died, mak,
he was in favor of stopping Hie , Hi" total number of seven.
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Reports from the packing
houses say Hams and
Bacon are advancing
every day.
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nml .i i uiili.l.it,. n.i'ihl In- I'.n in,,, iim ml ,,t lln- iiini nni il l.n ,, ,'
II nl' hnh i, ml, in--
r.hl hi nlain M h. ah
n -i ..in-.- il , t
Mllit-- I nl- Iiii ..i ,., alii i,iiH-iii- 1. 1, in It ,1.11111- -, all i!,i,iiI nn! n, thin- in
t i ful in II at tt nt "hi ' iiik ih li ' I,. In a ..,.,1 tii tn li im a ml "i
.t t i l - I"
v
..,ll
ll nl' III nli 'I'll. HOME RESTAURANT
CINNAMON
ROLLS
LAYER CAKES
HOT ROLLS at 5 o'clock.
Osww'jiwim-si-
The Jaffa Grocery Co.
fiimd 'Jliiti;s to Km.
M'lll OnliT I'llli'il Samo Iuy amIti'.'clritl.
M in. h ,i.
I.'l" ml
Huppor tfto
lllnnpr Bftu
Hrnikfaat 5i
Hupper to
lilimcr la to I
Brralifniit K't 4
TAIII.K 111! HOI K 307 WEST (iOI.ll.
Large, Well I,liftiti.il lt,Mim! rnimiit. Ciiiirtpiiuii 8ervlcfl.
Mi,tr Uhll. v. Nmolir I Miiln.
ih ." '
Im I",
,1 "mi- in
ml, ,,,!.,
Oxford Hotel
Finest Dining Homii and llnlli't In the city.
Hull's rcuwHiiilile.
M. P. Myers & Sons, Props,
ni-tit- i vtiinii siiti'i:'!'.
Thin Ih- n in,,,, n, ai Urn a Mill in. iii.i.i.- -i th, in: Ih. nln
'
M,...i il. 1. v.ill liaw hn .1, r hn.-- h ." h .i I" hn m."i hi Ihn ','
III till' il'i-- n a i 'niiiilnal i, in f l n nl iim In,;, llm,-- nn a
nit nml li niiilii n.,.,i i Ii ,,i a i m... la hn- (..,,! I,. , la I., ii. i',,',tn h "I.I.- tin- ,i i' in ana .. i ii , n il tt il ii lln- I...! t n a a, In ,1
'
r. ill Mi r.,'1 in Ami lin-i.- a hninlt f .,, M
H I! Ihi- 'J',, a I'll' I' ' all, nil III"-.- ... U iiini,.,
Mlimin m ii tn .., ran!,',- Ih.- i mi n mm m-- - hi- - tt In h. 'M
In, in linn n ill, in, t iiii ;i mi, I. a I"l llinim lli-i- tinman
My nt nut ,l ha an . l .in t M. ,' '' - '"ii. lln. i!,,-'- ,,,.,, ,.,i,.
I, ,,
,,,,!,, t h, II th. t .... hit-..;.,'- ' II nit la In. In t !. nni ,,i
,. la ill in . ti ,i li! I.i I, linti "'
'Iiii.- I! in. I, n a li hn la, ' III. mi a- nt ail iln a ,.l II '.'
hi. ,f. i.'.l I..- in,- t nn I, l.i.'l a '" "I I" a .Im,,;.iii,; iimii .ii,-
I , , h , t In ' n t ' nt ai ai in- - " '" I." a n in-- r n, m (In n '
IHK. Mill Hill. mii-l.- I. rn .,li! ttllh;' " a I' I. I'l'l.' .li..
mii It !,t ,,i ,.,nt, am in in. t ' i .'it. ii Hn I. nl,.. i a im-
! hill I hi- I ,t .. t ..I. . M I. m ' n .n lln In I. '"
,.,lhl I., ii,.,. .m la lln .i. '".I math, l,,l,,-- ll .ml ,,l nt,,,
I, mm, ii t M.i. m. Ii. - i" 'I a. i'
I I h ll I, It ,.l I. II a I' i i a( ill .. 'I'm.- lint .hm I. in, I, mi
jl (i, A. Ill H'i',.;i! i.K'l- l'H Know voir Tin nv.n a nivnitT Tran ha
ail. tt III ll f
1'' 'i Hi. il llm nan
"I ' '"s In- Salila 'm ti hi,..!
'"' "'' a ' a ' mill' ii.liilliia
'n ' in t.,1 ,n-- ,.M. .,!,, ,,
." ii'iim!,, ,lli Ml, ., i,:,
'"'In .ill a- inn a
' " " Im 11 n mil lil, il
BEST TYPEWRITER ON EARTH
$6S.OO: itI Wedding Cakes If
Fancy Cakes I
1'iiia ..I mi;,
tlili'l. I, in a a It it il ll
mi, ...I ml
In I'll) all
n I;
Ml'
,l,itl.nl h
.iil in in J Albuquerque Typewriter Exchangeth- 111. a hia II.
'. n.n
tt ill!
h. ,..n J
Ml.,,,;; " '2
I'm!- 'III
All Inniih, is. f 'i: r.'KJiT ( KNTKAI. AVKM K. J
n,l an 1, j ..l...4.4.
x)ooofxxooaxxxyYxxxxx)ooooooooaV taTHIEVES LOOT SIh In m 'I'll, II It'a It, ll II 00
h lal' mil n II III; t II h a-
' 'll- '"I i'l an II - 1' "1.
.t t
.1,11, lit,- n.n,
coMli;! NSMAN HIM IN'S Z
V!''-!I- K f Y 1') nifj
,
MAIL ORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
Our Famous
BUTTERNUT
BREAD
!. .In; an m la a n an a r . ..I
In Ian Iim n t,n, i,.-- ,a nninn.i-- In at
ti llila h li , .1 In , n.l ,i t at ,,
.mi
.nni , i n , ...mi' in
iM.ri.uii hi;'. . ..'in i, I
f... a ' ' t. h" .1 nl- a , a i
I. n- la l ... tl 'I lln i, mi
..I i a.,-- . ,1 ,t ,11, ;. ill
lil Ini,'. mil ii ja n, a llm a i. t .!,,,,,,
I(.i-.i- tt In n iii'l, ...1 ..
I'll- - ', In Ill Im, In I,.,
.:.,;'t m th!, i .1 an. i. a i.i
in. a i. iln .lam n, I,,, 1,1,,,
A - .1 ii ?. a. nil ii a '
i nit nt .,1 Ini! that i.it. ,.. in, ,, i
!.', li a- - !,, !,n ih a. .1 It tt n n a
ll!in,t tan' n nl .. In
II. li-.- in lili. a, .1 .11,,! , it - I., I,, ,,i-.-
,i Ki!,-,- t t nl I, 1,, i a i .. nr l. .1 nml
talkul mi. a all nth it ..nn nni.
AT TAOS t
t
c
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THE MONTEZUMA GROCERY CO.
COITICH AND TlllltD
COMPLETE LINE Of GROCERIES & LIQUORS
Ask for Bellmead Whiskey
Direct Importers of Italian Goods
Lucca Olive Oil, Macaroni, Etc.
UllilaNZI fifiAIIJ, I'rop. PHONE 1029.
,1 HI thai
n. Vpril ; TI
I.. mi mi I, Inn nni
n lit Mil, i! In :, i"
nil nl Mahama in a si l
n.n n at-l- la-- a K
I. a... a in ta
Mil ill lv Ml". lil Ml'
..I a ii ti, ii .a a
a, a In
h.in.l. in. I,
lVii"h'!-i.i- m (liii.ds C;liiinli
U!i Hiiii I1"!, in (iMHTiy
I. nli: hmri!!; N. clu,. ;,, v, j'
I.i without ii rlv.'U In th.,, M.mth- -
wt. hnuHO- -
li,a.i,.-- win, hiivn ri. il it will
us,, nn other.
'I
I
Inurnal Want Ads Ret Resulta:
.' In .. il i .n nil mint ihi. !.,,.
in. , ,. t Im ,i i; a m ,n n,i in l,,
nit
In! .an ., li.-- , a in. ,,1,
"I It H , it. a n rn,
' 'hall inn n - ' t "I It .. nln,
. It h n t i, ,i
l.lll Hi , 1, il u .11 '
la--- ' il, f ml, .1 r in, ,, in
Mi M an. I. II ..I t u
.in.i ti
i
.a i.i !,.,., ,
In
all S.,.,. roa:oooopoooooo( HThe French Bakeryii,.. i,i,,t,.,,,, M,,,.,u. .I,ii n,,
I R0SWELLJ0RRANCE j p A QppTIO, il. ,ni lill.. 1 1, Hp, I Sn ,li. Mi, 11 nml I'm,,., mm mIts MONEY 2112 I nst (Viiti-al- . l'liiino 57, M,.ri-- ' llM.ililuln-i- l Jan. lo, num. ..
UUPJItlAOIUH & BUILUtH.1 .nr Sh'Tieft r.Mito t.i Itoowell and all pitlnts
in (lit: i is viiih-y- Thin bin a I'lilU'djsiad's m;iH te the cars inust, and iln,'
' llllVH I'll lltlH'.
SI mil 710 W. Central Ave.
IMmne 817.
AwNiii.i'iit' h'.'ivfs 'l'nrr;ini'p dally at (t a
in., ;t rr u& ii l tun we u t 11 h. m. savinYOUR
FIST a !
p.Msi'iij.'.i'i'f cr Ihirty Ilhith hotwp.n tfnH
nvt'p riny nthep lttu. t'ourtPiU8 Htid
xp.-r- In fhtirge of every uir,
Try a Morning Journal Wan! Ad c..".'h.U.,.'.,S:
M tliiiiniiiai nll'iivpil, r,0 ji, unuls. Any
it t n ,n nt ,.f liHKifuKH tun be rm-rle- liy n.al- - j
'ftniB Hmivi'll Aula I'd, ut K,.rwiII N. M. sJ. W. S'l'ui'li A K 1. MnnuKur.
THEY AI.Ii SAY THAT
THE MOKMNti JOUUXAIi
WANT ADS
GCT TUB 1HSIXESS
The ltlood Is Tlin f.lf.
Mmh- h IIMW KiiII(i Ik-- mil llifi
abovi- - miiiil niuoni, m nl , i ,i ,,! i;.tll turn lllnlnlliJl.il l(,;il s! li! ami
I'vimi i! u iiiitaiiinn pcr brnuilt'iiiiin n nl,
Ui in, iiik Uiytltli ,,f km, tin, i ..
1VL.-a-, Hi. 'lai'tni hlni n! illtlilili-
l nnt lni 'hd l.iilv (,!,-1- ,,!,
through d;iasA. 'llm l.ian, ,.,,
climdHd,, mind ,1K1 ;n!i;n-h- t :i.(.
til CVilili.,.,1 al linj ni, i
,b',yMLiV.Tily ,r.llf.,, ,,, UiImiilWful lilt tm Im mm- (r,
tii,u Biihir nX. i T
ti li.
,' I' y-in.- Ti
uua .uiii iiimiu l. i.;..i iti,, ..itiin.jj, 1,1 mtn,., tl.itrlio.
.ruption a niliU..-.- -- iiHinf,,., :;,.,!;,. ,in ,s
U'lt-- r. ui ili.a.ai, I, i,., ,j ,,11,- -rn' iiiipiac l,;nlKl
Try a Morning Journal Want.
ALi
111 Ul uf i
i . . .. ,
'''""' ',-;!- iv . tn- -
OF ALBUQUERQUE, N. M.
i nl. ,1.
I',, ,;
r.,.i ..'. ..
-1- .11 II. 'tt.
.1 , , k ...
'I'l.,
Hh-i- i.it na.C our K tll
ml ih lln uiiilliT of 1'HM I:. Im!
hi the ii ' i net U ''" snH I lr.i iiit,
.ii:ililti'i our umiU. It U only
Mm ininliui; Itmt Is llmt pro- -
I li:(Mi.ti lUi prilUilli; Kiich In til1
ilMf (wlH'lf 11 lifloliJi.l.
U ill. ll iv tii t'llCJUHT III Hit' I'll 1','
ritiil h fur oii lo niiwrtiT. IC jour
lolhii h i nil not ours l (iiii me nt
.I.iKiv li iiin'l iiioiliirt' Hit'
h.is it u nn l ciikl j tut it ml.
II'
.n lire In nrcd of nl;t ioncry
t ntlt i Hinder let iim fiKiirt1
tilli ni !irhiii c (MM (.tiiittrnt
mi iim h hill will oV jnn jioinl
Mi ul .m t krrp ii f' iMlvcri ioiiitc
uUa- - h t.itr lcrM for rnit"rj;rn-- ''
mi. thry m:y hi- jn-- t what
i mi .ihi H u hv:i r t rmii ,t on.
I i 1 t,i M. lxIIH.-I- II IIV 'I- -
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY SANTA FE RAILROAD
m ..I REPORT OF CONDITION ON FEBRUARY 14, 1908
nijiwi KiaiKiK. o-- i ini.tr aa-n- , ,,,)
IMili-fi- , 11.1, "l,n!-l,-- M, ;, ..
,i ... i
lii.nl aai. ,,. ,,,, . , i,,
-- US .t !d 1,1 h , ,i ,K ,,;.-- .,
It if I..
.).! ,,, ;
I'll li-- i All Hi-.- l: a, n (,., , !.,, .
W,.,.1! '.,1 t.g ,'.,,..., !,,.iii-- !i bit a;r,. .a t, ii,,. .. I,,
Inn. r in itli li.i. mi- m 'a,,,,,;, a ,,. , ,.
i ii,-,- " I .,ni a i ;,,,- - , ,y
tillidlisi !rP!JI:-,i- ! 'J ii. ,.r nti.-.-li, n't lin !,. I, ni l'i(."A ,hIV" III , I, 1. 1,1,,. ,,,, !!
by tiin- t,,r ;,.,,,,..lnin to lir. 1! '. I'ai , i v M
tiuSa, N. Y., m il i! n ;; t,, i ,,,,
nt ,MnM ilru.-- a,. k 1U '
II M lb 'trolil.-t- a! Uiv:,v.-r- '
1'ou rtn't f"t.l Uima-i- it any nM
of Unhniiu n r,,i;,i!fiii n a su ii ( tf or Uuidu M'-d- whirl, ..
NMlicin tir mtnwii ruMi...kiiii.N, ,
kiTlng a rumi'tfU Hit of ImtrrMi, i.t in
.4ia Engllfh on lu bum n i pt-r- tho
.mb.lniitlMiAtiai(;(rrt..iijiKln'..Hth. 'ft. Mr' Plwint l'.M.u
iA liiiloiU iiemiib, llvM-u- Ui..i, j
I i;,.ii. ,i. - it, 1. HEKoritCES. MAIUI.ITIES.
:i!i i........ h.,,1 ..iSc.,, $1,648,359.66 capum $ 200,000.00
"null.. lirllten nml iMl Ktts 89.793.72 63.7R7.RR
200.000.00ClrcuIntioQ .(totrrtunrnl Ilf.mU ," ': 308.000.00
5,2 12.89lW h fw A(und nuU In bank 2,487,708.69
...
I?w wWe.Inlt-- iifUhtiuil it W.ki, it nl h ,t!.
' TH E
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
.... $1,213,312.89 1
S2.951, 466.27 $2,951,466.27I rtl II IVSI M .Sah.ilya.Mhuil.'' ' nal i- -i - It' I'm n.i. I , al
...I ...... ii- ll.,.. i, i..,. .ill iiii, nn,
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, APRIL 8, 1908.
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EW MEXICEXEoGOSICK SAILORS
ARRIVE IT Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayThe Future Railroad Metropolis of New Mexico
5
PFLFN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON THE MAIN LINE OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO.
. KANSAS CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140
FT.-W- IDE AVENUES AND STS.
ml lake. , House, l lm.,1.,. .. I .imiicreial t !,,., Mc.vaii.iU. Mmo, r ..II I'...,,.. l.T .Mills Winery, Il.o
,..,, xv Mexico H,., in tl.,. v,.Vy o .he llio It has . rim- - !.. will. He I.e."
,.. ,,., ,(,.1,',,. (;, ......li-i- liiii.i'v.-ciui'ni- rrslniiri.i.ls, IH'irk Mini, Inn I.iihiImt Mu'.K inc.. nr.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO-A- LL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
HOSPITAL SHIP COMES
IN WITH 152 PATIENTS FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
.
.!.. btlM Hon.., . common...,,. ..II ... pr. .Mr., roun. ho for .1.11., tmrk. t. ..,- -Tl.. Sun.,. r. lt....r Company h. ..... .... l.t Imiiln... .Tr,l. on ... .r-.r- m from Chlv... ... Clir.-r.,.....,-
'I'll. offered foe h1. adjoin Hie dVuot grouud. uud Harvey rath. hoe; Irwin grmiru, -dole ,,COU ,dr.
II i. Xil-- o.x .oii: AM MiiUK.Al.l', Hio)l n.vi: iiithi i i:ns i ri;is ii..r i i i.iil. ... i ; 11111. 1.1 , .......i, n... ...Till: I'KK 1)S OV LOTS AUK LOW: TKliMS KASV. ONK-TUIK- I AMI;
Surgeon Stokes Commands
Vessel Which Proved Boon
to Men of Battle Fleet of the
Republic,
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
WM. M. ItlAHil'.lt, fi,.rrlarj.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.rreclili-nl- .JOHN' HKCKKJC,
Sun Francisco, Cm I.. April " i i
rr.,111 .MuKtliiWrni Hi')' with l"'2 sick
from the battleship tif f i.n board, tin
ALWAYS BRING RESULTSEflATLOSE
Italian , iiilser al ( alia...
I. hua. April Tin- Italian ernlser
liiuhali.. arilvd al t'alla.i lodav It
w'll leiio.in lot a month and lieai will
p!"e""t (,. sail l'i a ni'lsi o
hospital ship Kellef. i" mini nil t
Surgeon l K. Stoke, f 111.' lTnil'i iimir selection In .mi. uses. ThestalC;States nvy, t ..in il.t.il her lirsl voy- - I, nvcnihn ."imply .';. if I In- action
MR!" till lllOllllllK. "lull Silt- - lll'.ipp. ll in l.y I III' inilMly eslUetlXI'X. Til..
anchor in tills harbor. Later in th" ,,att'orni' iiilnpii'il endorse. Hi" in -'
ihiv sin.' proceeded t'i Hit' .Mii.'i. Isl.'ui'l ipinisl nf President Uoosi'Vi'lf
m.vv vii ril. .inil llii- stale nd n. nim lion mid also)
SECRETS W I III iii'i'il of -- n eli'l r.ir fti'iii'rnlliotiMi'Mtirk," ju.l li'l your "HHtil" lio
sider that his notion In puldishims
uhieh the rnil.d Stale.-:- o
ernni. nl resar.led as sieret wic
"hiKhly eishniiorahl..." Hi-- reply
was.
"No. I think it In. lis. f. "i."
It is t he evident Intent lent ..f h"
eoiumltte,. o. f..l.n up ililn Ii..- - ..I.
eviih n.." and If powllily .Ii-- . "vet the
known lliroi.(tli Hie 'Imsiii.mI iiIuiiiiiii
nf tlu Morulnif Juiirmil ou'll k' I Hi"
ln, girl. Try II !OLDiN IllllHlltle rl.llie tl. I.llllll.I.iui.i, peril. Apl il ;. Tlo-- t
l lid"
''''''"''"''JRY A JOURNAL WANT AD!l.liiiiis iti'i'iiplait. I,Pent.h Hk in the navy depu rt ni"iitTlo lirst r.'poll to hi. h f. 1' l'. tl "
w.ik ni.i'l" wa one b l.ieil- -
t is"'-- , r- s. x.. wi... ""ii'iuei- Immigration
Inn mi lii'iinl Hi" ll'lii'l. i.i.twls tin- president s recent ih-- i
Commander Sink's alll: Iti.ill ill til" clltui , . n l 1 "f his policies.
"Til.1 need of ii hospital shin lias it iHO favors a ley isloll f til." t.n ilt.
l.nin li.'cit a.:ii','nt in naval rlrrlc.. Tin. il' lrnali's m'Ii-i'I.-- ni': 1'niu il1
ainl wlii'i. oni' taki-- l.itii ,'insl.li-f.'liiH- i j sialic Sviialur Ki y, IHiimiit ami
th.. ;""il results obtain. 'd h" is lioun.l nH-- v ,. ItU liiirilsuii. ilovnior I'i i
in a.lniit Hint no mistaki' was mail'' In tun I. "a. I 'mir.'ssniiiii lilrum H. H111-
i'ssIkiiIiir Hi'' Iti'lli'l' tor duty with tln'iion. ;i II r '. lloH'iiri' and John tl.,
AIUl.lt.il' Ill'Ot. 'I'OH llH.'llll.
"I K'ivo lnv iMih'i's to tlif salliiiRi '
ninxtei- and ho follows tln-- out to q p CO A FMRA9Y TD
Officials After
Confcience Admit Inability ;J
to Keep Female Fiiebiand:
Out of Countiy, tI EStlii-i- LUtni. umui .vw . . kA- -' a !m, iioljWlIII.th. least tvoillil" nil boaril and mat VISIT CENTRAL AMERICA!
ed a M ills ol trials "t in.- n "iiano
Ih at el Xal'I'ilRanselt III He I. W hile
ahn.ad .l r. skerr. t! .'le "ii art " I"
..II 'ihimiriiu's. in v hi. Ii h" 'inoi.-i-
11'. Oil l.ll'Uleu.'llll Xels.'Hs lep.ift.
" hei . .lid ..H R"l t Im. report
asked .M r. Stephens.
'I do not remember." anrlv.l th"
witness "When '"It W,ishii.i!t..u
w lit t.. tn friends In lie tie iy
end said I" llleni: 'It tle-l'-
is
'any. hint! y ou eiiu itlu' "lit at any
tune of inti'iest, send it aloim.' They
knew that was wrillliK "ii naval i'.p- -
tvl-.- Ko along without a liiti li. niic
tin- - K.'H.'f liis .lis. haia.'il In i p..- -
tl. nts at Mar.' Island. li"v tin y WaMl.IrtKlnn. Apr
ho lalion rair of at th" hospital. lUu tiaii.in, u h". v
ihi vcssfl will li'.i'iin tin: rt t at S.iu Cnrl of Alcxir". is t
liloKo. Tin- - sh'k on 1. in fd has-.- ' i cial . mlia.'sy at th.
'
1 El
... . .
Morning Journal
Job Rooms
7.- -- William I.
ih Amliassail.a
I'oinpris" a
Ani'ii- -
SENSATION SPRUNG IN
SUBMARINE INQUIRY
a it'iiii'n o.ilirl.'sy ofC!,.n th" liosi of I'oat nichl sonu'-;c!i- n l"puhlif tho tl.'l. Kali's Itoni thtl.iliK wliii'h wotl'd Ii" iniiios.ilo- oliith" isil
on.- of 111.' hlK ship-- , wlif; .. th" int' r- ('"unlriif to th,. Washington p. Confidential! Data Gathered by Jl r. Slo'i ret I said ha t from timein. while he was in lierlin h" r.est of so niut.v linn must ho " .k i .n'. n oc ini.'i'. " It wasiinm
f!A,,.,,iWA,d I cnr oe p o O . .'d II p.'W I'll I el. extraets fri.m valIsaflor. We
ha- al pi "s"ii a nuailirr ton today fr t 'h i htia hua. Mrs.. h.'f
nf patiillls. who af" to h" op.lat"d 111' "ill .hiin A ill l.ass.Klol' Owl.
on for iiiiin'iiilicitis. "ilni-- surf, riair "
WVt'l lllllf'ill U.M'U tlCl UilO.O.,, ,mv,,, reports. These exit'
fll.v Murii.i.K J.mrm.1 ,iel.il l.p;.H..d H'lrp..T
Winuipeu. A pr.l 7. Ilniina . Odd- - IT
man. ill" anarchist. . ros- -. d into j,
Atnetietin territory toniuhl wlth-'ltt- 4
Illolesl.i lop .'"Uteri lice of lniUll-- !
yttation olliei.ils wi.- - le'l.l and II was'T
decided bat here w as no h'fca oh- - T
Staele lo h"f into til" I'llllell ;I
Slates, She look a II .1111 for SI I'UllI tf
Miss lloldlnan was deta al NoyeS.
Manitoba, last i,iKhl. Il Is said. be- -
cause only otic inspector was plesenl T
Toniuhl Al said' I
"Tllere is ... hinu lo all his com- - J
motion. It r.'nuiri'.l ;i b.eird of throe,
to pass on my papers and they found
thai am an Aiueiic.in ciliiteu. be-
cause married an American. My IT
husballd. .1, K. KeelKII.'l'. "as a for-l- j
eittner al one lime, hut he I''1' rij,
Ann rieanized. do u..i ihink there
aiiv snecial instructions i'muiT
of Magazine Aitii:les Wiittenconsumption ami lillii-- lasnni HAYTIFN CIINROAT HOI DSIn all l."D slcli nuv l"'inw ';'!''
I'll" on board and if n'""ss;i: w
could acorn tuoda t(- - tit'" tnoro. W POLITICAL. CAPTIVES'
b' Electlic Boat Employe
liHVi. not lust a Klnitl" pali.nt. hu' on! l''"'l An I'tim-- . April 7. - Th" llav-i- ntlio other hand it im pr.iv "i;i"ii!
thf eundltioti 'of ail Is in. tod." i r'ii sjuub i.ii arrivd to. ho
As ih,' Koliof lav al Ain-li-i- in tlv fi'"m Si..Ma.v Willi -li vl
many .if ho pati.nts in ol- - lith'al pris"ii"i's al'.ai'.l ami many
I li. tr why lo th" iuari"i d. vh, 'ainty "ons, ri.,ts.
thrv eniov.-- Iho warm sunshin.-- . M- -f 1'' J.-n X.'i'.l Ah xls is iinf asiti'.'
from cvrv l from ih.. hi a- II...-- "!" Kiii'i'isoit In I'.n-- Au I'l'itn". it f -
e,inio to him in plain envelopes ana
there was. in. wriliiiK on tliein to Indi-
cate w In. b id sent tliein lie had no
id... from whom iliey had conn. Tiny
were forwarded to bini ft' V.'.ish- -
illi'.lon tlil'"lll;b th" "trie Ihe Lake
company in tl'i.lit'.'port.
An article the witness had wiitten
eoncerninu certain detail- - "I .he Hol-
land Ilea; was mxt la ken up Mr.
Littleton. lliroitlth (be eoinniitlee,
pt'est-- . d the w itno.-'- s as lo when he not
his inlol Illation. Ml'. Skcrrett said It
hail be.-- Kivon him by :i loreinn of-
ficer. Pressed by Mr. Stephens to
U'ive the nanie of Ibis official. Mr.
Skerrelt said that his inelnoiw I'as
faulty in statiiiK that he had nn t lihn
at London. As a mailer of tact Im
EVERYTHING INin my ease."
.Mis- - il'd.lioan ii.lue h.--
ll. Mori. ii.it .l.iiirni.! S4.'li.l I fino'il W tr.
W.lshin.ttion, April 7.. The nitN'V lie- -
piirtniem .mil n; tip;
eoinpnuy was ii i no y under inesti-- 'fci:ion lo.iay by Iho special house
eotnuiilt",. inipiirine, inln charges pre-- '
fetred analll.-- t that eoiuiau, by ltep-- tieseioative IJHev. The 'ittestion as t"
wiiettp'i- tl mpatiy had a ut In 't'i.ed
ill"K it ma te ni'.'ins lo ir"tuot" lenisln-tinl- l
in its i'p.r wns f.O'oite'i in the
a ii in issj. n, s made by a witless t" the
etfei t ihar le- had secured extracts ofi
few i
on the hospital ship and all laohuienls ,,i it ,s dally
nr.. anxious to return. Ten
..pel n ions from the In.erii.r
Wi le p 'ilortn-'- d during the sta in t..".' ,
nouth. In handliiiR the p.il i'lit - n Q F M A TflR Til MAN IS
,hn s aim I" .b Ih it a b et ul e and
worked aetheh anioritt 111'' si reel car
men. iirttinit litem l strike iinlejjIII,., weie .., n an ci",ln hour day. PrintingItiiit rd thi' rlicf. Surscon Slul- LAID UP FOR REPAIRS i made to II navy department ,M, ieeei'e.l the Information whileliy Suryvi.n A. ! ; ii.i I;;ir,llfiymond Ii. F. Slrin- -, W. V.
Mo'l'M', .). ltow nny ;iml nrty-,s'- i. men supposed to he ni.b ntialAth.nl. THAT'S ALLApril Motor I'II (till (UP IlHSpltill .til ill l''H'M. I. Til;,i;:'l al ii'.-- her 'Ihe wi'in.-- s w.is Koiielt (,',. Skcrrettol' New lllk. formerly employed in
ihe navy rt tne n t and at one lii na una r- -
ABE RUFF ON TRIAL FOR
BRIBING SUPERIVSOR
4.
San Kranci.-c- o, April ,.- - Al'tei luanV
delays the trial Abraham lluef. onihe Charlie of brlbiiiK l'"rmcr Super- -
vi.si.r Jeiililliits Phillips I" vole for the
I'atkside trolley franchise, was bemin .
lodav before .indite HoolhiK of Sail 4,
THE DAY IN CONGRESS.
wilh naval oliicers al the
lliiHii". II'' said that lie was there hi
the Interest "f tl"' Lake lout com- -
y and while iliseusslnt salnua ri in -
nil!, :iie tt'eu"ial eonst rintor of the
niitli navy, whose nam" h" did md
veniemher. and with Lieu t. na in ('vui-niaml-
Imiululn. and Lieutenant Kos-te- r
lb" inforinatioti was du u li;.-.l-
wont I,,', tneil i,i t'lv to a localhim. w here ho w ill renin in
I
'en in. 'in tor several i."ks. II
'IHLui is said to lie sntisfiietory
II
under tin- Kuiopenn r. prc-cnl- a in
, eon- - Lake Torpedo Ih.at eonilwin
staled ra n k ly iluit will le II
ploy of the l.a ke c on pa ny heThe Senal...
A ashi.iKlou. I). ('.. April As l:l ').(;i!AT! I, TIOs ymmwly extracls ft..,n reportUlade lo the navy depart ment Hellito 111'. sltlltlK III .lll'IKC f'.'11 w ill sunn reci ive the gratal.itions of your fri.-nd- upon your im that he used these extracts in techni-cal articles piepnred for publication1 AX IXMIUiX s l
VN-- ll.
One of the worst f'Hl urns "f kid illim's .ieparlnienl
of the superior J
,111't, wilh 111" e 111 111. In II of tales- - J
Let Us Figure on Your Next
No Matter I low Small or How Large
We Will Always Treat You Right
o a ppet.ra n.'o It volt yv: tak. iti inaira.ines. Ou.stionedi as ... ii.ir
ney trouble is thai 11 is an insioiou- - ,,,,. 'i,,, ,, n,.sl on in; 01 roarcv v..
disease and before the victim realizes p,ea mish. formerly inieiestcd In local;!)!'..ley'the sj
lid not
mrt thatKidney
K11 ly as it 1. ni.'s up source, lie replied that h"
and itiipt'tts tieyv lii'e and know from whom Ih.-- cam f
tt
i"fell. "Oil
ii- Uud" jrma-
- politics, oeellio In- enure
,.,..( ..,,.1 bis daniier Ii" may In. v.- - a lavi"er. .'ol".v's Kl.ln.-- Lctncdv cur." " lia'l accept. .1 lb. 'in as c .0,0.1 r,sod byl.'ol,v's K d lie V Kelll d.V II" ".islady. Tnk lit' Assistant Tl ackto In- ni'i voiis exhaustion and allforms nf Kidmy t,ml hladder trati-- I
l"s. t'omnteneo liikiiiy; It loihn-- .
nut on ri1.. hi 111 im "i
, liislricl Allolliey Hcliey was objected
,,av and ilisniis-e- d
tls. ,1 t hem 111 his a rt leles.
The climax ..I Mr. Skelrell's testi-
mony caiue when h" was asked by
Chaii man in aid if he did not -
at the sinn of trouble
reels il "BUlarll ies and
HrlKht'H and .Unhid.
n I'tormath of the passatt"
.f tin- army a oprnprial ion hill. Sena-tor Hull;, of .Main.-- , ehairnian .,1' 111"
on naval all.iirs. today
si unded a warning apaiusl he reases
uf 111" inilitarv ei.tahlishni'tits of the
t'Ountry. saiiiB' tlmy were Invhhn; adelleil ill the treasury and would
llo Useful purpose Senator Hat' lin
id leeotisideration of the ot" h
whieh Ihe army hill was passed and
his motion was then la'd .m Ih" lai.l.
a: his reiiiiesi. Senator liurkett d
the p; ooeoiiin.tt's as one of
bud fa!
The senate parsed the l'ortilietill.ei -
a ppi opriation hill earryinn' an nsstre-Hht- e
of llll. S".
As a mark of respi to th" im
of the late I;, presenuil ive IJrl. k,
at 4:14 p. in., tile senate adjoin lint.
M,..iM..na.i.i.
'Jf3 Till IIJIINOMUT&rF,,c ww'immwiv"fWiit W'iini.m.st 2 Tll M'ONOMIHT jiiM.'.faaitliirirfiUiiift;itiAli rJ?y'?.m. MmimmusMiMi iiiH -
1 IiIm Mark Slan
Tills Mark Slnnd- - lor
Fi at rr r'v rn( liilili.u s 11111I la- - f7 Tf Tf
lams' ,aw 11 anil .Mull TP Ecomu 4 Hat PinsSpecialAn. I ,asl vhrii Simll.Tll ll.elll. Solid MlT-llll- ti
Silver till. I ('III
Initial llnl I'lns. Ilctt-t- i
111 r L'ac Vllllll". SM'-cl-
2 for J.'.c.
Honilels. 'iiln,'s lin lo
Tin- - llu.isi'.
Washington. 1. t'.. April 7. Th"
whole ol the session of the hou-- e to-
day was devoted to the rolisi, lira t inn
of th" Disti l, t uf t'olunihi.i npi.rnprla- -
'
Md-- e. .1 I11I1 ".ill.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE,
our iooi.s. mim.im:ky am. womkns headv-t- o u i:ai ;,I,,I!CM'
PHOXK OKDICliS lH.I.KO MAIL OltDDItS Ml.I.fcU
liun hill. Two amen. Inienls of more i--
$a.ll(l I't.eli. ( hniee ill
5.1.' each. Mils... i,r .
ur les.s naiional tntetest were udnpU'.l.
tine jirio idiuw: for T."ie Mas for all dis-
trict esluhlishments. and the other
that all outside .Iooih to pun-li- e
sehool bulldluKS should open out-
ward and that new huildiiis shul!
"nave feel' exit.':
An effort to. seeure th" ineoriinia- - The Summer Newness of Things to Wear I"tton of a child labor prnvlsh.n nppTI- - p Easter Sunday, April 19The laister shopping is already very inlhe, and not a daytoo soon if the apparel in list be created w ithin the short l ine
remainimf. ' The Kcnnuni Im" is ready- - more splendidly ready
than i". or before ut Kastcrihlc to meet every yvish and re-
quirement of ils put rolls.
,1 ,.i hv. The bcauly of the filch coloriiut H ami perl'ecilon.klnni. .os.. ir ii ,o.i, our cvonisiti ly new and fret
d color blend inff- -
popular, not hl";h.
cable to the dlsltiet taile.i.
The bill w hich appropriates . II ii
(I1T. was iuiss.mI. and thereupon th
house, at 4:11(1 p. m.. out of nspee I.ut if
s woi'h u. 'Ibis year, belter than ever, you'll enjoy tl xchuiiKc, us prlit's all a schenie to part ,you Horn your puts".
ot the lllemori' of th" 'lie lienre.-en- - 6(alive Abraham L. Brick, of I ndliin.-i- . w
took ;,. recess until o o'i hn k to-- : S
tnorruw. ? Beautiful Silk Suits and Dresses for Easter
TIIIO ;l.i.lin M i l k.
possess a heller llii" "f inalelials th."'' nil. They're chic .ITec!:-.- Unit
nr.. either dressy ..r tailored ah yuu wish. TI.e liiiliiKu i'e "upi''b and
will wear. The' skins noisily iiored a ml exrre.ncl) w hie
hi.; mr.u.iiii to 01. si lis.
The house was sill! on th.-
,1 Ih.Parith" of .Monday wh. n the i t'eosn
was taken.
It is a season "f linimli Silks,
a .season nit", and il. In.
leans, w ho have tin npi.rcclath
tashion In HoiihIi Silk
II. Mural HUM Alll.l'-silk- s
M'colld "III;. I" the
ll'ieulal peoples, .should
: only b.ei
loudness I'o riUim-- l and si 1, i uK I;.' ill!'!'. 1'cnl n "Is- - the . xir.-me- 01 siyie.n.
sh e mulct 1.1 1st. hut 1111.' null of a kind III all the blun .'ohu iuKS,
A le o
Kxelll101 r ,,. h.i,m,,i iiiHiii Hem ny inE SENDS!!DEUWAfl .' ...1...... .his InnoMMlon. Tafl"ta Sail:', ''"' "I"1
.....I In anllcipation "f milady s p
lltl'Sl;S KI.MI.I..I TO $ 111 (KI
The sinni-to- lyiesuf I'l.tlnaiul Vienna assei th.
Slilc, Ii i.iiii-.- i.n.) rare materials arc m il
nesses a re a o much In I'iiv . 111 hcMe Mar-abl-Ibid l....lolhtu e arranged tl Si''." snow 00;lo creuleence for .silk itarmcnln this .im.ii w
of XKW SII.K SI "ITS A.X.) Hlll'.sHI' al pries dial h sun
A (;i:i: T si;i.i.( Tio.x ul' I asiiio.xaisi.k iiiilss i.ooiis atci.iiii
We will have in. display lids yieek the best and most KtylNh Dressil Is yon ever bouKht al a dollar a yard. It's seldom you c( such
a KXiunl opuori'.inity at this time of ihe .sea-oi- The line consists of
Fancy W'oi.-ied- s. (lycrehecks and I'lahls, I'lain and V'ancy Mnhalr,
Plain. Two-lolle- and Hallsle. and Voiles, including Jilaek and
creams. I'hoii.e of ilicse stylish values at $ .tin per yard.
TWO I.KI.VI l"AX Y SlI.K lUIKiAJXs.
They are Taffetas and botiisienes in liitht and medium eft'eeis. In
atrip.s, clucks and plaids, tin. dnlnliesl. Ib-s- and most stylish lot
of spri tit; SI Iks ou have ever seen at the prices we name.
ll.V for loi I, worth up to $1.00. Nile Cor lol J. worth up In ll.r.O.
Black Silk Bargains for Wise Buyers
III ( K I AI I KI A.
:; inches wide op.- of Am. 'flea's besi makes, brilliant luster, (to.ul
ttelKllt. VouA'e ney . r hellKhl a better one at SI. ir
iltl Inches wide, fine luster, splendid .pialiiy: you'v- - paid $1 '.':, n yard
many times lor silk not as K'i"d as Ibis; al ' Hot,
llfi inches wide, exlia Inaiy. one of the best petticoat si'lks mnde,
handles like a $2,111. .iu.lily; sale price HI. .Ml
- ipn.lnl or rliie vies. Ha II ' - w o r l( eil inoibl"
(II I! XI I.IXIJI till: Klvll AlliSSHI. 111.UNNSTRUGTEO a desire for p.
ever
,1 in Iloee.ie Till- .11(1111- .-' re " .' 'lion wlii ellb
nil I. I!hu pvcdoiiilluiies. Hand
dresses iiiiniu'-- In ihe llew Illllli.Ue la.
uiht oider.'d MiiMcrl .rincessi
". oh sniai liltle Jackets io
l.iuen iirniccss Htyhs. wilhniai. li. MoiI' Ih In wliiie and pintDELEGATES le..p I'lfib-'J- I'laiicd or xore.l skirt, l'rh-e-made Irish crochet Iia u
ne,,. roni w.i.i.n i o t;.i."ii.
I'Kri K IlM' sri" I l s SI K XMXJMIWSecond I In..',
,,m, 1, ,i, ,1,. I leai i. ei iilooni J'cltl' oats, in all tin- n.w prim;Resolution lo Support Taft
J
1
D Inl1 mt
4 'lit
e.lJ
J
4ia uud blind. made yvlth deep clr- -shades- - tan, brow u. blue gr.
Dvf rvvhfilmin."lv Dnfftatfifl in Will I i: (.OOI1S I Ol! )M IISMA TKlX AXI t'OJI.M I :X( I IM I !X I'.
,i,ir simcI; of White 1: Is. I.accs mill llmliroiilei les Is larger 1111. bet- -
Silk Suits and
Dresses
In Ibis are to h" fouinl
Princess, two-piec- nnd jumi"''
slylcs, all die new- n.nuh weai'"
and colors, such as new peach,
apricot., tobacco brown. e.iih"i.
Ci.pcnhntteii, navy, clean, and
black Make your selection now',
as our present stock afloid.- - tiic
Widest rallK" of choice a- - 1" slyli,
color ami x tie.-- . Th,. pt ' s
J.IT..M1. nail.l.ll.
$:.(l.l and el' I" K.(!I.
' H
Republican Convention at s
ular flounce
fine Black Taflcta IvHI.'.kiH. lull
fled flounce Hp. cla
Kxlra fine nmiliiy Tfi"f"i. silk '''"1'"'
and bb."k p tailored ; sp""i
ll.-M- t
.pialilv T.ill'ela Silk I'cltleonls. Ill
:l.S(i
rk : maile wilh ell I'll In ruf- -
SI. US
is, in rial, br.n, blue, y recti
IMI..-.- 0
II the new sdni'les, untile with
spei ial .Jill. 11(1
s stocked witli only the very iatc--l and nest of
kinds. See out window display nf While
ih. lose from. W.ulh iron) j.le to Hie ihe yard.
ler than ever, and
sheer nun. 'rials of a
( loods. J r. ph. e"S toDover,
w ill. o usi rut etailored II'eepSpecial Ibis week -- '"'
n wvi yPTT7tT7 ai,. Tai ls at .v thi; i:n.
We place on sale a lal'e 1"! of fine Val., Hi, I'lnlt 'al. Laces, s.dhni;
nsnally at from J (k t" -- ".' the yard, at. yard ,"
X i:W Sl'IIIXf. .I.OIS.
Itugcr lipped Silk Hp. yen, ;.V, $1,011. Sl.'Ja,da.-- i dollb
I'.o er, led., April 7. Th" republl- - H
can Stat" eonvelitlon met today E
and elected a full JeeKa tion lo Ihi-.;'-
national convention at t'hhiiB'o. The '3 Kay
-
Ik (I loves, bluck, wliito ami
Ik (altuca. black and whuo.(iciettaies
w ere not nisii in c.i. rn
HI..-,-
., per pah-
Kas-.- r h "di Moils. itieiali e
. ohO's. !.;." per I'd'
Kayser i.'liKili M ') ucl a liv
Ho nil and '"'f ''air
only shoyv of a eonit'.sl was over
ai.i.ov i:mhiioiih;i:ii:s.
i.n iiiiiili i' near our Krnhi'.nucry 1. pari 111. lit we place Inn yards r
assorttol Aitover Phnhroidery In dainty, desirable paiierns, uoods
usuallv at .".ne. H"o lindTr.c. S).e Ial duriiif-- ' this sale, yd. .:!!.. HII.IH.
,n. Tinsel tfehiuBs. ak-- Klowefcil Kl.i.sti.H, from, yo)d,
,',
W I'' O'lll.l
p. mi. mi.
e,. I, "ai her find de It. Ils nr vr.i'lous onU't't. a.iJ designs, ot 500
si'l-'l"i"'- yv, mien's wrist lenitdi Khl (lloves In nil tih.tdos, also black
and'whll.'. l mi- regular $1.1.11 lo $1 value. Speeh.l tllla week ,"(
-
CM IX I XDIilUVI.AIl hl-- l CIALS.
i:s.;i! MII.I.IXI.KV (Seii.ll.l I I... 1.)
Season's hoieest Hatsaic here. uir Millinery Is ..utdointr all
I',, i iner efforts in the showinu of lieaulitul Hats In correct new styles.
Tile T IctV "I' ni".l' Is i" U"1- -' celllpt "in t.sh c. til HatH s.jltaOle for Hie
most eh". HIT eoslnn.es Uf '..! as lo exa.'lly suit the nlllefly llle-se-
,T, it, Vienna and ew York hn" h"cii refully r'arched by
our loners, and th.- most artl-il- " prodin'tions of e.vni nl Millinery
re 1"'W re as the result of Ihelr efforts
I I, e Display - lleiiiiiil.al.le ami liei.ll.v lAlru'inlliiai). Xo
i.ae slnnilil miss seeiilu il.
.,,,11 will understand our leadership in .Millinery in the emlre
Our $25 Suits
Are tailored iik" oni- t !.", I"1 ones,
the lines arc utaeeful. the mate-
rials are neat. If dp-r- a lou. h
of color ir Is a hleinllru; one The
skirts are full and sinarl lookinjt.
resolution dir.-clin- the national dele-gul-
to support Secretary of War.
Taft for Ihe ju esidenl ial nouihia t Ion.
It w ins defeated overwhehnlmtiy by a
i'a i.ii'i' vote. The eniiveni ion was!
111 the colltl'o1 of Hi" slate . UK 11 la -
thin, headed by I'nilcd Stale Seniilors
Hupont and Uiclior.lson. The
administration l.utlon, which
Avas d.'feaied al the primaries lust
Salurday. had only a c.unpiiralively
small number of in Ihe coll- -'
nfion. They favored instiurtiim Ihe
deles. ties for Taft. The c.uiMtitlon
w ot k w as practically performed byIhe county caucuses, il being ihel.'lll in this stale by hotil parti's (,,div'.l" the six nation 'I del.-cate- ...pi il-
ly Him, en the Hirer loiiniies and to
permil Ihe colllily dehliales lo wake.
--HmhllV lllllssed UV lielUK USCtl in U1S. . ,..,.. ..." .....
We liav. plueeil milliO oil ltl uurguin ciiuiiht ni. epevuu
to clean tlir.il tip.
'
low pl'h'l
.iwiiiiiii.iiiiiBiiiiiiiiiriiwi
nddljt Al HI II- lH.It w.
,r"K'
"VT ft
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In ,r, let iriiiMipr Ann LARGE WOOL SALES JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
DEMOCRATIC LANDSLIDE
SWEEPS THROUGH
EVERY WARD '
IN CITY
do ii i
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COMMERCE
WANTTCD .mTuTTiiiiI wif" for genera
work around ranch. Apply at lhisjI. ... n .1'. ... J D ,..,!., rr
du iti rrcd
Well Khi'hii Kxpr'-fH- .
.
West, i n I ' n l
whcelhiK l..ik- Mil"
WIki'iiiiviii ( '. ill i ii
li! ,i "felled
X.H lll.M II I'.l' Ifi"
itvutnil I ' Ii. r
f (In preferred
s liavo yOin muuu uuy&- offlefIMM III I I M 1' ltl I'l .....
Way; Goods Mar- -iii a Slllt ler. wA(Vi'Ki) Hitfti mn to. nil officeam in 1. n ft u m nn-tt- ciithiiM-- ! mnrrantlU. and tcchnt.jal pneltfone In the
I.,.. Ol. M t A,-- . I I mi. lout i,. ..,.! f..r linn'iri'i'itir 'nrtiiniZH- - anuthwoBt. Hoiiihweelera Kuetneee Awn- -
JiVANTED Miscellaneous
?' A NTK 1 " 1 1 o u TlTa iiTngbyii"eTiriT.
1121 Nurth FivM. all
W A X 'I1 ED Part y wH iT n e capita to tuka
unlive iniort'Kt in litrpn Angora Boat
ranch; run rhutu!. AtlUrt'SH 1. O. ISos uo,
Silver City. N. M a
W A N 'I' IC bTo do harrifss
ami curriuae tiimmintf. T. Knaua.
;!1 't V4 West chopper. if
WANTED lliirseB to clip. I hava & first
c)3B!i Htpward cipuinK machine. Catl and$e me trforti you hav work done. O.
W. Hunfpr, Sit) North Broadway. tf.
Willi MW'I.
Ken- York. A (H i! 7 -- The L I lull ' Mil "II " "Mil! ielnrv 1'nr li flom- - lclll"0. 2I K. Central avenue. Albuquerque.linn, bused up, hi itSins'. Sll. illebl N. M.. Phorm EC 7.. 1.
...I... .in. ,, in. illT'""". . in-ii- l Nm r. pld Money to LoanON FURNITURE, PIANOS. ORGANS,
linrsen. Woetine anil other Chnttelii alao on
H'llnrlci and Warehouaa Ruci-lpt- aa low
ni 110 00 and s hneh aa I16U.00. I,oan
provcmenl, iHii.ui. ,',,,' WANTKD A unmarried men be- -.. 'I p sptvik.-r- liiht .
..h ri'T'iiuni, , , . of anil M. cltwemi otIII(hi- - m toil in ii 1, i .".. ...... ti. Ml l..H.l.'l..t,rl.r..,ml.
.,..
ii ' mum. mm 'in.' "' I"" iii.ihh,'..ii". ,i'.n- - lho iint,i Htm,,, of gra.d character, analock lodny. t, i.uil.m lil.ii km "ii " ' ',' in' r..iiiiiiii n i. ... . .. " tiflritts, wnn can remi, Bin'HK, u-- ' l.'vt Iv Iniu" viIi-- h ivi- - l'- - l"K teniterat-- l.l,. ..I II. i I, hill til' i IllilU' nOCt- - ' ''" 'I'ltin. I fl.Sllli nil l ie tltiii. Ii 1'i.lti" wneil inry vr EiiglluliIII. liny Fur Information appliy tu,are quickly made and etrtcily private,
en, 203ii Centra) avenue, 'rime: one mnnth to ons year given. OoodaTotal sal..,,... t.M I It'll III IIK- uort.'.l In -- "ii"' im . '.mikhik ' ' ' ' ..111 i,v.. t.mri'ihi'r with i n -: lipurulilnir ' orfl
'iilcstlcc of li'." IIHIII..K enhneoled Willi i"'"'1'' to remain In your poaaefilon, uur raietint ll(,t,.n .l. nl' i .liirltix II". 'C', iihlc. honoxl l.'inl'-i- mill with Aii.ugiier.tne. ...Tntiil f;il!,,n,, Wi--1. .. ... I.li lie WANTED Plpua to repair. Joa Richards'
CiKnr Sror efIII.. M'in "ii l Ml HELP WANTED FemaleiiiiI.-k- I H'n- t"I'"".''. t"'h..""Ht rHiiiiilnli-H-,t , ,w.HB.iti.,ii thi.H.. npp.-a-
... , ,,hi. snrliiUH tfiuilil" in Nnw
....... -
,1 h,. tie ik, il "ii ' "IIIn slni pi'if. re" t'iWMi'lH
11
It,., ,, in Iinlli-iil,-.- Hint deposit :llli,' In ' II lll"l,. , i.''ii'H " Mexico.
. VVAN'TKD Wmntiil f.ir al Iiouh-i-
ara reaionubla. t all ana e u ni,.borrowlnK. steamship tickets to and from
all parta (if tha world.
T11H1 HOUSEIPlUn LOAN COMPANT
R,.,ra I and . ISrant BuildingPRIVATE OFFICB8OPEN EVENING111 'atCantrl A at u
the (leniers;1. ,11 mills iini'HiK (,.,,,. ov,.rH ,,,NS inisl Die result of j a,,iv nt this office. tf
l'nr tsenernl I111UHH- -M ,, ,, on ii Mie mm ,,,1,1 ""' " " " J ''" "J, ,T . ,WANTKU--(!ii- 'lwnrk nml KH...1 .'.ink. Itullroail K111- -, "nil II I'.iim wnn !i weie in,, 1,1,,,,,- ,
,1 , i.iu in, ,n, ivl.leh unlh xiiiiiiiI. nlih'iimh the tinul result
..
.1... ,l....w. II ll I '.111','. .1"" 7H . ...n...nnile Illnns enn he K" UK''" "t ail wn. in.ex 'i
'," ..V",..".. ive. A Until N. M.'lit., It.
FOR RENT DwelTinas
'FOR UEXTPurtiliilieil d wellinpf." S
rniinis bath and light. 1024 North
Fourth st. alii
IfOlt RKNT Five room house on Smith"
Walter; lai-R- yard, closcla and porchca.
ircea. W. M. Clayton, 41H West (iold avenue.
phone 201. tf
Full TttON'T M'odi.rn-cnttafr-
es, Xiosa tn.
Teiitsoh. 3 and 4 Orant bulldlns:.. tf
FOll UK.NT Furnished liouse," 2 ".).'
l..., l.t.r ,1 , r, , 1. l' liw 'V lllle , ' ' , .1'.,,! VI.,- - " -
unit lh.' WANTKD- - A ulrl. Apply Mrs.,,...'.,t...i 1... 1, i,,,l 1,1,1 II,.. ifiiutU mar- - ev en h Ihe ileiinii l at
In lilrh lh,- I). W.inninii, 7S West Cupper, tf
..1 .,,,.. ,: 1,, ,, M i,,, ni were other ensi
Holes In lemnl nor.- tint In'iliK mini''.
It was tin KUH'lnl linn Hull ntt- - IwtllMlw ilv l,l'- Sliicl
HiilulH I'.iinplliiiii-i- with tin li'ini." "f. Km,.,! I'ilv 7 'nil I, -
niii r w.iul.l In1 .liyli-ll- I"' " . ,'lp( n.r.oii. in, imliim :ino smii h.'illl. tn llir . - . I iiMKi'lll "f nil "fi ,.,,. i'li,4i'l Imi, m.. I .1111;
tln iiillnll,llllK linli ", wlll.il ntri.illlll ,lr(.w,.(1 )),.,. r ",,'1 '11 7 (Ml; lull In
in r,,r,nn'Hin ."ii wlilrli nr.' " li(i W,M,, 1;', 'n 1; ;,ir; u.li'in (!. S r, n7Mi.ll,.. il ni.l nnlv III thlx Inn (i -- :, t,,, (. i nml Icmli-- - S:t.".i
h. ICtniip... With nnlv thru- ilnvs no r,r,li. xnui h.i 11 t - I .1:, ' II.
lit,, .if tin- iiu'IIiimI In In- ptliMiii'il In ,,( I,,., I, ,.H ..11 n I n niillv.-Itn-! '.IN ini'iii It wiik iiintinil mil llii-- t :! r. '11 :, II n ii.ihi.' h.i IVr H(l
in ,ii..ini f it tiiitn nf hfiuiiilt imm. .,',; imiiH $.1 ."iii'n :r. hiIi-- h III 50
nil Inn Inmli'M 3 " lii'.i. I, OH.
Wi ill. "liny II (Kilt In- t'l'Caiil. ,1 ,x . H,K,, ,
.M., It, llllll; ..li.nlv In
tlllVHKtlllt. 'I'llH IlK'l rnsl'-t- ' ll III" '"- -. hiiik; rlOMi'll ,," InH ; tup 111 II.",;I..r tint ni'iilif li' In '! '" I, till. 11I nil.". SVkliti tin; li.nvv $...!l"
Ink., i n I'.' nf .iirh nf tin- inn ll 11K f n u ;, ,;i(kii- null Inlti-li- im !,.(! hi
(t.... no ! 1.1 "in 'I'hH lil' mi: imislM J 7 'i !i
HKrfln ii 'i"'l mi Hi. Hppnu iii illn rfrllil (Jin l(. r.ipH I, nun; stonily InIhnt iMiul.l iilimii I" rnilin lit nn 111 .' , nl s I.um : IiiiiiIik li ; 'n 7 ',
In uIIi.vOiik Hi.- plmi t" l"-- In 'i 'nml vi'iniliiKK S 0 tit tl 7 .' . ti
FOR RENT Rooms
foil K10XT ThI.I,? hoard anil rooms
at ,'itlil':. West Cenlral rtveiille: ttn-- il
ii- - iiianaK.'m.iil; everyt hint?
new M rsM A H nr
.'()i ti" nicely
furnished lent house, with screened
sleeping ro.iiii: nlso a fur-
nished house at fin a mniilh. Apply
2114 Souih Kdiili si. if
FOU lUO.N'T Tlii'i t' i""!..- -
vel iniil lower piii . H liiivo mail" "as an wholly iiin tpi eleil. WANTK13- - A colortd woman. 621 B.
4 rooms. 713 South Edith street.ui ,v insl in h 01, i.eniunl of tliel
Tile ileinocriiiie eanniiiines. t , v- r,,t,,, Av,.
, .'.,..,. I.... av.ilhihle. K'l Into ofric. ehnrKetl with tl "
,f 11 similar .... M SCElLANEUUS,., ,.,, iliiK In Hi" HhcrliiK Call next door north.koiiTTent CaiTTifnil for' rinrl ieliver your waish- -ill Mllllhfll Illir.H III. I. pi.icini.ll '") ... .... '
.1 ... .1 ,.. t... ... i.i. .IIciiii Iili.tforin, 1. ml there seems no 11"", Unmn live tfhe part of tiny one to Iiik anil ii.iuing; mens .worn 111.. I,,.,',, V,
..,! All,.,. A. nil .lleliofil loll Oil for He hi housekeeping; all modernnnlViiiiL. else Hum foiKet Ihe elee- - specialty. I'tlune ii.'tj. 00II Is ex p," ",l hit sheii rin . wi inn so fur as the ii .1 tn i 11 ist rn t Ion of f , 1; ss MA K INC. ; iirk'tis rf'a.m, liable ; work Olivellleliris; 11,1 V; HIS. ;io oou.o
A run. 'M' Olllllieilee ill n .nillllllK llll.i . , I. ana ....1 H,.. n Mra. 1: 11. ana : N
"UiHlliil, nhi.il Is iiKitnliliK III" HoMton,'y affii r 'I"' on", ". "rt"H1. Kiiarani...i.,.. Pllli s. 1.I0 $7,r.tl bujH house, with
,, h.'lll.T IIWool Hilt Kok I Us NT Niciy fuiiiished room
at South Waitei'. u9other work which the pro- --- .. , ...Iff,,. u lie LA 1)1 ICH' 'I'HllnrlnK and DrosiiniHklni?; worksuaninlt-o- by Mi. M. Uolwell, 117 North" "'','".'!: i In Hiehiw.'i,. i,iili"t- limn mi miyUnit 11111I1I he H"i ur"'l "f Hi
linl-Kl- ,
,.,.iik il ',;r, hivHI' iu .' ;, it.411: st,-l- llllll II e.lel-- ?:i."H , . IT .'Sw .,1 .A llllll ll' .1,1, II. Minil.ir.
Rlalilc, fruit trees, half an acre of ground;
In,, blocks from car line; half cash.
Khutor's f'l?Rr Factory.
FOR SALIC Sir home" and a"lx iota" at 721
Noi-ll- Fntirti enth St.' Henry Mann. a;i0
H22III III tile in lit Mlnte lllllll.'HS. .' ', I,., Slvlh l
'it r, .miif Kll. lt pi. ill. Till' Hlliilf pl'.ml.
Ill fuel. nKiilil.il .iiiiIiihIiik In :tn u ' ' "" ' n '
LOST AND FOUND
"' luwer prlei'H iiiiimI lie nn epteil J,- Hi"ll.ihl.ul W11.1l Miirkii. immvi'i-- llinli lnit yenr nr Hint tie
('tot Kt-:.- room, modern
71 y Wept Silvor ui',',
Koli H i:.T HlBlilandu; $i)
per nionlh. 1 19 S. Second SI. tf
FOR UJCNT Two r us for lifiiit
lious.-keepinii- 7,17 S. Ilmadway. all
liiipll('nilnii Unit ilel.-- iiiliinllnii tn re-- 1
I'm In friiiii nun kit npi laiinii" tinlll Itil.illli'.h' ll .. i"'.l nf, who K''ln in' '
wa rds
H AIIII.
I or Mnyor.
i.i i'ler ( lletn.
oni4 ( Hep. i
Hunt. hi, April 7 Tr.niMni tliiti In im.oIh iiiiiI he I'liiiNlrtniil. nml II ntiw
, llic Intnl wimi) liinrki'l l.iiv.. in.-f- eil .'U peiiiK ns If Hie linlk nf the le w
LOST (In iVn Iri.l Avi'., between Alvaradn
-'- Ml lmti'l and Ninlh St.. one heart-ehiijif- d
1.7" pin. H''t with etiniiii'k'tl flowrra and two
small dlaiiiiuula. I'Hs dollara reward will
lilt "tlilfllf H'.ellllll'.tll l'l"l i'' flc'l tut; wools would he limiiiiied hv the !al'Xtelll ilnd pi'liHome
.1 a Miluliitni; InHii.'iH-i- ' "ii pi ii
bo mild for return to thiB offli-e- tr
Ilewnrd jiaidI.t 1ST Hunch of keys.
I
Viiv v.iliKUhl" h I It I'" elllt'liaitleil "I" tun leiiiiiniv lit I.., 11,11 - r.
lKHl III..' spe.'.l ve "lelllcltl ,.l the ""' ''"''IV 1" Till Inn k .' o w V"l Hoi
In K .In ' ' i II" a HI Hue I ,, ed ;, Majority I'll I .. si f . . .
l.IKh p, rce.lt, me of lolldllHlil to In- - l Id I" a llUKe "Melll WnHlllt; ,.l, llllll lenlloll'S -I. l.llIK of ,,ul. ,.(y j',,.,
,.' (t Is tli.llk"!, Will' I, Is ,l. gln. Ihe SnleH "I Ihe week. I"." Hl..l On.sl ow,, lot' Al'l II I. II. me,'"d l.y ,., ,
., Li., . tn 1. him: illicit tun iiiik si IIiiik al r.t. i . .mi ."
If left at .Journal office.
FOli 1U0NT Furnished tein. $5 per
month. Apply 2iiii 10. iVntral. U
l'"7llt IUSNT"l'7if"r''''nis iliiiit
no Invalids r ilillilroi,. lnuiilre
ut Lit) South Walt or. tf
F(iit IH'Tnt Kurnisbocf room. South
Seventh street. tf
Kt"VFt RKN'f Nicely furnished rooms, steam
heat, use of liiitli, all conveniences; no tn- -
vallda. it ,ud I'ralire. Silver rvenue.
T'j.l 1.I.IST - lllack poekethook conlailiillK
'J. $15. Kinder pletise return to jvinrn- -. . . . ... r,. i .....c ,1 I,, ci.ii'.iiiK. wlili nil lots iii .".."I cents iimli'..' "'i
.in., nit" iiteiniiiii MiiioteiKiit .1 del, nil, in t I, oi t'riitn ilioltlh mIoC rllll fltir InW", Sol,!.' I"W ,lliiil wools coin,y Miiior tv lor Mi .Mmiua. . init .J.iiirntil mnl n $.:, fewiiril.Ii 10V A i(T)- -- i" vilf 'jmy"$2ri for the ar-
rest and . I, timi nf any person or
persons sto.ilinu; inalerial froiii my
work. .1. K. Wilson. alO
J'Olt SAI.10.
$7000 nusiness corner, 1 ijxl 4 ;
uiiintjH-ov.-d- .
$:i.ri0 luiek, SO foot lot,
modern, barn, trees, only $1250 cash,balance easy terms; worth $4 000;
owner leaving.
M.",00 Small ljii.lt with hath, elec-tri- i'
lights, two acres of land, close In
low,,, very desirtildi,' country place.
$S.",0 Small frame, 50 foot lot, oo,l
iH'iKli horhood ; on installments if de-
sired.
$ NO I) Two small houses. 50 fool lot.
near Hacks, renls $14, central loca-tiu,- ,;
haruai,,.
42 lots JOasten, Adtlilion, $J,r,(l lo
$;i2o each; illslalments.
21 lots lei-e- Addition, $2.70 to $;!7,l)
earh: instalment:..
tl 1,000 to loan in sums lo suit at 8
per cent.
IXSCIlANOE. HUXDS, NOTAIIV
liiHLlC.
V. V. MKTCA I ,K. 3 214 3 old Avenue.
I Rl",
ICO
Ihe dul" nf of Ihe uoVcrli- - .llelillllll eilillllllK .i.',,;i; line II lit: iii it'"-- " ..KM. -" "' ... ..''
ineiitV ..,.!!.,v ,.. Whlh-
....,"': ""I' " ' !..' " ? "' 'S l'"r il,y usurer.,'lk'hl" ' r- -' "'": hl-- od II,. re has -i, .I.im "e,.n.l;.',H s.uve.l to Hone- exlenl. to 'Itinrlei' Wl rM t J. ni )
hold ,,,le..a Hock. Ih.'N were u.l- - . " "'hV "' a 1. ll- Ut' l' l
'' ti.v reportedactive 1"'"'1,".,.,,ili,K )., .,kei, ,n demand
VI ni.lo'l 111 luet was pioloniidlv! St. Wool. iS'-in- New ealalHl woo was, Mljo.y , j.,..,,,"'"" ""d Inn hens selln,K nlI. up. ndull IhrouKli.nit The Kinwlna lelharitv a : hcrii.,i.
anil foh: chipped dla-tii- u,, 1,1 1ST -- Wall h
ml in buck. Llliernl reward if
ret to !icli"li,'ii llroeery. a9
TiKNT 'I'wo and throe room nuusoa.
fuinialioil, no Invalids; nlso one four-ro'il-
tmtlao in llisiilainlM, furiiltilipd, $25 a
month. VV. V. Futrclle. 600 South Second
street. If
FOlt "iMONT-- - Four modern furnished
rooms. Call 417 Smith Arno, lir.
Wilson, . tf
is.:.ir
'IVrrllory of w Moiico. .Office of the Hff- -
of ihe .leiiiiiii. for . re.lil t. not Ilk. .1 ,,"" """ - ..u.a tiii.t .'iihiik ""'."
-
point Mm. n s il doe.. .slHikitiluR M.l.i Uii" III',, 17: heavy line ';"' he l...iihl lor. sIiowiiiki, loss toIhe sellers. Some Soi, ill AmericanI.....I,,. on, I,..,, i,, .i i lull wii'.li'd :';Ut :i,i. if,::
2i',
Malleolus nl 7 cents, "ill, ill.'let ii.i.iviiiiille p.,,,", . ,i rffeit. hull ,'
'' llltllH.-- , 'KI'llls. I he l...l.,oi. Mltle- -ythe tveliet del,,,,,,,! In, .,, ',' ,1,, ,, i, iif.,,...,., i...... X. w Yoii.. April 7. Co, in r .,.lrlK.'il liiin-nla- iniieh lli ini-r- nlni
retury. MlNfHllaniNiHH icrl iricHlP :
Nalhnn .J.itfa. Sc rctal y of t lit Territory
r New Mcxic.-- Iierchy certify:
Whcrcan. It appf ai to my hu t ffn lion
v iheduly ;hm hciiticatctl recur. of the prn- -
UnuM for llio volmilHry .iiss'-hi- ion ln'm- -
.f. in mv .ifricf. thai The UHi- -
( II, III. 1
Iluydell (Hep.)
Majority lor Auk"
l'or School Trustee.
Tllluhle tlleni I
Sli yster ( ltei. )
.Majority for Triiiihle
Ml
mr.'-- ni i.'oinnii. ,,,, ui. ut (,,; ,ii-- ' ...i... ,i i ,.ii,,, ,v tie
'. h, lid, mid fulHi'i'i ill ITiii. as. I,n- w II Ii. Irn wnls, which were 7.",,l),lll hill'.- -
ilv ie to.ii lii'l was weaf; liul nil i.holll I. llllll l.nl":l wen- h'. llllll
p. i t of in ivy w It loll il W, Is of ipiv,. rti-I- I
I lit it e.oe It i tin,) o! llllll)
lihil niluhl he ivpieled p. re.
FOR SALE Miscellaneous
p'. . S A K rooming house,
noml locitinii. nii-.i- reiit,-il- Ap-pl- y
Uoom ft. :iH2, V. Ceylral ave.
KOK UK.N- T- I'l.'iisaiil front hetlrooiii,
moilern iilll S. Arno.
Folt SAblO one fresh Jersey
A pply : S. A uii..
KOH ,SAl,k' A snap; $?.',, a
,:. u, ..,' ,,.,,,,,.,,1,. i,ia eiHIItRril. 1.111(1- WHS IIIHiti'il ,t S ;' S i ;, ' " inn. iic,-o- . I", tl . , 1. -,..,,, i.., ' lit 2 i : ele, irolvlle .l:'.',;, Si i:i mi !"'.' nccotitil.
l.oi roWMs iiiiil liicr.-B-.ini- dllilctiln Is IS Tf. I,. inl was -! ' M;COl) V.ltll.
i nt'"! hi Ihe pin. Inu of fiiiids. The'.1',"1 ,n '' ,!K , '" ""' '"'nilon tunc ,,' es sen lee III. , l'or Mayor,
I i.
..( ileci-i-im- til Ihe iI'lltibh lm. ,',"'" . '. Ullel llll.i; ,i 'i " i i i: , i ,.v,,. ,i.l,-- i
FOlt lUONT FrionApnTTtrtJnT7ieV
nl re room ..,n Norlh First slreet. threedoors from Cenlral avenue. It Is inn feet
d' op, 2r, feet, wide, plate class front, suit-uli-
local ion for dry gooria, clothlnff, harl- -
warc or ki orv. At iiresent occupied I,y
the llcinott Indian Curio Company. Apply
at Everitt's Jewelry Slure, aveiiuc.
a22
I'lllli'il I'l ess Slroim Hop. )
ill al a lios-- j
Ill)
tf
liineit !'lcci lie nil') iinnlniclioii t nmpHtty, n
r (t i.r t h riiory. whoso prlnd-pjt- t
ofriec In Ihi.s Teri'itcy in ai Attiuqueniuo,
lU'i'naiiilo ci'iiiy. s:i Id Teri'l nry, has enni-jtljcil Willi (ho lil of l"li;ipler 1' of
Mhe AcIm "f the ;iilll l.cyi.slaiio AfHt'llll'ly
'of Ihe TeiTilm y of Nrw Mexico, entitled "An
T ' Ai l lo l o lie fut ina t anil sovcru--
'"'
nielli nf hois f,,r mi TiHij. mniiili'ar-T- "
urine, imtusiriMl ami ullicr pnrHults." prf--
i limltiarv the issuanco of lhi certificate:
Now. Therefore-- , I do fmilier certify that
jllie HHiii corp.. ration ilnl oh the 17th day of
--
S1' Mareli, A. !., MUK, filn In my offlee a iluly
":. executed and ;U tested eniniciil, in writing, to
'the dissolution of said enrpora ion, executedjolhy all uf th- - h( ocklinlderH (hereof, whichfl ciuiMi'Mt. iind the record 'if the nroeerd- -
horse and hutit;y, tilsu hanii ss.
South Hroadway.
pott of Am, II. ,1,1 cnlln,, In, Si , c !""' h" " l1 ' UII 'tl (HI H ," ef was
'
'i,, ',,"' , ',;
I".'.-!- '. ' .1 " ii, H ,j "". ai 'I. ic, ti. I.,,,,,!,,,, i.utr.i"''
t'l.tioii ,,f en,, iio'eimi ti',.,1,' 1,1,1 ' Ii i' .l ipil.-- al SM 11" 'n ( 71,
,'
"
'.',', """ ""5
M,,.,, , "ofi !;;;;7 m,x.,-- ,;.v1,liex,.o, ts Mneyu fo. liloulhs Til, llelelul lieels Itc i, ill,
result of two! Alajiuity lor I, ester
Ills t
II,, ,il Mayor.r io,'..ii .
FUR RENT Large liarn with stalls furfive horses and plenty of room for vehi-
cles; lance hay loft ami corral. Address J.
r. J.. Mornlnii Journal. tf
p.'l-- isl.'lil III leiia, Mtint.. April (1 -- Viank .1.
KOIt SALl'I-X- o. (i in ' i type-
writer in Rinid ordci-- Address llox
ir,:i. Oily.
Foil SAliO-Occidei- nal IJltV Stock! 2
shares al Jlln per share. .J. H.
Coons. 101 I'aso, Texas. n 4
l'"l ,1 lip, "plllilicil n, Wa- elect, 'tllliiHIKi Litis Met'llils .! , bi I,
i plleHi,i. from v''" "rl ''""''ii.
lillmi I'acllli N'"" Vll,ii April 7.-- -- I'o Hon llllui'".
net iiiiHituts lot ,"l"'li"d .i. nilv al a lie. Ill f i'rii t mayor lo,.iy al'l' i' a warm callipalKti!ll, wiiii-- Hie moral Issue was iiiBedj,t.. ,, , ih'Ct ens,, illI'elii tmry nf I :' 4 d Sometimes a man dorers, and thenfulls entirely tn advertise because hoand Soiithei ii P" hil and . I.c il hiitely steinly ai a FOlt SAI.10 A nml of pint,- hen Ith,lie ills oppnni tits. A, .1 IHimtin. .letno- -li"l th'i lllii
l'or (ily I'lerL.
McMiuius (Ili-ni.- l
i..f tit. P.
Mii.iot ity for McMiuius
for tit j 'rri'iisin'cr.
Hie I'll ( lielit. I
l.illdliilKo I Hep. I
Mno,i!y Inr Kteri
l or .Mileriiiiui.
t'i nroy I Il. in.
I I i ',l politlsI'atilie i. ,1", t ense of I 1 (II, ;ill lot t ft Imagines that it Is hard to write aasell in y restaurant businesssome pound Hut nils did not pie- 'iii I'liliu, I'm ill, iiastimlUK Hi" had-- ! HositlV STOCKS AMI IIOMis,
hiK'S aloreHitid. are now on file in nw office
as provided ty taw.
flivtm under my hand mid (he ("irent Sral
of tliu Territory of New Mesieo. at the City
of Hanta Fe. (lie ejtpilal. oti (his 17th day
of March, A, T.. lints. NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico,
N. C FMT, Assistant Secretary.
a liare,nin: oml trade nil Hie time.
Address. An-ad- Kestauriint, (iallup,
x. trloslnn Trices.
ad. Do you fail to send important
telegrams because they are hurd to
write? If you have any salesmanship
In you ft w ill shnw in your ad.
etship In the late aihalni. In pi lees
which sluiHiit II ii rest noinoneli to' MnneJ
.'.ill I,
jiiat, was "terti'il eltv Irtiisiiri'r. and
IV, II ut h i 'i p u h i 'a ii. was iIioh- -
poll.-,- JihIk". The cleol..
.'il Hi e of soi ni n hlei'meii,
greaTnqrthern
liliinintlotl that UilK . tihililli il diiiltiH
Ihe du liiiHliiK in i.s 2 I a
Ml NOTU i: OF I'l I'l l nov.
KOK SAI.10 At run. iielte, "KKS for
liiitchintt- while I.ok-liorn- s.
I'., liynioiilli Kocks, tlolden
Senl,,-ij;hl- . Iliplams, tjuinea i,,,, ,
",."" to $l.f,ii. .Miss Ada I'hilbi
lielH-- nl llelii",-.!-- City. .',22
K. il-l- S. LK Steel" raiiKc, l urll tiTre,
I leu. rl mini uf th" Intor, or. Land nl- -
Time loans
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M Ii mi I '.'ill al Is
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Al.ilKnii
l fico at Saul. I Fo. X. M .. .March 111,
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Majoiilv for Contoy
Cor School 'I rtlstee.
. iiefioldi . ,,'in. I
Hopkins lil'ii.l
!I(IS.
Notice is lierihi' niien that Mrs.
simtle hiirncss anil s.iililli'. 7 13 IOasIF.IIA no i a in Hviii ss ,1,1 l'mi lll.leilino. H Buy Before theGreat Advance
Comes
ily for (ileKiilili.Ma,I"il A Ml, nil'.Inn Mnioe
.lull Kiel ,1 d
. I!I2M'IV 10. Wn filer, "f All''','tl,e,,iio. X.
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lOnlrv Xo. 'CHI I. mad" Mnv I. IIMI.
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. 2o1'Si'cli"ii k. W N K'l Sect, on 17,
.
-- 0,! Ton nship 0 X, It, ,,, r,o 2 10. in nl hoi
u ',,1 ,,,.,, f w ill ho made before V 10.
Folt HKX'- T- Slahle. $4 per month.
i.'n II 4 !. South lOdil I,. aU
Kin: SA i,K 10,1 isim Tin, no phono- -
;;r:ipli uilh :!."i recrils, carrying
, iise. t' nod hi,,',,. , Apply
I. eon 'iiindor. .lolirniii.
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New V.iik. A pi 11 7. Or. at
X " hern Kailuai i pany was to- -
I'O It SA ,10 til! KEN- T- ranch.
Mas-- tiini .i lls Kl.'i Irle
tin preferrvd
Mnssn, husrl I'l . las ,
A niei Ilnlo & I .. ,,l h, i
A uierleini ,.
A mot linn ,1ns, d till
do (,l "fori d . . ,
A.iloilinll i.o, iiliiolii
.1,1 pri foi itAlliei. Slllolllllli l(, llir
.1,1 e,1 ........
A tner. Sushi Hef
A me, Tel i'o pld i II
A inn oiida Minion i'o
Ati'h'K'.n
do pi. fcrrc.l
A lit III it t 'oust I, in,. .... l
H iii Itimt.. & l Ullti
do pi I M
lll ooli li ll llnpt.J Transit
I 'ui. ml, nit I'lit-ll'l-
'"Illr.il n Now IVI
iiesitpeuke t ,hlo . .' ,
l itleiiMO t i i t il t W'eslei ii
I
'hieni;,. Al Not t h w esten, . .
Clllenun. Mil & SI. t'lllll . .
till ill. A 'I'll, usd" pri II,
I ' i ' '. A SI I. tn,
' olo, adn Knel In, ii
I
'"lot adn Soul to l t,
do 1st r. ferreil
do .'.I il. ton. d
,
'ottsolidiiti'd .J.is
.'"Ill I'r.nlil, Is
do 1. "l"i red
ll' liMM.i.. A- Hudson
I ' ... I
..i. k.i W i st
iln.l coin lil, il of mumnm r, hales lo
Hie A o e ni ;, n siiitiir riiin- - CLEVELAND STREET CAR
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tnodorit residence,
close in. in linirth ward, $1000
cash, bit lance mi long- time.
- r,,n,n modern brick residence in
lh" Hishlantls. very desirable,
$1200 cash, balance at S per cent,
- rooni, two-stor- modern resi-
dence, the prettiest home of its
si.e in the elti-- beautifully decor-
ated, $200 cash, balance like rent.
modern brick residence,lare porches, lawn, etc., $200
cash, balance monthly.
modern pressed brick resi-
dence, i elliir. furnace, china
closet, etc., $2000 cash, balanceIons tin,".
modem brick residence in
IliRhlniiils. cellar, barn, etc., $;i;,l)
cash, balance monthly.
LiilK" store or office room I'm- reni
in, K'i'oiitiil finer on Cenlral ave.
I,
Jit Manns ,
I.e.' (Hep.)
Majoilly lor .Me.Maims
I or .Md.'riiiaii.
i iit n ( h in )
Hii(tK-- t Hi p.)
Majority lor Cii.--For School Triislc.
Maloy (1 ii iH.)
Itollin.s (Hep)
Majoiity lor Maloy ....
irult. ailalla. Kin'den; h
down, hiilai'i-- to suit purchaser. Op-
posite .Malttiew's dairy, in- Box 220. If
KOIt SA 1,10 Turkey i'kks. Apply 70Vrt Silver. a9
Ft IK "s.ClIO 111,.'. y7-- slTWiiin rrt ""t7re,t
mare i"!t clieii, (US Nurlli Artni. tf
I'Mlt ItfoN'r" Sale or""77x, Tia uae fert:iiy
pr.'Por, v. :l small raiuiios in country, r.02
Firnt si root. tf
FOlt SA 1. 1- 0- 7"i"iin7s of clC'lic alfalfa--a
SI;, uer ton delivered, or JlliiO at wnrc- -
lioiiMo, r. 0 urtti t'hird at. Phone 1122.
I,. P.. TIlompBnn. tl
l. i In nil. Apiil A n n, luiit enii iil
Ilia lives of lllou;ts tnaiul i.v ri'prt
l'nlt',1 Shoe
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1'. S Sle.i . .
,ln ju. lei r,
Mil, Inu
A.Im .H ui . .
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A tualuiimn t. ,1
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II, al lite faio will ho three cents flat'
ullll an extra for a transfer.ltlllU.ht.IH
I'nllliii.'l A- II. Monuments lo Mark Orcumi Tral.
W'asliitiBti'ii .0. C. Apiil li. 'I'll
KoR SAI.K--Fin- e barred I'lymouthHock t'KK"s for haichitiK: $1 per set-lin- n
Apply mill West Tl.lertts ll
I'l'tltelHlial .
Copper Iii. lie
.llr West .
I'll, llllll, .
pi.li' In line .1 1; o in tl,,, I'nil.'d
Si, il.e. , liiii, curl, nod lined $r,.iulll.The coil ... was cIi.ii'kciI l.y the
K"i nl uiil, Kivinij mi
siiMiir shl,p,d this rliy t,, Sin, ix
ehy. la., in i.i j, counsel lor the
' tpnni cue noli,',. ,,t ,'i,. Tl,,.ivlnililifc HMainsl theN.irl Sieann-l- i o colli pany weredismissed. iiie nas riiiiarknhlllor lis h, villi, -- K mily two daysH. "l " .luilc... I, dt imp,, sod the line
rnile.l Slalt'S list t Altorni y Stlui- -
'"". call", ill m-- aiietitton to thefait that llier,, h.,,1 li",.,i in, n ,. ,,, pt oil
en, .','. Intel, o Hie a !l, i;i',l i rin,,. upi.nlite ... CI ,.f the del "ti'lint,
"There Is IIO el,. on 1,1 nf ,,,, ,.,,.
"'"in in H.is in-,'- .' s.ini Mr. siimvoii.
"a I'd he ",,,,11 n ,11 ree, II in, ii, il,,.
en".' ol llic ,ew V'nk Central,lor 111" same iill.-n-c- l!i"i', n;,.
mi , l.il, or, He si -- Hon ol hi ink I, ,' i!K
whlcli cone, ale, Hie p.iiini'iil ol
and Hie K,i iiik ol Iiie r, hat,-
in, me) na I,,.,,, ,,i- i!,,, r,(:i,,ir k,.
"f He oi 1, i lute Is not iiittB elil.a' kind, am :l ul In my. in Hn- -
.
:,
,..." ,i- ii''"" .i.E-Musf- mildl raiicln
1(11 liiil 1 AIM).
l'or .Mil) or.
Lester '"in. 1
Stronu Ik,
Alajorlly for Lester
lot- City Treasurer.
Sle, t, , I i, ni. )
iial.lt idlt" ( )
1,4 inii'lim repl-es,-n- at ii is in eoHKross il,
st, p in nt of h loll iiitr.i.lll.ed l.y Mr,
; uinidi :i in Inn izuiK the uppmnt- -
connnl- -nn nl li' III" president ol"
Stow Real Estate and
Investment Company
201 East Central Ave.
I'llOMO 257. All) icr.pie, N. M.
Aliii , I' Sle, I,
or CH) 4 Icrk.
issioner to innik will, pet ntiini't iHnuu- -
r, s plainly inscribed the rontn ofjthe nid orei'it Hail Iron, Iiie Missouri
river to I'ukcI Sound and a .tropiial-'i- h
i Ihb $:,M.tinn f,,i- ihe uiidei-i- I, inn.
'"in A 111.. Ib'.iliili. , j ', t , iraiiliv noi" i i ,.i " li'M.n.
! ' s t is s.iuiiiic!. ... ' g I , " M'"(ni; 2Ci;rie Mi. fi. an nid
do I'! p, .1.-- I, d " ll.ill.Hi k I1
I" 'I
.i',lrei1 2tl i,i 2J M'MiHm.1 Coal nml C..,e , ,iI"l ,n li'rli in t 2 ,' u I "l I il Sl'a
I i, ,i"C C, nil .il ..M 'u '"'-'- ' ' Mllm. .toooii I' ,,,, j t' s. Mich,..; ;oi ...
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Al.lcriiian.
W ll t '"in. ,
Alt Lu UK hhu ( Hep
;!.",!.
2 11.
frni'. alfalfa. Karilon; b ib.ivn,balance to Btjit piirolniacr. opp' 'i to Mat-tho-
a" tbiiiy ..I- l.ox ::":, tf
Ftili SAI.10 tine biiy irci'liiii:." 8 roars old,ivoiubt l:"ll; ,,nc b;i liiiir,,, wrlybl. HMIO.
iiko elKbt
.voaia; one sorrel Iccse, weiallt
:,,)!,. hk HI ycitt's: ,,ao bay imr,', ai?o syears, ivelslit Si, l, l ull l. i at Hunter's
iiiOO'ii yard, all, N'orlb Itiuii,, iv n.y
FOU SAi.B-lJ-
...l , ,: ride orilriic;K",ul team Span, sb inn,,,. Hi.bc rt 'a Wafp'iiyard. L'no X. Broadway. Tel HlOi. tr
Ftilt HA1.-E- Krosii C"noii(. "f the" best.Albcrs Dairy. lf
F)ir'SAt.K-l'il-'tcli- ls jeraey "AptilvMil South Snoot,,! street. ,'f
Kuii SAI.K Kkks for ii'.rtVhtiiffonTneilnToi
slock 'Hesl In the WrM." Wlilio ..eUs
and "World-f- RckC Wlnte Vy;onh,ttes
.LlLl'alley. Jll'it Ni.rlb Seen,! sheet, tf
FOlt SA1.K Illy farm of :ill ii"ci,'7i" one ,nheitorthivesl f city. c. R i;e,.klt'r. tf
FOH SAI.K All kinds of household furnl-lurn- .
Kutralla Furnltura Co., west end
of viaduct. tr
FOlt SA i.E Aemmotor windmliur ' tanks
no) aut.struoture. Wolklriff ft Sun, 707
N".,rthEU-h,hstreet- j phone HKt.. tt
FOU S.LlO-- I h.tvo s ,rTi",K ,r f i')
alfalfa hay for sale. Panics wish-- '
A r Slincin Hint the I'onrl
Alnioriti lor Wroililie r,Hot Hi.- Xorll
llln;-- ilnl lei litems
, H S, "ii no ,i p I'liiii- -
;
7 oimpier - Clarkl'or School Triislce.Monro t ti ui. )'"' !!. alu t Hep. I'I nil stal,. ill xpiaiia ionm i onus i i in iir si i i;n v.Cs tl.noy and for allot do pellid ,,l.i pit", lit, H in an
,
...i.'Miuipll'Oi n h i i,ri h the unc ol
' lltl.llo tioiuiei and i "Ids, W e h o
Id. ilia, nl lie lino lie l,,d lo, oieli,
. 0 - '.
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o 24 '
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Shoe CompanyMa.lorily lor Moot,H ere re, l,,, Iiie i;",, r,l nt 11,,,1,-r-si,,,,i iliiil lie- actual ol tin
.
- H
Minimiiry of Minorities.
l.i'M, r l Dent), over Stiotm Ili. p.).
i.v li;o o, i tori,
in i. loll I, H.r deiid-"i-
us l ho I the toy.
Next Door to P. O.
CAIiKY TUB
nil. hup
o Ills loll'!'
. old resulting In pi,, u, io .tti, i afi r
Kt'l.-- s lloie i- a ml Tar It id lie, t, In!,
ill. J. 11. O Hndlv t,
lor in., io,-- nuijorit) 2il2Slern I, ill. I over HaldliilK" Hep.'lnietit i. ,o in.nle Pc tl,,. Cical Norlh-e- in ll.uliiai coin a ii i iind ..r iihi'ii A' ..
It
.hi I, con en i icteil.
'I he lieu, "11 11 as fit .1 1,1' 'I.bll AVVARL'S DEL t (SAIL" tliij to see il can do so by eilliiij,- - all'1
' i . . v10 CHICAGO CHOSEN NIGHT RIDER OUTRAGES
Inr treiisiii i r, ina.loiili 122.
McMiiinis Hem. over I.. ,. ( It.,..),for ch k. majoiity ;iUB.
Auii" t over llaydeii ( I!.,..).
.ihleriiiiiii lirt ivurd. tuiijorlli- 2fi
Trimble t lb m. I over SI, i shu- t Hop )
tor school hoard, ni.ijerit.i .",0.
,'i,-'i- tlleni.l over HoaliiKiil
llit'l' ,. I"f alib-rniat- seeontl war,
my residence, .snil W. Ti Jei as, Hoi
que,-,- lie, N. ,M. T. .1. Sawyer.
CON UN! IE IN KENTUCKY FOlt SAI.K--- ' luck ettKs !,,r hatchil.K- -in,
,"i, i, I ni , Apill li iiie li'lHiUI
,! ,. C' ,1, ' ,,,lt"H to,,,, 'I "1 Hi
i cents per seitim;. Address, ,1
A I,eland. Hox 20 1.
Bargains in Real Estate
j4ri(io (? (t frame dwoll-friK-
wilh hMlh, and one
ftHino wilh'-u- t jhIIi; Rood location In
Highlands incoinu :,,n por month(.in ho tiuTCHgod. A Rood Invpstmont.$600 with hath; Rood
ouil.iiiUiiiiKa; lot 76 by 142; lawn, IB;
tit'i s; Fourth ward.
IlifbO cement flnlah adok.
both, stectric liffht.
l,T0O frame oottRs. Bo, Fnurth
street
,jUii,4.rnnm framt, North 8th itraat,
SO ft. Int. ctty water.
$ 2 0 two itory fr&mo, modern,W. Contra., near park.
iirick dwrllinK, cornerlot, bfpt In city,fa.iio new brick cottage, mod- -prn, closa In.
3l!i.o two etory, brick dwU- -
'"it, mudfrn, elnm In.
ICfido brick dwelling,hard wood Hoots, near car line.f,i5 ror.m brick cottage, modern.Fourth Ward.
$2(i.to frame cnttage, bath, eta.,N. lath atreet,
$2ifi hrk, fcatb aleotrle HghU,North Pecnd Btreet,
?100 4 room brick, batb electric light.$5nrt s room frame cottage, eath, flHrfiadway.flioo fi room frame cottage, W. Cen-tral avenue, easy term a.
l3fm 4 roum concrete dwellng. InHighlands.
44i. (17-n.or- modern brick
dweltng, furnaco; n?w, fine location.At a bargain. 2 gmnj lota on W. Central
avenue, close In.
Some good bnfflnMi propfrtiee and
riinliea fur eat
A. FLEISCHER
SEAL ESTATE, rWrRAXOE, eCKETY
BOND8, LOANS.
tlSH B. SerorH pholw 4.
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two ,t,,liOR a load. do.
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II, .. 11 !"' hoc e t ,
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I,. I, ,e,-- I. ch, ol Ned
Ih'HiA 1'.', ll'l!
A t"-i- 7, majority mi.
Scetl, l lowlij (lieO'ld, ll.illl.l Ol, r llnpkill-l,i"- .
,'pposile ( Hep l ., to,- school hoard. ina.i"i il 2 .'!do'lliiiid lhe Coetl til, in) over KriKKs (Hep)ii", kb antl ald.-- innii ihird waul, lnii.i.n ttv ii;l.
Muloi tlieiu.l oier Hollins tHcp).
1'AHt Jers,-Has-
Iron Ave.
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STORAGE
, i , "iii ii, no,lil tilth d o.it' s S. ii, it" Hop.. III. Civ-
il, 4 ', i imr lo ... I in, id Still. 1 Senator K,"li-- s
' .
i
... Son, . x C oik "sMiia n .'. "ll
Mi c. lo 'iiiik - ii in u Hurt. oi. . ' ii- -
v V !K''snnin .I'Otn C Towns.-ilil-
I.!.', j Tin". .1,1, 1,,- iiion.-l-t net. .1 'tin' t"0-II1- :
,1 HI V Hi lldi'l-i- - Ihe It. 's. 1 ' II ll'l"
2
', .tilliel at l"tt
s j Seioii.tr Milton sworn In.
I ' Vi
." I, loot. , I, Lull li . Willi,,,,, II
WA.NTED-PlBr- ttx. household r(.od". to.
. (school board, majority lisiirranis l'or Raiders. , Wroth tlleni.l over M, Lauirhliii
ir.iy K,.. April 7. ni rants (Hep ). a lib i liliill fouith ward, imtlor.
! P n ii:i..;i.mI "night ridcra" i liy I'l'.be. n ),!:, , d at ll," hands of sol- Alooie i Hem. ol,-- H..-,n- iihl
Man.. n, li.re, 'lb,. soldi, rs t K"P 1. l,."d hoard, majority !..",.
ih, ii.,:, a, ,1s .,!., j. Aieiine nui.iorily. beads ol li, k, ;.
d and imeked mutely t reaaonabl
ruieva. h mf l4f! Thu Serurlty WarehouaiImprovement d.. Office Roomi I .nd 4Ornnt ri-- Third fctrot and Ontini nvm
I lilt WOMI'V
AT :l.0 AMI film I'l.lt I'AIK
WANT E DPosj!!ons
AN'TKD Pusitii.n a- sl.i ioii.try
Hauls llurned. Am ihk" ni.tlotitiI obitMill, hi ,,' Khoida nas h.d.ty t ". rn inH. Ill" M,', 'CSS" ,,( ilie late S,',ith',-- 'Uiihiini .1 Hi. win
I'l Hil l,
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Women as Well as Men Are made
miserable by Kidney and
Bladder Trouble.
Kidnev trouble preys upon the mind,
discoura'iresaud lessensauihition; bcauly,
SOUTH DAKOTA
IIIISTIIFT
BANDWAGON
See Us When in Need of
Builders9 and Shelf Hardware
Garden Implements
Farm Implements, Harness and Saddlery
Our Line is Complete
REPUBLICANS ALLEGED LID
ACCUSED OF SWINDLERS
COWARDICE 01 TRIAL
i
)t --J ,u please,
CHARGED WITH LOOTING
PUBLIC DOMAIN IN OREGON
Hundred Thousand Acres Ac-
quired illegally, According to
Federal Officials Prosecuting
Case at National Capital.
.
Take One u X
Thee Is no reason v you should uol
'IVi-- easy.
Stock
ALL KINDS VEHICLES
HARNESS AND SADDLES
2 1 4 North Second
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WKST CKX'l lt Vli AVKNI IC. TFJ.KI'UONK 78
DELEGATES INSTRUCTED
FOR OHIO'S CANDIDATE
Platform Favors Putting Trust
Controlled Commodities on
Free List; Urges Two Cent
Railway Fare,
IHv Morning Journal Hwlil l.fed Wlr.J
Huron, S. D.. April 7. The lopuV"
lican state convention this afternoon
elected eight delegates al large to the
republican national convention and In-
structed them for Tall: adopted reso-
lutions endorsing liovernoi' Crawford
for Hulled Stales senator; favoring trie
placing of Iron, coal, lumber and all
articles manufactured or controlled by
a, monopoly on the free list: mi ex-
tension of tin- powers of tin- Inter-
state commerce commission a Hat two
cent passenger rate and a reduction of
Height and express charge:-!- .
The delegates 10 the national con-
vention arc: Governor t 'rawloril. 10.
I.. Sent. K. Stand. A. W. Krenl,
i'. II. Iilllon, A. H. I.ockhni'l, It. C.(iiimshaw and I'. H. mini.
The resolutions declare for Hie
nomination of William II. Tall, n man
of great ability, of broad experience
and whose Judicial and administrative
training peculiarly equips him for Ihebroad and varied dulies of chief ex--
ut ive.
The delegates arc instructed for Taft
and use their lniliience in his behalf.
This wording will penult Ihe delegates
to transfer their support to some olh-e- i
candidate if the nomination of Taft
finally appears lui posdhle.
lsi i;i (T I I to siwWITH ItltVAN TO I IMSII
.Milcliell. S. O.. April 7. The South
Hakota denioera I ic stale convention
tonight elected ilelcgates to the nation-a- l
convention and lie ml oil them to
vote tor the nomination of William .1.
"lirst. last and all the lime, and
to' vole for no one else." An effoll
to make iloveriior Johnson, of Ml ine-sot-
second choice was siiielchcd.
r,v statI'I l .rt; v ri:s (.o
TO CHICAGO IMNSTKKIfll
Ho.sion. Ainil 7. The political
in ,Mas ichil-etis- , so far as
Hie i cpublicaiis are concerned, was
somewllal clearod today by the with-
drawal of former (inyeruoe John
Hates, as one ot the live candidates
for four places on the dele-
gation to the Chicago convention, anilbe ihe imnoiiiu eoieiit from Senator
lieliry C. l.odgC'tbat he agreed with
Senator Murray .Crane In favor of
leaving the delegates u ii nslr net ed and
of omitting any resolution at Ihe slate
convention in favor of any one presi
dential candidate.
Xolwilhstaniling Senator Hodge's
statement today, the adherents of v
Tail si, mil that they would
continue their efforts to pledge the
Colli- delegates to vote fin Iheir run- -
diilat.es at Chiengo.
('A XT l!K SKI 'AKA I l l.
Sonu JIuiilirlic I'eople llllll'
Learned lo (.It ;iil of llotb.
llackacb mil kidney t win
In ot hers.
You can't separate them.
And you can't gel rid of the back-
ache until you cure the kidney ache.
If the kidneys are well and strong.ilbe lest of the system s pretty sure in
,ilbe in vigorous health
Dunn's Khlu fills mn si rung.
healthy kidneys.
Mrs. Frank Itay. of li liaca Ave.
Albuituennie, X. Ai., s ivs: "Doan's
Kidney fills were llrsl brought to my
attention about four y ais ago while
living In Helena, Mont. Mi. Itay had
been troubled for some lime with at
tucks of severe pains III Ills hack, and
he used Ihcni with the most satisfac-
tory results. The good opinion lie
then forincil of Dunn's Kidney 1'HH
haw strengthened with time as otliei
appeals made to them have always
brought relief and proved that thc.
can be depended upon not only to re-
move backache but lo give relief from
ah rheumatic pains. We always mean
to keep a supply of Doan's Kidneyfills on hand lo have in case of peed,
and whenever we hear one eomplain- -
Ing of any symptoms of kidney Iron--
Idc advise the use. of Doan's Kidney
fills."
Kor sail hy all dealers. frice r,l
cents. V dcr-.- ilhm n Co. flllfali,
New Voik sole agents for the thli
led Slates.
Remember th inline Doan's ami
take no other.
SENATETAKESSHORT
E5
Little Fuiilicr Legislation Look-
ed for From This Congress;
Adjournment Expected Next
Month,
Washington. D. C. April 7 - 'I In
sinalc today adjourned until Thurs-
day ami on Ihat day will lak" another
adjournment was ariaugcil today by
This program was aria ngctl lotlay by
the republican leaders for the reason
that, there arc not now on the calen-
dar any measures, that are regarded
of a pressing iharaetcr and which are
likely to he enacted this session.
The linlinlslied business is a bill by
Mr. (Iambic lo regulate Ihe settlement
vij;ui ami
ness soon disappear
uhen the kidneys are
out of order or dis
eased.
Kidney t rouble lias
become so prevalent
that it is not uncom-
mon for a child to lie
born afflicted with
weak kidnevs. If the
child urinates toooften, if the urine scalds
the flesh, or if, when the child reaches an
aee when it should be able to control the
passive, it is vet afflicted with
depend uviou it, thecause of the diff-
iculty is kidnev trouble, and the first
siep'should be towards the treatment ot
these important organs. This unpleasant
trouble is due to a diseased condition ot
the kidneys and bladder and not to a
habit as most people suppose.
Women as well as men are made miser-
able with kidnev and bladder trouble,
and both need the same great remedy.
The mild and the immediate effect ot
s.u. nmn.Woot is soon realized. It is sold
Uv drniiirists. in lift v- - if". ' . .." n 'mi HI, Tcent ami oue-uon- 4TJu",St9
si.e bottles. ou may IR! :Mra
l.i., '
by mail free, also a Hom of Bxmip-Boo-
pamphlet telling all about Swalnp-Koot- ,
lucludiiiK many of the thousands of testi-
monial letters received from sulferers
cured. In writing Dr. Kilmer & Co.,
liinghamton, N.Y.,besure and mention
this paper. Don't make any mistake,
but remember the name. Swamp-Root- ,
Dr. Kilmer's Swamp-Root- , and the ad-
dress, liiughuuilou, N. Y., on every
bottle.
fcctlv giMul tllU's and 1'nnnnt be at-t-kill. Hi' aim' denied that Hyde
ami lit'iison were in leawuc. anil safil
Hint Ihe evidence would slum that
liny were biller rivals, often lielni?
ainiyeil ill court against each other
III enillests for titles to public lands.
Mr. WmUiliiKt'in said that Schneid-
er was employed by Hyde as a ranch-
man anil only occasionally as a clerk,
and everything lie may have done was
entirely outside the knowledge of his
employer. He declared that Schneid-
er leli tiic employ of Hyde in IHII'.I.
ami if Schneider had cnttagcil tn I-
llegally securing public lands, the sta-
tute of limitations, it' nothing else, he
s;ii.l, would relea.-- e Hyde of the
eliargc of conspiracy with Schneider,
as the indictment was not found until
IU1.--
The liisl witness called was Itha-in-
I'. Hen lining, a dniftsinan in the
general land office, who said Ihat he
had assisted in- the preparation of a
map of tlie state of i ll cgon for use
in this case, and i.leiitilied a map on
Ibc wall of the citirt room as the one
he referred to. Al this point court
adjourned for the day.
ANTI-GAMBLIN-
G LAWi
STILL IN DOUBT
Sporting Element in New York
Persistently Hopes to Stave
Off Hostile Legislation,
tv MurnillB .1 nal Sneeiiil ' fiiBi'iI Wlra.l
Albany. X. V.. A pi II 7. The two
AKncw-lln- it bills will
ci me up r Una a el mn tomoirow aim
Indications laic to ht are unafavor-Tbej-- e
aide lo ilieir pass. i are broad
hints ol xperled loimenis In th
senate Moor tomorrow.
It is said tliiil word is coming from
politicians in various parts of (he slat
V
. t, i u
that in all cases it Is In the form nf
requests (o vote against them.(Jets are offered at odds against the
passage of the hills.
tine report linilliig considerable
credence Is to the effect that an
amendment will be offered tomorrow,
with probability of adoption including
slock sales on margin in the gambling
prohibit ion. This w ould delay the hills
at least a week and would arraign a
new element iii opposition to the leg-
islation. The bills will be passed only
if ihe t weiitv six senators vote for
II. em. On the tirst test vole last week
there were Iwruly-st- x votes for the
hills: on Ihe second there were twenty,
si Veil.
It is taken fur granted that seven-
teen democratic senators will continue
to vole against the bills. There are
f i senators, not counting the lale
Si nator Hrancllol. of N'iagara. whose
siat remains vacant, eight I'epulillca ns
must therefore vole with Ihe seven-
teen ileniocrals In order to defeat the
bills.
of the thirly-oii- e republicans, nine
arc the subject of gossip tonight. Knur
of these are regarded as completely
eelll in it ol to the o pt nisi ion Thc
are Kniersou. of Wai'lell; ( 11 It'll list, of
Kings; Weinlo, of Schnectndy. and
llurr. of Siiflolk. Cassldy. of Kehylor,
ho has thus far voted on w hat Is
culled Hie goyerno, "s side" of the mtif.
tor. Is tlie sublet'! of much speculation.
Most of the forecasts concede his vole
to Ihe opposition. He will not say
how he intends to vote,
Wilcox, of Auburn, who was in Hie
wist when Ihe former votes were tak-
en, is now in the scene. He will 'not
fo asl his vole.
Craltnn. of Albany. Is the renter of
altelifion tonight. He voted last week
for the amendment which would have
postponed (he taking effect of Ihe bills
until Selemher I. but at that time
signified bis Intention lo suporl. Hi
bills ou linal passage. Sensational in-
terest attach, 'H therefore to Ihe fact
that the Albany Joiunai. recognized ,
originally the spokesman of the local
ii publican organization, tonight edi-
torially advised Oratlali to vote
the bills. Mis vote is therefore
in doubt and is claimed by both sides,
lie would not express himself for pub-li- t
ation ttutighl but certain of
said he would tlcyerthe!es.s
vote for tlie hills.
Knnpp. of Clinton, huu several times
publicly deeluied that he would Vote
for tin- bihs oM tinal passage In Jljof
,he roil calls thus far. however, it
has ben with tlo- - opposition.
CLEVELAND STREET CAR
FIGHT STILL UNSETTLED
' I
-- land, Ohio. Aprli 7- .- In splto
Of llll teri.il ronoessbuiH made hy both!
Sides if the controversy, no agreement
was rea heil loilav ll tlie local street
!k'hl. ore. it 11,..- -. i.
n t in (hat I 'i ol tcihl
,,.,,,. ., ebb ucil vi::o, ..
further tn s a e 11111 ,i '
v. it Ii in the uex da o
FEAR TO REPORT BELMONT
PUBLICITY BILL, CHARGED
Signed Statement of Minority
Says Committee Chairman
Deliberately Broke Quorum
to Delay Action,
By Morn Ins Jouroal Soec-la- Learned Xrr.
Washington, A pri' 7. Following
the failure today of the democratic
m.Mnbern of the com mitt re mi
election of tin president, vice-pre-
dent and ivprcspjita lives in connross
to force action by that roinniittoo on
the hill introduced by Mr. McCall.
( Mass. ) republican, to cnrnjicl t lie
publication of en tn paign contribu-
tions, high word were passed, the
committee meeting broke up and an
organized movement is now on foot
on the democratic side of the house
to openly charge the republicans with
"cownrdiee in
.yHlemalie;tlly and
failing and refusing to o on
record as either favoring or opposingthe campaign publicity bill."The five democratic members of the
committee, Mcwrs. Gillespie. Kassater,
Virginia; Hardwick. Georgia; Ilackett,North Carolina, and Mucker, after the
mod ing made public a signed state-
ment with the approval of minorityleader. Mr. Williams, as follows:
Joseph H. Gaines of West Virginia,
chairman of the committee on elec-
tion of president, and
representatives in congress, called &
meeting of the com mil lee for 1 0 ;.10
this morning. The chairman con-
vened the committee ami upon roll
call Mr. Hurke of Pennsylvania and
M r. Die k etna of M iehigau. republ-
ican, and all five of ihe democratic
members of the committee answered
present.
"This constituted a quorum. Tmll
m ot ion ma de by one of ihc ilrmoeriitu'
members the chair c; lllCil Upbill 20,1 :. introduced ly Mr. Mrl'all
of Mus;ichusettM, uml popularlyknown as the campaign publiciiy bill
"The cha ir proceeded to read saidbill at length, and al the conclusion
of the reading one of the democratic
members of the committee moved thai
the bill as read be ordered favorably
reported and on that motion demand-
ed the previous question. The chair-
man, suggested that gentlemen present
who are not members of the commit-
tee had been invited to attend th
entnrnittee meeting to discuss the pro-
visions of this hill and asked if it a
ihe purpose to report it without hear-
ing from those gentlemen. The an-
swer was as the committee bad a very
short time in which to act and as con-
gress was fast approaching the close
of the present session, and as these
gentlemen and others had previouslybeen heard on similar bills, the mo-
lt on would be i nsisted upon.
"About this time the chairman
In a whispered conversation
with Mr. Diekema and Mr. liurke.
Ho- two republican members; present,
after which they immediately left the
room. The chair then announced to
the democratic members, all of" whom!
were present, that no quorum was
present and that he would not put
the motion to report the bill. One of
the democratic members asked the
chairman if upon a roll call within
live minutes a
.juonun had not an-
swered present to which he respond-
ed 'yes.' Then he was asked if t he
two repuldienn members who hadjust retired from the room did not
absent themselves al bis suggestion
and lie replied to this query.
" 'The chair does not like to have
to answer that question.'
"The elm ir ma n expressed himself
to be opposed lo the McCall bill
referred to. however, and said he did
not feel tike maintai-'-n- a quorum to
report a bill to which he was op-
posed. The live democratic members
of the committee were in favor of re-
porting the McCall bill and it wouldhave been favorably reported but for
the filibustering tactics of the repub-
licans in breaking the quorum. Thi
Is a concise statement of the progress
of the committee, submitted without
com inent."
Chairman Gaines of Ihe committee
issued a statement in reply, lie says:
"The McCall bill is In reality the
Terry el moot bill.' Tims,, persons
who 'demand thai members of con-
gress should support without effort to
consider its rea merits anything
which even pretends to be in the na-
ture of reform may condemn the re-
publican majority of the cum mil teefor being unwilling to report the bill
without any attempt to perfect it.
Thoughtful persons, however. 1 res-
pect full v submit. wliii will examine
the hill' will agree "ith the majority.
"This bill undertakes to eompi
publicity of campaign con t ritnit nois
made to a pii. It ical commit tee. 'w hich
shall in two or mere states influence
the result or attempt to influence the
resul of any election at which repre-congrc-
senlalives in arc lo be eleel- -
'The slightest consideration will
show that the res, ill of this will not
be to prevent or make public any
campaign contribuilons, bill simply todivert such contributions from na-
tional committees to smaller eonimii-tee- s.
from those having the greatest
publicity lo those having the least
publicity. It would make public no
colill'lblitions except as mine rich lli"ll
might enmribuie to one party or Ihe
other for the pui of giving him-
self standing ill ihat party."
ELKINS RESOLUTION
' PUZZLES LAWYERS
Wil' hingtoti. 1). C. April 7. T.aw-
of congress confers Hint thee nave
run no against a real question in lie
voluiion introduced by Senator Klk- -
in to susoenil until January j. isio,
the penalties attached to the coinmn- -
ilitl. elause of the railroad rale MM.
Members of the senate .judiciary com
mittee have investigated the Klklus
o'tliiiinn ami sav that If It were
adopted in advance of .May 1 it would
violate the commodity clause so that,
the supreme court of the rutted States
would decline to take cognizance nf a
test suit. If passed after that date all
of th.-- railroads of the country which
anspurteil. mined or manufactured
articles v hi'-- thev owned wholly nr
in part would be liable t. the
day doe In elTorr is now heolg
idc to refllMi't the resolution so tll:t,t.
it will meet the pectiiinr siluatlon, but
the task Is uot proving easy. ,
JSr
tl 7f.'J?Jr
1 Large New
.
1(
,bW
Vfeyi w
May 1.1 and May 111). Tin- legislation
urged by the president. incliiilin' tin
hill amending tlie Sherman anti-tru-
law, which is before congress as the
Nallotial Civic fedora t Ion lull, is be-
lieved by the leaders to be doomed.
The fact that organized labor docs
not appear lo In- satislied with Ho
measure is the reason given for the
Inke warm altitude of Ihe republican
members, of congress lowatd the pro-
posed legislation. The ina.joiily lead-
ers do not disguise the fact Unit
solely for the purpose of ninu-in-
capital is a tiling I" be avoided.
The employers' liability bill is one
of the measures Dial stands a good
chance for enacl incut it Is hcllcv oii.
although the bill pus-v- by Ihe house
Is not satisfactory to Hie s,nale. It
U thought likely Ihat this ineasuri
will he nnilei ially amended, and a
conference Is depended upon to h, li
uinnlzc the differences ol Ihe two
bodies Many nu mbers of ihe nou--
have designs on lli' Ablricii currency
bill, and plan to it down with
amendments. Such a course would re-
sult In throwing thai bill Immediate-
ly Into eonference and if no agrecnieni
could there be reached substantially
along he lines of the bill as il wa
when II left the senate. Il would be
permllled to die In conference. There
is no doubt that the leinner of the
senate is such that if a hnancial bill
Is to he passed it must praetleally In
In the form agreed upon hy Unit body,
II Is clear thai no bill would he ac-
cepted from the house which nllempts
It, go beyond tin enicrgelicy needs and
lo revise the entire currency system.
Journal Wants Bring Results.
Elks' Theater
Monday, April I 3th
JOHN CORT
f KKSKXTS
MAX FIGlVfAN
IN
The
Man on the
Box
HAItol.D .Vi'HHATIIS f'A M ' M'S
S'I'tif.V.
DltAM ATI.KD It Y (IKA'T: I.IVIN'HS-TO-
AS fl.AYKD ON 10 VIOAK
IN MOW voj:k.
r'rices 75c, $1.00, $1.50
Seals, ou sale al .Alulsoirs, Sal unlay
April 1 1. "I o'c lock.
Elks' Theater
o. io nk;ht
Friday, April 1 0
RALPH R1GGS
ROSE STILLMAN
KATIJERINEWITCMIE
BERNARD RIGGS
AND OTlUOItS IN
"The
College Boy"
Dalnlv Jinnies. aK li.y Music, rrell.v
osi s
I'KK'IOS
.",
7.".c. and SI. no.
Keats on sale at Malson's Hook Store
Wednesday, April X. at S o'cloi k.
The Musical Treat of
the Season
Olf;'2F,rKr7 t
t'' iXW r;W.fcn I
7n jJ--- r vr
r.k. B il If T I JTIf Th0TwentiethCent ury
Cruder,
manu'f'd
Uv Iho
faker Mfs.
Co., 708
Fisher
Hillhling.I'll I, i.roit Has no'V"! ConipelltorAnywhere
On the
It baa no equal for till kinds ot grad- -
Gen. Mgr., 212 N. High!
'
Dr. CM. WILLIAMS
II KMIICI
HOOMS U-- . . - BARNETT Blin.UINII
SAWTA FE TIME TABLE.
(i;fflic N'i.eiiilier JO. HM7.)
roni lh Kant Arrive. Depart
Koii hern Oil. ftxprnifl. . 7:45 p 8:.'I0
;i, 4'iilirornln l.hnlle1
....13:20p t Mill )
7. Nnrth. Cut. KhhI MnU..lt).65p 12:46
9, Kl P & M". uy Kip..ll 4(j p a
'mm lh HfMl
Z, Mail ft;0 I :2rm
4, Chk'.iiKu I.IiuINmI p :20
8, Chi. iV Kii. niy Kip.. S;4U p 7:20 p
il, Atnarlllo, Htuwell and
t'Hrlnhrid , 7:06 a
12, from Car!nbHi1,lHiiW8ll
mid AmrirlUn 10:4B p
nirti Hip Nmith
i. to, Chl Urn. A K. C. Kx. .:S0 a 7;0I I
i. 10 connect at ,mny wiih hrnnch trl I
Hun ii l'e and tu.i at till InoaL polnlulu
v Mexico T. V, IMIRPV, AlCnt.
NAVAJO
Indian Blankets
.hi-
-i pvi-iM'- ('nun Hip H'Hcrii-Ihii- i
a Inryr iissnilini'itt a(, l
(In tm Is worlh,
DAVIS & ZCARING
AliHI'QClKIMH'B. LKW ME1ICJO
A FC IL BET UF TEETH F :)
Crnvrni
..)(.old CritMiiN MM
Gold Hlhnii, upward! frnm., I. At
ruililtv.fl f.xtrnrtlnn M
All Work AlMMilittHr 4iuamnt4
DRS. C0PP & PETTIT
Kimm 12, N. T. ArmlJo Hullitlnf
Fresh Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
Ry Mnrulinc Jo urn ul teM.lal l.cuMftd Wire.)
Washington. April 7 In the open-
ing statement to the jury today in the
alleged land fraud cases. Special As-
sistant Attorney GeiierM Pugh re-
viewed the events which let! up to the
indictment-- of Hyde, HeiisMi. Omioiid
and Schni'ider four years ago on the
charge of conspiracy to defraud theCniied States out of huge tracts of
public land in the Pacittc eo.ist states,
stid to amount to one hundred thous-
and acre:?.
The attorney for Ihe government
told of Ihe methods by which it is al-
leged the defendants fraudulently ac-
quired school lauds within forest res-
ervation in California and Oregon and
cn used i lose lands to he reli nq u is lied
to the government as the basis tor se-
lection of public lands outside of for-
est vosorvation under (lie act of s 7
While but $1." an acre was paid for
Ihe school lands, according to the at-
torney, live dollars or more per acre
w as obtained for l lie land secured
from the government. It is said by
the government that Hyde and Keitson
paid sums of money lo certain clerks
in the general land oftice in Wash-
ington to keep i lie m informed on all
mat t ers concerning their opera lions.
They are also charged with having
corruptly controlled the ;icts of forest
officers of the government in Califor-
nia in an endea vor to seen re (he es-
tablish incut of new forest reserva-
tions, thus creating a new supply ot
school lands which livy cuul d pur-
chase and conlrol.
A. S. Woriliingtou. counsel I'm1
Mfd", mailt the opening statement for
the defence, selling forth Ihe testi-inion- v
which he wll lie adduced
jin llxde's behalf. Counsel for the
other defendanl-- j reserved tlcir open-- i
ing statements until the conclusion of
t h" g o eminent 's ease in I eu er.
Hyde's attorney reviewed the pur-
chase id' public lands, the formal cre-
ation of forest rcs.-rv- s and selection
of lieu lands. lit admitted ihat Hyde
had for years been i.ngat-e- in the se-
lection and marketing ," school lands,
but he i old tin- jury t hat hey w ere
mo t i lake this faei as evideiu-- that
he was engaged in the selection and
marketing of school lands, but he told
the jury that hey w ere pot to take thisfact as evidence that he was engaged
in the business illegally. Attorney
"Wort hi nut on said the defense would
endeavor to show lliat the titles t
former public hmU held by his client
wire not invalid and fraudulent, as
the government alleges, but are per- -
Refrigerators
I;
l:sMa
IV... ('v t ; "! 3. f
Mi !
m - ! 4
fcfc "
" y
The most perfect system
of sanitary cold storage
ever devised. Ajparts
adjustable and easily re-
moved for cleaning. Con-
stant circulation of cold,
dry, pure air. No musty
odor: flavor of one article
will not taint another.
Come In and ",ir display.
Prices Range From
UP
Al bert
Fabe r
308-31- 0
Centra! Ave.
J 1
. ..
Contliieiit for iirlrailon work, und
Ing work. OKIH.II OMl.
JALVIN 0. BOWERS,
;i.4.4.4.4.4,4.4 -
Sim mm
I IfW0I
iWe Can Turn Our Hand
to unylhing In the Plumbing linn and
ly. ioriectlve f luuiblng is a great
do the work effectively rind eiitnplete-- !
boon in every house. Defective flumh-- j
ing ly a great cuise. We. are as cqtial- -
Iv al home In pulling in modern
fluniblug systems n,-- we are at repalr-- i
ing. Let us do your f luiiibing worn
ami you will never have cauno fur
complaint.
Standard Plumbing and
Heating Company
iDAINTY CAKES
DAINTILY HANDLED
make Ihe bakery h re,-i- 11,1c In lovers
of Kood Hi sKs lo eal. Tll'ii think of
li e variety you ciu boose from. You
can have a. dill, re, kind every day
In lint uiou'll and II, en not exhaust
the clinic. . Commence trylinr Ihcni
today with Ho- cake you make hcsl
mil self. Thai vv ill prove a eatisfy
illK I, si.
PIONEER BAKERY
W7 sou Hi llrst Slreel.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale tiii'i Ftetnll
IIKAI K IN IU.SH AMI WAI.T NHT
hni.r btweUltr
For Cttl nd Hons th. HlRiffirt Mar
ket price. 111 Paid
L. B. PUTNEY
Ks i tiii isiit.i) mn
Wneloulo tirMr, riiiur, Fri 4 OtnU(inl lor Mll.lirll MniiD
Al III l)IH"M r urn Mir&uo
the between the I'liltc"
1!
Males ailfl llle several states iiioiiv-
to disposition of the public lands. II
is understood that this bil1 will not
be passed this session, and Unit Hie
other public lands hills on the calen-
dar, such as the. one to provide an
homestead, will also go ever
tint! Hi" next session al leant. Tin
la m lile bill, il Is d,-- i hired, would cost
the govei niiienl millions of dollar,he exact amount being indotcrmln- -
aide.
The indications arc Ihat there w'l
he Utile legislation from now on. ex-
cept the appropriation hills and ii Is
not iiupos.-ilil- e thai r,,:i'l'"i will be
taiiy to H, j"U, li -- oniellint between
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111 Tn.nut Mtat Is the IiIiIiiik ni'minil In llif
pr, hi iiiik;;!i'. i r hike
Hi.' plunk iiiU iMiiiinK fxtrcmi- I'con- -
III i N " m ' s (rtr llli' army I, ml ofeSovZtl -- "" OCCIDENTAL LIIT INSURANCE CO.
' ami Arizoua. Tr of c
. ..... .J W 4 T
(be !buqucrque
morning journal
l'hlll.l,,'l l.y
Journal Publishing Co.
jtun It u ' lulls hit.,,- - hit.' ITiilfcd
jli'.UH p. n hi.ii. i J 111' I' wlvr, i,,hl
Hi. fain, a pin "'..M lit III'' pus- - ami
jlll,. .i,hu HIM iltixlll'll Ml.'l llli-- I
f .111,1 Mhl In- fill (Ml .llli "-
I. In.' ..f ;:',"!, mil i.i.ty
". ! n hi . Im .. hi i ,
)i I., .vim ..i
I.FGAL I.ESEUVE.ou linksre oaying
III! y- II I'll Ilk V. Iljl ll, (If- III' MH
I' l ii N i " 'i ( 'hl-nii- lt. ii.iinlH inn. N t'l'i-- '
i i ii in pupiilm In an iiiii'tiiir fiiiii'l
.thiili r.filir. !y ('inin i,ii,i-- i
on m- mi i) line dwp ki'huiic ,
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II 11 iikvivi
MAIl.Ts P. kl.l.l V
' " " Jviii-.- ant .hi t iM.-.-- ;,m.
I'hli'.l iiplilllV C'Tljifn In he pnpnjj i MIlK'tl 111 II C. Airi I l"i VlIIM' fori; liisE'H tua-- t suit. I'ut on thror- -mi sri'.i ( ii. o iuwii:.I'ilvIlllXlllia,. M..(i..Jir
Itl Xli', I.il" n ;i cniinuv like Utis. l'" l'1' it llUHl..tn!
Al.IJ.MKV I'.lll Al l.l:l) BY ll.IV M KXt'KI.IKU HY XOXE.
IIA IJ lllll l) MIE KASI, MIVV IKY THE WWJT. AND K(.EF rUB
O.VKY A I IIOMfc.
illK KlHT I IMII'AM 1UK AUIIN W. WK1TB FOR PAKI ICI LAM.
iiomi: Ol I K K, AI.HI ii .'icuyuu, X. Al.
m.ni.l .t in- - , ,.iikI.i I iiniii'iil'i " , , T J.Ml' ;, If,. M'i"!l'('!rli ij - ,,r
.! ,i hi t n( llif II M .1 ' l"ll ' U t '
Khtir-i- , h "inl rUhB niitu. r !ii II
(it All'iniM. run.. M, Uf.
.f iViikicnk -- f Mmk I' .1. Ik. i.i,., ,,tl,,,,, i" "I illilM ill u'ix III ' II f nil your
Ill Hi llif pi imdi .ill
iMmli l.n Ir.il uf ln:uinli l ;m
it j m ii an n ii.v
In id lire rcnpi Im ih ptiitrnrin i".
,t ' Hi'- 'hmnicff civ, prtiifftilly
' 'i ;j ;it UlM'll M '.lilllll J'hC il
nimli l) a inn n)' uiir I) n.'i n hi hvM' Iii"
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" V . ,. .
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III! Il l Iiu '.. It f p- -( llif Illtll'I
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u hf l)i i Hie
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M;i yii f
I'M pllli
1.1 M W )l- -
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.:,,,:,,, a." k; I in .j.- J" !;
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i' ()inil .1 fiM'i !i
,. Ii kM in ,
in pl.t Mli li ii :p ('
f. rlitit: iniliti.iitl - Miiil
'Tli Murtilng Jonrmil hn tilglifr iir-- "i 'M
r'i)Mll..n rnltHK tt "''"'" "'flli.iv ,wi)i a
ttthfr rr In r tHiir
tlMllr in Mf4td ' I hr Nr- - "! 1,111,1
4M-- IMr'cltir. !,' ,. Uith'M
l!y I'l'lilllili- - ' ,.,, 1.1,. 1,Hi. H "Miiiily Kiniii'l im.IHI'. 'I'h" .ii nk, Aii'li' v
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Hit' rvsi'lltlal i 'i 1; :a r a .il Hi" lirit- -i i ihih in M im Hiri io.v. lililli'li Im Ih.il In ulili-l- lh" i iiii (.lull.' l.ll.ilv.
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I.. Im. rr,m
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B. H. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
I'rulirlHori of
Alitvtir-irii- i IMinrniHry, i'nr. fin Id anil Flrnl
lliyhluuil I'lirtrtuiiry. or. Eutt Central mn4
lf ruinHviij'.
thai nur prnp .M ' willtl Minify K'Uiiii tn hf I'll ipih'tI'.lllj l"l I. Vi' l'lll lif III" l;iiilT hi ii P'ilt'iic' it. Whai .iu.Mijh tin' in- -
Idl'lv I iiill "ill-
!iliv, I'i iiiiii.'
I'hH. m. ill. "I.'
A I til III I lllll I -
1,1 !lri 1" l:li. nil!" hiin"ll III (.1' trn.iiif linn nf tho sulih't t in thfSi col- -IlifllilM nf prnliTtintl. IIP), tn ina k p
,,,,,'.
S.inin Knsa'.M.lL
Miif Hint ihPi ih.nn, rir Iniviuw ih. -MI Ulo!'' wl't ' "' IIM "I Hi" "I"- -
" lull I'm IM mil hy hi- jM'nypiit rniin f ' ''"""J'
jiiiniw is ;hn iliastrnu.s I pniiliii-n-
iy tl'n filming nf up'MiMhn nl'nrt ami wclt'ar- nf many In- -
viiliils. lOvcry unMlcal prartinnrr inliunilliir Willi Insiaiicf.-- ' thai fall with-- ;
ill.- iiiuiii'V ;i hit nf ,f A x sal a I pi ('III i'.Hlnll In hf ra fil t
.J!A.M li J V lil.H'W U loin. t nn pM is $ a im r. hut
np'ct lin 111 i'ii iii if n fu r t In h i t Inn ,1 U nti'! h- . v 1" thf Kli. in t h -' i':i If vjtvy, and I'Jisiniiiilly tinof v a itiiiR. nt t In ntlti-- ran- - M ' Vilh- a hMm vm!1 I" MiiitfinK i if rii 'lire is a vcTv iia n t'u nne. Ahi as """" ;is 'i'a llniiihl.
TM" u .Hr i:,.'tj li.n- I. .hi u lial Iff
KM. til M I'M V .HIJ till .li Mill'
I, ; Uf!"iv iiu l hlni'.fl! An-- h;.i
ii''.." '"in " ....... "!;"::IJ hut v., iiiii I.. 111..M i,.'niii:i:ii.l. .'.'illcil ili.it iiiiiiii vi possihly inni Hi" is- -kii-k,- . ( in. loprtlifr. Iiiii i ii( liai li" ( I
, ;,s,",r,"H l r,Hy ,,H " m,n" v,T,",.M";' '," v :r-- ' i wl.l.-l- , Ihhu.-.- s fr..m ..
l.l"l, Is ,.l .l..,.lal...l 1', lll.lk" rival I''" !,"l;,ln'"1"": ");'"- - l'i,,K .,,,.,,1,, , hy ,vl:, in , U- -
nimli s m, Him ,k,' .,i mi1 ;
' ;' : uzk:;'L:,;:;:,v w, l' ::;" "'
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
ii nd llitrhrrlii 4k iiuoit
MIHH1 HAI.K JIKAI.KKH IV
WINES, LIQUORS & CIGAK3
We hHiidln everything In our lln. Wrltt
f ir Miufftrsted Catultue and Prlea Uat,ihuJ Lit dealer only.1lnhnni 1 f S
PROFESSIOMAL CARDS
.. I'.i n. fit In f.il n Mm h.iiH'
.,f iii- - p. . h ha in ifcM Im
.I.'Im 1. .a .. Vii if llii' ih'tiin-lata- '
f hih Ji.nl IP'! In. ... pal lh llhll
,, if an In- pi "K .1 nt. w ill mil
It v. ill pmhahU In- ii . cm mi
the v- .fay, pnHultly hi .i vv Vm k
I'llninly it iii jiinpiii'; a h l;i I ill In
urikp it !h" hip Int. irt llni; iitttaiiitcn
.1 In- i.iTdi inn, I tnh'i it. Mr. tr an
n- - 1.1 hi najii'M it lit t il tipnii tin-
f in , i it innrn iliMim tl than
cu r in tin- pnl.lli it tpsnll of
CLUB HOUSE
FLOUR
THE BREAD BAKER.
Order it the next time you
need flour.
BELLE
SPRINGS
BUTTER
. always good.
chase a
SAfBORrJ
TEAS AND
COFFEES
known everywhere as
the very best.
lllll:,: vvllli'h ill Ml" lilllillH nl' lliilif.";
Mil' Kllll'M Ili lllllK. 'rill' ll, ',:, III
' ' " " ' ' ' n ' . ' ' ' ' ""' " ' "
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h- l: in1 nf an lii'hv hlii.il if i ti iin-i- '
l riltifif; i.v Itih i .1 H n t
iiur ih in if i ii h f h Is an
ins .!!!'( i i'iu:i ii ntla itp; Ui'Mim IvH nv--
r Iiu irhny tln stm nl Mi' "'!l'-
CHtrt till . Kill i lit II' " nnl ill lit li"!!1-.'H-
IHihpi.H'fl A llMI'pl' tfllf lh il
aii hn mi'l Ih vli Im
aihl-Vri- l al (In' p.. II .Hf(.i:l u;ir
W (Ml ir li il! lilll til A UflUt)
wan wl afh'.il ;uil i.iiiiiu Miph'haiH
InilklliK ( li' IIIM lhllirff ?" l'Hll'll In Ml."
Mill tl - IhaT c'Thiiit li'i'iihliran h ail- -
! nf 11 iiiin tiif 11 w Im il In
lif pithhc 111 hinhi--- anil whit i
tiiMiiK ii very ai'livi- pail in the rani
pii iM'h t 11 in w r- l.i In
dciii) Hill ihitmiffl I'hiniMil in tin
f if iiu i' f mi i m nf he i niint
it 11 il Mi.iiiif.nl iiu H it iiiiiii i -
fa y (Jigtrr nf in j m t hy In thai
Wln-thi- tin- til mi Iiinl an
"nil i In hm In I ad v ui'c tint pre
'
""" I,,,-- nr.. ii- - in ,"i"ni,. in an ti," nl .N"U- Si. i, ill ll.ililina I li.i.ii N... 1..I.
Ill", thai llli- next I'.IIK, Hill hi, M' "i'-- mi'l II Kill il I" nl I', Ml. ill, tH.,l,r,i'iit "f lll.i l,il,:,l",--
. ll,,,li"l H,ti'
.kj:in w. v it.sn
Aitnrnoy at Law
Oullp.'tii.nj Ma.in. R'.i.m 1. N. T. Armljaluiilitini,'. Aiiimjuprqiii,, New UatIoo.
ill. V. D BR7AN
A.tnrney at Law
, iff tn Firm Natlnnal Bunk Bnll4lB(
Albuqtltrqu0, N. at.
nil i st hi. ll'XI. If" 111.', iilin.h'li'lv iu- - ""'. M ,na, ) ..
iMi i.iii am nn i i ri i.i
'.I' Ml" i, lain "iniili'l'i in! fli'i'iHiiiiii.
ilani'liiy l .'jml, ileal, iim In ,riM"ii I '..OK.ni'l'i'il 111" I'll'--'- ' ;i' iis.ithins an, vi'ini- -
,,inlv aiiu in niri'iiv Klveii nun inu iihiiiwiiik.M'l IIiIh ni, "hi Ii.ik f! "f IllM 111
ultin.'.l ll ll'l III" ili: (if .IllKlli. III h" yillim ia .i.'i' u III. ll I" h" in I'll ll l.'i.tl.ui l" llinki. Ihuil i.rui.r 111 upli"H i.f hl
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,
i'T Mm I ,:ii SiatM , h.. I .. iin -
,ii "llllllKM Inn,, Iiu iii'li"il, lillr . ;' ' a i "il all t'.in lliuiill a K UK ' . i,, i ,,i .....,. i i,.,., ., . PMY.-llt'IAN- S D RflfGEONS.i. ti i lull ill all III !;,t'' 'I'lm 1.1, i anil lll'll Haul nr, II. f will ll, lllllllO I..'- -In1IiiI hill IniH iih.l'!i cmiHi-i- us In I'l'.fsini sh nn Ih" lu-- anil lllljusl r.,i.. II. '. H. ,Hi.,-,in- t All. Hi, ui-- .(tl. N. M.
tit" ili'l'llal" ktl".s llml "ti A,,il i'H",, VI.; Mitl"ll lii'lrl.i iil in innl nslii'S', v. .
I' ll'I'li-i- ll llli- Hlll'l. Ill" C'ltUi lit' til"
t nil, . Shit,.- - i'iii",. th' In KliniihH .,r
II " I',., nl i . k . I, k I., la lull, Hi,. , nu-
ll i, IHh hullili'il il'.wil ill wiial liiiv
llll',v,l as 111,- "('iirki'l-'i- ' Ifhal" ruwiH,"
ii m ni,,. ni ih" nn. mi ii.ii,tniti. ,,h
w,'ll ,,M ,.,," nf lln- iih, hi in'i'iiluir.
Ihiiiiii,. nf w l,t ,i,ifl out! far.
!'"!i,'hiiiK "ii.uiH'ii c. iiinl ii !".
i.i iih,. nl hi l,i, n.ai iIijiIm Willi
"iiinl 11 Iiiii llllilil' ,hlr1i inlxat" ti
A. J. Maloy
Hit. S. L. BURTON
l'liyslclan and 8iira',nliiKhiarnt oifkn. lo Snuth Walter atr,A;iniiiucriiip, ,v. m. Phona IBS.
II U HUS'l
and Surnann
It. , iimp 0 and 8. N. T. Armlja BallAlBB
Alli,i(ii,'rque, New Mexico
in I ir nia in . iiit. i'Z, i"i nip s. , ,.,iillii.il.'.l In Sis'. 311. T. 1. N. Ii. an.
II.' n. in, ih .In- r"ll"li; witiX'SH.'w tn prnVrtlllV ,1 nil hi llnllN IlilVPrH.' " a:':i'M,:l'll l,f
M'lil Hurl far liviiny yi'itrn inuit iinicclttiK
tin. uf lln- tnwiii'tilii, l!'.:
I'l H lit', S:tl:i.ar y uli'tn of l Innturriiu,',
,v ,l l.'iiii'li" Ai""h. nf I'iliii!. U',''l: M"l- -
IK M riiNTKU, AVB.
fllllMi 11
,rii", sM Iia- - not l,",'ii iimi"-i,I,I,'- iiii.I "'' '"''' ''"'' nl'
i, , ilMlk" ''IM' "In, in-,- n.it ill all ni sviii- -" " lf'Sl'"l'" '"
,.all,v h" K l"K ul'.n"i,' Him m.,1IliUl' lln- ri'Cin- ll.'llnil lh":,,. mill imi I..I i.- rll i'."ll'.
I.irlfl' Hiuilil nnly In- tlic iii' pli'MiM n.l In- in.nislir'l hi'iMiis.- nl' lh"
illiimy i niiini,, it ..I' ll... m, mil rvl1 i'!"",";S,. "! ." '',"! '.'i'.',"1I, I, ,111 illill.' tin ::Ill II' nil. - I"liny, Mini, IniviiiK n m-.- innl "S l"'i - , lm,i im,
IllK I'lllililll lull, lilll. 'H III" H
"f siipiii.m i, Hi.iimi, in.,1,',- his Ro.il Jiirlrin Lnnrlis
ll nrt.i may Jui..' iiinl i In- i.li-- l
lion s on iii ..f All.iiiin iii.i'. innl i'.illriiriiu
S HI, h.'. af All.ll'll.llli'. ,. M. a
Anv wn,, ili'ili'H la iiruti'sl im'lln:!lllll' tlll'MMIII.'.' "f M.llll 1.1 T. ",' Wll" I'.. .'".i.f i.nv .ill Iii. :. ni i.i ri.:i..i.. ll. nl" r lln. Iiiwb
DltH BIIAIJltACIl & TUI.I
Limited
R'.'e, Fal. Noep and Throat
Oct, I!i an.l Au.iMt far Han'a Cut T.lnaa.WliaMCW.f&.ilBCT!WaJaalIMW i.rih-- i'l.;', w,.i ontral .nu. Hnnrei
null,-.- I",
II III" ..i'l'ililill .if lll.'M" .'IIH.','., mill , Inf. II" ll" li.ll'S In. III.-- . If Hi, IV ll'l- - Tlim., u . . . v im Inm i'iiini"'l !"'"' "r ""' I, '' ,,",- ."i,.uuc,u S tu I; H ill.; liilll to i g m.
why Kuch i,a..f iiu, iilil ii.it all.i'.vi'il willal II," Hm.' limy w. tv curl,-- , u. t lltlllilll fnllnv.K ll,' will 1," nil rii-ii- ;i"V- - '"'III" i.amlis its n ih a ill y "i: in-
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si. mi in ii'tnuilel tlm t..r.. (.ipnn
tl-
-
I'1 lull" I" ..""i"! I'" p I. nt Ili- - na .iiiiiniinl, il ..
l.h I'i Id"'1 I'm i "I" a ::" - Ml" l.til",.''l ..f 111,- llltly "ill
". . "iiRh" l" k ii.i j i' i,. ami r mi, Sin ak.--
i'i"ll illl.lll.-- l it a Iim' Hl'lni'li'ls hy .11 .' -
laid ii " Is in '..
I A "I '
t s v.), I. !' ,
f'.. In Mu
lii'inrlv li'l"! ,' .! "'.."il - j ,
TUnCJMTfiM TUC rl CAMCDI I IUIIH I Ulll, MIL. lilt.HIVL.ri !'2 - J- -' 7 The Way It's Doneallls III" tt,i, ..; k,- mn-ii- tl,,' 1,11,11,'V n L.I'l"! Im- limit' ilnts taiil mn siivh S fjnull,!.. .,!.., i, ,l I,.,'."IVI.in I. "I ,'., ,1I' iii.'l :.t ,,',,!(- - I'M, III.' p, In .l',a.,.'lll "1,1l"l "I lln .a ."l .'IIM 111 .,m.;ll h" ll. ., -, ",, iin'l.i "I In '. " 'f la a- i uiiinli haa nn. in v I.v ".illiiii; .m lTi..l," Mill. II"
il,. k ,1.1 t" tin 1ml 111. ah' ah--"1 f- c- L sSrTT 'Tki Ililillrn's I n,
hut ll- - llH'lli'i- - '.- ..."Ill ,1 t ,,i, 'III.
Mai Ifi ' l,i ,'':-,- ,' ,, a ,: ,.;" t i"t
Tm-'ii- iy i.f 'a " ; i.
.1- . I""' ' 111 II. !,., r .,
I'rlli lu ,. - :.h ... ,.. il'i .. , .,,
( nlhtul "',,. 1" h I, ' ."1 ; ,n ... ".hp., , ri!".f
has iiit til" p.iii-- iii iii.-- tt Im!.. Imp
$1.00 to $2.25'""' h" " '''"'"li" N",IUThird si ru t f i -,,, v. liin M tI" .".f..I'a- - Mu- it: 7,.,h,-- l
hl- im a
ll m i - i'-
Our lumber la manufactured at our
own nulls, from the pick of the but
body of tlnil.er In the anuthwest, ac-
cording to the report cf the aovera-nipnt'- p
exi.eria. A lnr?a atnpk of d- -r
t lilldl' t. llml,
SI.. r
t a IP ll"l ., "I n . - ha
is 11. il i. asn t In .
:" 111 - l Klit t h... S" nh...
'
"UK. ' H Mm pp.'.ik. ,
t ' i"lii lillll ha tt I'uliK
Illi.auia... .... rnr-r-- u rrai.i t af I"I ."..r I I" ' ia - lh.,: ' I v. iim: ni'K itiiA. Id in, ,.tmtl
i in-
a.ttaKC.i apruce diinonslon on t.aiiil.ulllrn's 1 .., minayinaMia..
7 Why not buy the test whea tt li at
cheap an the ether klnda.
S1.0C to $2.50
$1.50 to $4.00
$1.7B to $5.00
$1.50 to $4.00
viihi iriLkOiH i rSriimiiii.Ml tet Miktiii S K L
mnii -- .if ,p ,! i H.n. w m Ei
nh- - al ad l a . p i,un ' j Ih'U, I'l , - III, ml and - pi i, k. mi.
- n 11,1 i", l,a ,s pi, iK'lt It. mum
n. V miirii't Mini,
lu- slinr ,
til li s '
- slii'i-
pliiii.i.i ili" ut "t-'- "i: i.,,(,i,s .,, mu
H,.,:,. unit "I "I,,-:- p.l, l"- p, "!(., , in;
lii.tl Hi til" IIIIH'! mid "'" a llli "i:
unit K'.t .'riinr id l h.' it.:.' n j . i i a i .,, ,,
llll'll I, a t I' ,, 't tt ll "itl Hi" !.'..' liua
j, I. ..sura in iia'-r- , .. Mi. ii.n, ", ih, m
ail-i- In". J.. ii'.uilt lln in I l.in ImukIi. i
.i,,i,-i- ' i ' . ( ni. tt....,i j. uli.. and I' Mm ,'t
t"' Ii'iii"! "li ih ii, ,. ,11s, I..,,,,- - a ),.,j,,..' I.nl. ,,.,,
"nd, will, ., . v. iia ,1 I,. I, ,,, ;,.ii.i pul
In llii. i.ii, p. . jli, w.il ilimhtliM, ii,, ii.
t.kio .hr lit mui it.'ii r ina lu ibe 5 H E
.iNi p iiniri rn . tj t tj. p K K 9i tm a I nt Mi It i lit '1 l li'l I m Mi 3tl.'.. s Iiinl,
&llit- .$2.00 to $5.00 . Sod in ("Irinjataijut: b) ic I. ti. U Kcnji C" i
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Fe, eastern lterniilillo. part of Snonr-
ro. Leonard, Wood, San .Miguel, Tun:
and Colfax counties, vvhcic are ik
l i sent located some of tile great con!
Held of Now .Mexico, there were great
arc known to appear principally, It
what are called his 'munition
Put possibly some ot them arc tilas
"ii- o:' .itir;e-.ii-- . It is laii'lv rortiir
licit dining the lorn; pen,,, ,.i the me.
minister of Komento, in conformity
w ith your desire, to the end. of open-
ing a" rapid investigation of the facts.
"From the report your excellency Dr. Pierce sCASTRO CALLS
(Ilealen MeGold
anas bioughl up just a Utile above
sea level and over these areas where
i Xisted swamps before, here llh'l 'r
the moist (lopical illtlt.lt" there .,e'V
u(i a luxuriant va gi lal ton. eurpetin"
tlie earth Willi gie.it pu. as wlonfor CentUlb'S of tillle. lie' lo, t
glnvvth accumulated lllld forme,) the
mat . ,.:, beds ot Ot .Movie, ,p M
-
1
e"'
I
GOSSIP FROM THE GAY !iscoveu
FRENCHThe Great Restorative
Non7leohoh'e Tonic
of the day, made entirely of native
medicinal roots and without a drop
I'aris. April I 11,10: f. r I' :c "C'l,
ashes of soil, Zol. 10 Ih, 'a HI !, ai '. .' '
Which look place h 'l iolpoMtO; cel.- - v.lm
loonies ha da V lie! ,0 e s ,l:i y la ',',
aroused .1 gr.al man', . ' m '"
pie who did not think lie iiivim
il 111 loll' .1 III! Cll.l lllplell e OS U s
worthy ot this glen! irilinll.il 'inn-,- l'iThere arc ilio-- e who rantac I'ai' i'e lu.n
K..I.I. inn In r. hv. b d i" in.- w ,.. 1,1 ... a
lie abuse, ami w a I, poillp. c ai :i
b a rite ami a w tiler in lie w
litl'iivtl Tarts "il.nllois" .save I'll,, e her.--
Zola's o'li'ihlv i e a ... i" ii il ;i
tranalel'IS'il I" tile III licoll 1' el ee eon.'.e
oiiditry iuieiest and ;iieu!.l tea e i" to
c.tnillielili ,1 Upon ller, A M no! lol',ll"ti
tile furl lhal i h e, I, hers were oi.!!e ,
of alcohol in its composition.
There are no secretsall its ingre- - j
dients being: printed on the bottle-- j
wrappers. j
oemi, ih,. iiriicuil i.'Al a Ion ,i' New
Mini,-,- was a gen rilling plain iMil tinlliltl, I., two, i.etl below
I. ami ill- -t lib. ... ln,.. S.nun sin. M en aire el ite M': t
areas iv. tic xcPni-ii- t;
'!' !l:.e.i,, e. Illill ,l)i lle.lS e f !ll'
as
tone.
ir nl'.l ceMnill nth.'i of elela.enll- l
"5
CAPITAL j
il'llein'i
',.' pi.
HI
W.M. Hi'
depll! 1!
in l'a
llell Ihe
It .01 '.111 a Ill Pel
11 , a,, 111 .1.
,,: n to fill 1,. enalil. hel 4--
lee. Inline a lei .e mini cv
.i it I!lf; III.- lhal ll'l f
lei- ,1 w.nilt riiiii'it iiiotiia di
'ell II 111 t
I on n an ,
n lie pel fans "ill '0, ile- I.. s. i: ah Urn Mlt.lt .1!. Mine
la ne, i,,. r. ., :.: in low pla va vv l IT
I, n Pv well l.tn.w ii .It .IIU.lt i"l
I'lllilolnl lle.tninl, Alll.,1 I'apll-- ' I'. nil il
Umvieii and .Pan ; It e pi n. X
tile ,n e Ill ItO'll ll.lVe ' il'.ll
, d a . .ml a, to appeal mi li" 'lag t
a ml am in trout ot a en in. 'i a which
In l.ll.e lil,is,si.e l. s tin n
I.,, 'd in lb.- iillmli el itimoaln J.
i' it ph Inst s whirl eill lllld eVetV
here 111 I'll! s.
Pari, lain have in lael a.. vv il.l over
be liV illK I'i.'t III e show's a lid I ell al ls
lioelilttc I'll II lln III f, SI. el til. IIS .US
rmvvdiiiK Into thi s,. modeiii pliix -
houses.
IsVell 'i'liotlliis fall oll billl ill' pl nil- -
nhly never imagined vv Io n lie invent
i, Ih,. Ulni losrope lhal williill llllc, n
vcill'.s it vvnnlii he the means of plac- -
inu dr.iimis written ,ep.clall.v in ill" t
pu l' pose by (lie lorennel a s s
,f l'rance .crfntiued liy leiulliiK iii' -( ,, he n r Si I'oC a s O llU III el lo IO- -
ls ,,,' , , vVnllll.
.,
,p.(.,iv wrnnncd Put u nsoi nim v imio
, ,;, win. , I, res Hint lie lll'O- -
... . .. ,., v was seuicueeii tn iiepoiiii- -
I.,,,, for ill the clUI're Ol II, .vine
iiiiImi lll Ills Wife, for I W e II V V'elii',.i liiiiiival In hl-- tcrrllilc place inMle protested 1,,. w ,,s iii, in cur.
Ircw attention In. Is l,:,l had been
IV looked in case and asked lor'
dercd In ta Ue part 111 In pro, ca ami
I'll,' penpi, pis' IV e -
oaliiO .Ida's Hlei ll'.v ee l lis, stlnllld
Inn forget, an, w ill ii.a lor l, ma:
liclore tic i'Mios. il Hi,- Heads 01 mil'
army lo public coin, nipt lie si,, i lc:
ed in one o' his he, ie i, or ..;.!!
v. ho hail it" pal in a. I ns ";
s, ,i tiilii'
His novel. '1 a lel.e 1, .' is an
,,.i,,Us i. .h'.hh.i ,. ,,, ,
,,, ,,,. ,hsi n,r,.,sn,h ., vli.,1
Ilin! IS lllil liceil In' e el II lin t
Ki'iiinc In give :i mi lilarv c:a ,.f
honor o he inn n v. tin vv a In net
chaeil il i ism
"Thai tile Mill hen w.i- - ,1, e an
ill color sell, ti ..rani;" am in
pie takes on a silttsi er no p.ii I'lll- -
pc is Ihe nlnr of lllolll 11.111 an.!
surely hall' of ttle French in II ,,1'Vliml'orms in a procession in ho .1' of
a man win. insiillcd mil' I'.t
"al'mv
'I'lie atlellipl o Hie I'l'.lirll eoVeril- -
uniit to drive nolo his native valine,
of Villi. stir 'I'ln. lies a priest vv lm
IV. U eener.lllV b. lov. d ":l the liv. :
Ol' IVVO in inlal lUe;. While ,ie ol'l'ieel
n ml live Hernial ines were wounded.
To .let', ml Hie priest iiiMinst lln
sn Idicrs uie iiei.s.inls Pad ilirowii il
bariicades. and a Id Iv uKH ImK
..I.e.. In soil the ellnll.s nl ill''
nriest lo I, lev. lit Ihe 111 s,e,l
.
j: Economy
And
Improvement
In Looks
lia p.", Sir,
V. llell
i iMi r;ni Vt llC'lt! 01 US
thllu'S liii Spimg and t
Sii!'i!;:i.'l hat will fit you
,!!!ii w ; veil belter, and
Ui'.ii liii.'i t.lylc than you J
I", it limn any tailor or
t'l in Ibis town or j
bmliood,
lollies air SI in- I ill" 1; O.
In. nil lead the Sal- - J
I'veaini;' I'm or Col- -
Ie S 'lln t.'ll abi.nl llli'SC
lot In ' n b w e. k. a.
-
SUITS
$18 TO $30
X
Keller Neckwear direct fliilll
N'i w Yin k : here die, Toe. SI. S
E. L. Washburn
Company
til s. sKcoxii n v. i;oi.i
ell. II I. lel'isl in such casesi ih the me
laip.llisin t Hi tissues lo the ha. nil
r lubei. iilo Is. 'I'lie more rheiinial ic
and Ruiily n P sen p., ihe I. ss pro-- .
initlll. ed is his ."! lo cinisunip-av- e
ion. Ibi ibe personal lac-- s
o r vvlinb d should always t un- -
Sl.lcr.
' is (lid lhal tl Id collccplloll
of II 'nl !l II s nl' lymphatic llllbil of
,set 01 iiious aie now ,,os.
liel'I'llloSI't. t l( ' I M llbclt.V Pi lilt- -
lo Ibis new doilrine, which I
consider a monsl,,.iis a hsu id il y. It I
..... - ......
aiithiiti- -iv e, an
C.I Wllllolll III ining rhouinniic or
l"tnj I'll.- develnpnielllM lire aeol- -
V eli not lllev llaine, aim can lie
alv tt lie.
'I'l arte. lies of rtll ie.1 gamblers 11m
on li'eiiueiil al Monte Carlo Hum
npo outside llle famous g.illllllg t'e- -
c ut guess, Inn for obvious reasons
Hie il oil t lis llllilie glial CIliills IIIliii"li up lies,' attalrs. and In most
I'l Hl.-- Slli'll'l'il. Ill lllC case of
.Itilui Knl'dos, llle w et II If 11 1
"Ml i'l 01 inter, who committer suicide
Is "li mil was lhal had shot liini-Itu- t
sell' III a Nice lint" tlie real
facts, which IlllVeJllsl leaked Hill C I f
much more scttsa i nma I. Here is Ihe
"'if' ":Ivnidos had ben losing hnivlly
in. continuously, mini one morning
tnllliil himself absolutely penniless.
'hi avoid tile of II scanilal.
the 'nsill. Illllmrltlns fieri, Karilos
$''llll III Ie the plm which he I'r- -
Ills..
With :. one in. ue money which it
HllllUII' imhll' lonned llilll. llle
's'" 'esulUeil pkl.V W II
".. of I'i'l ' g IliS liiSSes. Ill'
"' 1,1 mil at Ilie roulette table
A iii.tica n vvuinan itiol
a .'relieh Lenin
He began with small slakes, but
lilllg pel -- islnlil ly he heelline llllll'C
and ngilal.-d- When Ills Inst
coin had gone. Urn ruined iiian took a
tcvnlver flolll Ills pockcl lllld fil'ell
into bis moiiili.
His hu.lv fell niiiiss the l.ii
uf tin- vv lin faitited.
iilber vvoiucn scrca iiieil and atteii-ilatlt- s
ruslled fiil'vvaid to 1'eniove the
body. I'',veiybiidy who bad hern plny-ini- ',
In Ihe mom It linn iedly. but
within hall all hour play was resumed
j y II iresn tinny iii gn in .i.e. .i ot.-
niaii who look the scat where the
iinfoi-iunlal- Karilos bad been ruinod
w mi $ (10, (inn in a single
Mtluiugh King Manuel Is only elgli- -
ecu and Is In deep mourning for Ins
HI' course the priest hud lo leave. ll.odv wits ii Mlinlil doctrine ill the
and seventeen pcaeints are nnvv In, ..,, npulilic ..t I'rame baibois al';mlilill" :o;es, vvbleli bad been dcniol-,- l
noi used of t" and a II ill k r.v- tl t tune within its i itory 1: bed by the ill veli"H of Knell. 'I'll"
it
r
pari in riot nrainst inc r,,v ciiiiiiciii.
by return mail on receipt of 50
cents in stamps. Address Doctor
Pierce as below for it.
t .. ..1 o ..1.1 n., Xf.fU.i1 TVa.ill SUOIl ' oumvu -'- -
coverv " reculates, purities and in- -
vigorates the whole system, and thus
cures a very large range ot diseases.
The reason Why it cures sndi a
varied list of diseases is made clear
in a little booklet of extracts from
the leading medical authorities,
compiled bv Dr. R. V. Pierce, of
Buffalo, N. Y., and which he will
lip nleased to send post-pai- and
r am: mini semi llimiv " " 'JC 'Uiviy J'r
their names and addresses.
You can't afford to accept a sub-
stitute of unknown composition
for this non-secre- t MKblciNB OK
KNOWN COMPOSITION.
Dr. Pierce's Pleasant Pellets cure con-
stipation. CniiBtipatinn is the cause of
ninny diBpases. Ore thpennse and yon
cure the disease. One "Pellet" is a
gentle laxative, and two a mild cathar-
tic. Druggists sell them, and nothing
is
"just as good." Tiicv are the anginalUtile Liver Pills first put up bv old
Dr. Pierce over 40 yearn ago. Much
imitated, but never equaled. They aro
tiny sugar-coate- d granules easy to
take as candy.
Dr. Pierce'? Medical Adviser (1000
paj;es) is sent Ircn on receipt of 21 one- -
or pHj',r1.t,0V(.1.,.ji r :si BtHinps for
citli-boiin- copy. Address Dr. Pierca
as above.
,1 vstaeine
Mincltm Willi Hle.se y S
rocks titer 1,. I, .inn ill some locali- -
t,.e g , a ,l eiS. S of liielaillol'Phie
rocks. such a" .llai tzile a'lil sliistnse
rock. 'liis crystalline .series of roelt
I. I'ten cut bv oiher anci.nl lava 11- 1-
usii.ns m i e I'm ol ilik.
Hows. It is niioo Ic .veil
gio.i"ist li inll ol II
mote liiti, in ge,,i al hen. IV when
lli.- -c I k were ed. Inn iv. I, llnv
loal tin ., vv. re L d above the S.
i vd and nib.in riisi.in lor i
Prsl interval ol li mil lb ri1
tory ol New M'' v .' fn
a, no. si a lev. plm .V th I'
erosion. At the Of llltS
period of land ai this pel
the continetil til N A 111"! ie
to sink below 111' Ve of Ihe SCI
I'lie .s oil h vv 11.111 ll'l' of olli !. I'l"!
imiih are shnwinc in- - f,.,- tn,. penal set lenient of New Cal-Me-
nxielv over the uU'-ai- ,,l' th",,.,nia lo liheri.v in IMrK
"I'll
lOVnl succession Mine tile ptiispeci III: 'lllty yi'UH I' f, " .VI. .1. Haiiava,. :en., en h., ..(..,. W'ilhi liiiin.i ti.vim; vviihmii 'ehemlsi and di until I .I.iIiib l.usincs's thai II I" poslble in he .sc"olnlous all
avoided by pi aid. ill measures. What
we until H an adjustment of old and
im w met Inula, lor what Is new Is notvv Iria!
, asl bis persist. im rluiupheil
a nd lie rase " an gone into one more,
The "Golden Medical Discovery"
not only builds up the strength of
the feeble, debilitated, languid,
nervous and easily fatigued, wheth-
er young or aged, but it enriches
and" purifies the blood, thus making
the improvement lasting.
It corrects and overcomes indi-
gestion, dyspepsia, biliousness, tor-
pid liver, chronic diarrhea and
kindred derangements of the stom-
ach, liver and bowels.
Bronchial, throat and laryngeal
affections, attended with hoarseness.
persistent cough , and all manner of
catarrhal aneetions are cured Dy uie
'Golden Medical Discovery."
In Chronic Nasal Catarrh, it is
well to cleanse the nasal passages
out freely with Dr. Sage's Catarrh
Remedy fluid while taking the
"Golden Medical Discovery" as a
constitutional treatment. Old ob-
stinate cases of catarrh yield to this
thorough course of treatment.
Through enriching and purifying
the blood, the "Discovery" cures
scrofulous affections, also blotches,
pimples, eruptions, and other ugly
affections of the skin, c Old, open,
running sores, or ulcers, are healed
bv taking the "Golden Medical Dis
covery " internally and applying
Dr. Pierce's vS.tlve as
a lwal dressing. The Salve can
be had of druggists, or will be sent
in lakes ami bv rlvcr-- t and even by the
action of the wind in dust storms, hut
these are .small compared tn the great
fin millions thai are built under the
01 can.
Wn llllir recognize then, three larire
classes of tlie roots whirl mpoxe
the surface of our territory, e.g., the
crystalline rocks, im lulling granites,
cyaniti s. poiphyry cm! s. unci imos
hasalt, diorile and Ihe green
stones, (he vohanlc lavas, known ns
pumice obsidian ami trachyte, anil tlio
si dlmentary rocks, sandstones, lime -
stones, sh. lies, clays and gravels.(Note This Is the second install- -
men! or a popular geoloeical history
of New Mexico by ' csi I'l V. (I.
Tight, of tin' I'tllversit y ol New
Int. published recenily by a California
house. )
(icncral Table of the .'.cologic Time
iv isions.
Croiio and Systems Serins mi'
Kra. and J'et'lod. Isp.nbs.
Pleistocene.
'
tjiiaici nary Clioceiie.
Ceno.olc. .Miocene.
Tertiary. iMigocene.
Creluceoiu. Knccne.
Miwozoir. rpfter.
.1 llrasslo. Middle.
Triasalc. Lower.
fcrniian.
C Irlaili i'lll' Vl I'hiilli.fi'l'OllS.
ous. or I'ennsv -
vaiiian.
Devonian.
Paleozoic. Silurian. Suhcarbonircr -
onlnviiiTi mis. or Mis- -
Cambrian. slssippian.
Archaen liraniacs
zoic. ami Shisls.ni'cen!..
A glance at the table will show that
our geological time Is divided into the
.r..H, i, l, ,,, I, oiesozoic. cen -
f.snlc ami psychozuic eras. In point
,,r it, n.v th,. nrehaeozoio era was proti- -
aldy longer than an ot tin' suoseiiuem
Kxperls and Join lialisls Cllllle lo the:
conclusion thai .M luminal was iuno-ii- n
coin. II was Pi nve.l In v mi.l II ilollbl p.
will see that the facts ale complete!
cleared iiji ami in a way which at-
taches no responsibility which could
affect Ibe good name of the adminis
tration ami the credit such as Yeiie-z.eul- a
has today.
"In fact one sees at llr.--t sight that
Hi,. ,r,,v,.innieiit of Vcnezeul.l could
have no interest In interfering witli
the correspondence ot no importance
to it and only a prejudiced mind could
have called It a sci huts mat ter for the
moment.
"It is pretty well explained that the
- a Is of Ibe two pouches received by
the puKtoffice in l.aguirn and not
three, as state, I in your cxi-ei- ncy's
mde. and which il afterward became
known were for the cruiser Tacoma,
w ere exactly similar to In' ordinary
seals used 'by the New York e
and it is explained that the cor-
respondence win delivered as soon as
Its destination became known, integ-
ral and intact, as was shown by the
secretary of 111,. American consul re-
ceiving it without question. This also
Is shown by the contents of your ex-
cellency's not' to which refer."
TEMBLOR SHAKES
BORDER TOWN
Dishes Rattle and Houses
Tremble; Southern Arizona
People Thrown Into Mild
Panic By Shock,
fl Moraine Jonnml Howtal I.n4 Wlrt.J
liishee. Ariz.. April 7. Three dis-
tinct earthquake shocks were lelt at
Douglas during last night. The first
was at o'clock, the second two hours
later and the third and most severe
at 3 o'clock this morning. The dis-
trict between Fronteras and Douglas
appeared to he the center of the
quake Houses In Douglas trembled
noticeably during the last shock and
the little town of Fronleras was
thrown into a panic. Workmen in the
Pilares mine at Pilares thought an
explosion or cave-i- n had occurred anilhurried from the mine. No damage
is known to have been done by Ihe
quake.
Cossack Kcginiciil IHslmndcd.
Moscow, April 7. The Thirty-fourt- h
Cossack reserve regiment,
which had been stationed here dur-
ing the revolutionary period, hus beendisbanded on account of a complete
restoration of order In the province.
BBIEFffiOLOGICIlL
HISTORY OF THE
TERRITORY
Classification of the Great
Stratified Rocks Underlying
HI
-'
. I U Prtf,l,rYI(iliNew ivicixiuuj ii iu vjuuiue,!--Ages- ,
( liy 1rof. William J. l"itilit )
We liave said that the ocean is
slantlv .savvinit away al Ih'' coast
and eariyins the sands and the rtlIrnrntH tar out over Its
ocean la also the K'eat n .flier of Mfe.
It Is tceminu with aniim inns that
secrete lime skeletons or sin us, i mim-
ics generations of tho-- e forms Pv
and die. and their skeletons ami 'lit'1'
accumulate on tin can II in hi
later solidified Into what we lai v as
limestone rocks of our tnou itait:: a:'.,
continents, The ocean Hour i.i l."n".e-for-
a great Held of the earth win-r-
the sediments of the bind mnl Ih" re-
mains of ocean life accumulate. 'I'lien
In the hlstorv of geological lime what
Is (it one time ocean Hour becomes
land nren. These sediments ami de-
posits make what are known as strat-afie- d
rocks of the earth. On every
continent If we measure the thickness
of these rocks we find that It amounts
lo hundreds of thousands of feet. Tt
must be true, that In the building of
the earth, when a good portion of the
earth's surface Is below the ocean
then the stratalied rocks are being
formed and when that portion Is ele-
vated above the ocean these strata-fle- d
rocks are again being worn down
by erosion and carried back Into the
bps. to form parts of other sedimentary
beds. Such an area, passing the sec-
ond time under the ocean, would again
become a field of sedimentation, but
there would he a line of demarktir Ion
between the first sedimentary beds
and the. second which would repre-
sent a. long 'land period of erosion.
.Such a line of demarka lion Is colled
by geologists an Incnnformlty. A plain
of lnconformlty always represents the
period when the region was above the
sea as a land area.
From the foregoing it must appear
that the first sediments or rocks to he
formed must be at the bottom of ibe
Idle and those last formed at the top
so that we can read the order of
geological, history of deposition by the
relative position of the different
siiatafled rocks.
Geologists have studied most of tin
stratafled rocks of the earth and have
determined the order of super-positio- n
and it has been found that these
rocks form a more or less uniform
i:t rlea from bottom to top. Interrupted
at certain points by great, plains ?f
incnnformlty.
The age when any particular rock
was formed can hi- - determined If wo
know Its position In this series, There
must have been a lime in the world's
history awav back in the beginning
of things, when this present proce.vhad its start. This great series of
st rata fled rocks wherever studied on
the earth. Is found to rest upon older
rocks which are called igneus. becaiwr
they are not stratafled and show evi-
dence of hdvlnttr crystalized ironi t?
molten condition. Such rocks are
known as granites, syaniles and are.
called also crystalline rocks as dis
tinguished from the .sand stonex.
flntes, shales, limestones ami marls of
the sedimentary series.For convenience of reference, thl--
gnat series of .sedimentary rocks,
testing upon the ci ystalliue rocks be-
low, has been divided into what tV
known as systems nnd the divisons of
time In which each system of rockf
was made Is known as an era. Tills
c lasslhcalioti of the rocks Is shown In
the accompanying table. It. will he
understood that wl v.-- miv sys-
tem of rocks was being formed that
particular region must have been un-der Ihe sen. If is trim thai some de-
posits ;tie made on the land surface.
ROOSEVELT
DICTATOR
DARING UTTERANCES OF
VENEZUELAN PRESIDENT
Washington Administration Ac-
cused of Seeking Flimsy Pre-
text to Attack Sovereignty
of South American Republic,
Hy Morning Journal Slwclul TenMd Wired
Caracas, Sunday, March :.'!. mi
h c day following the publhutinn of
tlio diplomatic correspondence re-
garding 111'' riolntioti of the mail
pouches of the I'nited .Slates war-
ship Tin'iima. President Castro's offi-
cial organ. Kl Constleiiiniil, published
an edilorial accusing President Roose-
velt of "searching "for light incidents
nut of which, to create a conflict with
Vcnezeula," and with having a "pre-
meditated plan." It says:
'It is hardly possible that MinisterHuxsell could have written his note
to our foreign office without having
a preconserved and premeditated in-
tention. To attribute to a simple act,
without responsibility, in the postnf-tio- e
at Laguira, intentions which do
n.M exist, ami to prejudice the act as
serious to the government of the I'nit-e- d
States, is to have a premeditated
plan which ought not to originate, bn-- i
uu.se II cannot, from the actual
minister In Caracas, V. W. Kussell.
"Krinii whi're then can originate the
idea of searching' for slight incidents
to create a conllict with Vencsteula?
From the chief of this legation who
is called the secretary of state in
Washington, and who in turn cannot
"hut be under the direct Influence of
President Kntisevell."
.Saying thut it is high time for the
American nation to know President
Roosevelt's real ambitions, whether
iliat of a friend or dictator, the edi-
torial continues:
"If the inspiration of Honsevelt,
president of the 1'nited Stales, against,
the traditions which impose the un
ion of the American people anions
themselves has as a basis the abdi-- i
ation of the territorial sovereignly of
ihcse people or the nullity of .their
codes, just because of the pretensions
of a few citizens who do not and can
not represent the will of the American
people, it is then high time that this
horrible truth be known and that the
people of the new world know wheth-
er in tile government of the I'nited
Stales they have a friend or a capri-
cious dictator.
"If the (irst Venezenla is the most
respectful, of all, to the dictates of
honor and friendship; if the second,
it should be known once for all thai
Venezenla assumes the paternity of its
sovereignty and at this late day it
litis not conceived the crime of the
traitor to forego It under any form or
consideration."
A profound sensation has been
caused in (.'uracils by this article, fur
it is President Castro who speaks, ile-twe-
tile lines it is easy to see that
lite relations must now be strained
almost to the breaking point.
Saying that 1t will he necessary to
compier Vcnczeula if the decisions ofits courts are not respected, the arti-
cle closed as follows:
"flic question thus being placed on
its true footing, it is not warships or
cannon that can bring an honorable
solution before the eyes of the civi-
lized world, before American tradi-
tions, or even before that code which
so many times is misinterpreted,
which is called the Monroe doctrine.
The dilemma resolves itself thus:
Kit her tile I'nited States will respect
and support the decision of the mixedinternational tribunals,' those of the
tribunals of Venezenla, or it will raise
up once for all the (lag of compiest inAmerica. Then It will lie that the
peopl,. of the new world will know
what the position is that they will
have to occupy in the present and in
the future."
VENEZUELA GROWS
SARCASTIC
Tart Reply to Inquiry About
Tampered Mail Pouches Adds
to Tenseness of Relations,
Caracas. Saturday, March JS. The
arrival In I.aKuira on March 17 'Of the
I'nited .States cruiser Tacoma. and the
ensuiiiK notes oxehauKcd between the
American minister and the Venezenla
minister of fiircifcn affairs over the in-
cident of opening the Tacoma's mail
pouches in the Luguirn postoffice. has
fireatly increased the long existitiK
.strain in the diplomatic relations be-
tween the two countries. These rela-
tions recently have been atrnraviiled
by diplomatic correspondence rcnard-Iii-
the American claims unainst Ven-
ezuela and by Ihe resolution of the
AmericHn cotiKress ealliiit; for the
ventilation of the Vene.eula iiuestion
before that body.
Minister Russell on March il. in a
note in Ir. Caul, minister for for-
eign affairs, made Ihe following state-
ment which was qualified by ihe latter
in his answer as "emanating from a
prejudiced mind" and as showing
"suspiciousness of levity."
"Inasmuch as having broken the
seal of the I'nited Stales, which had
been placed on these mail pouches ad-dressed to a United Slates warship
visiting In a Venezeulau port. anil
liaving touched wrongfully the corres-
pondence of said ship, is a very ser-ious matter. I respectfully ask your
excellency to iTuike a prompt and
complete investigation of this act on
tile part of the fulicl binaries of he
Venezeulan government in the port of
La'Tiiiru."
The foreign office ordered an inves-
tigation to be mad" by Ihe postmaster
general. This showed fllal Ihe pouchi'V-ha-
been opened by mislake, and
lhal the contents had not been dis-
turbed, lir. Mill then answered Mr
Kussf ll under date of March 4.
bolh poles being published on
Ihe following day in I'd Conslicional:
"To I lie sospi, iousm as or levitv
slmwil by Ibe ohsei'valtnlis contained
in your excellency's notes, Ibe Vene-.etiia- n
gov rn incnl even mote inter-esie- l
ill fleaiing up tin' matter, re-
plied by inn lialelv addi ssiug lb.
lhal tbn death ol bis wile I'.'SUlle'l
iTiletnill e In. Ill will, II.
.,i,.. ie,,i i n siii'lei Im; b. lure Inr
marrini!,'. Here W.I II" S U s il in
nl' arsenic as Hie ciiii.s Icaih.
I :i,l, in on ... el nm o lie : .1 111.
e.no'usi.iu lie had II" power "VeC w In II be had lost -- Very cent he pos-- ,,
lu.n lev l.nl I,., lent llle I' U t Se lllld more besides, I lie VI'I'SIOll
hildron tin murr remote. i ue
plcen hi. els tn till' matter lieim: Ills-
-
In.! lint Illlni-Sle- S illSist HUH II
will P.- oe.essarvv In luillie an heir
llle llll'lll if none is bom within Ihe
vl few
The isil ol King of
SViirteiul Slippo be c.in-lle-
Heeled Willi tile SUeeeSSI loll.
There are three likely enelnkn. s
The lav m il.' is lie Trim n an Kind by
r'ejisini nl' his iliplniiiali c.innectioiis
and relations with the royal family.
Another can. II. lines is IT ee IC'llSS.
a leritia it naval oil i. er. ed Ihiriy-- r
Iv.o. I'l iuce lieu- - brothei
also si a ml rha IK He WHS I'.'- -
eetitlv a gib' n Wilheluiina
Is til pnpill.ll than bis .1,1.
lo ot her.
ile l easnl for lunch el
the report p. ii mi) Mil end PV 111"!
Itlilisli pieSS thai impel' ir illn liu
lie ll llnllnml. and would
In k lailllll el Hi'' SIlie." s' a
v Ni t bei la lids
el ''
'I'll 'pa el s it I. isle
ill:; a filial I" fed ei 111 It
sli v I. h k ii .voting ill nil. h
deposited wild him
111, lllev. 'i'lie Wile o Inl
tired ,.ft ie. r l.m row in. unv llnlll u
It" '"' nl hel' llllSin ii mi
b. ilid's pension Hill Ie. When III''
llimiev heealli, due usurer i .1 usi d
I,, rei urn b" ei 1'ie vviihoiii some
,, liter eerniilV. lO'ilig llliuide g.
Ihe pcn-'iol- vvilholll the eerlil
1.,. mo' m l' - in'' eudm eil her iily
.luuglili tin ihe moneyhands.
, ,,, a, r vv a v iii i ei. a v he loan, a
niekooeket stole from llie lady hnl Ii
, eel'lil'leale. 'I'll"
llSIII'er lelllSill lo glc Up llle ll.lllgll- -
l,a until payinciil was made, and as
the mil hoi il ics have so far el Used In
lid ie unfiiiiiin.il,' girl vvtn
have t hnimbl back In Ireeiloin,
Ha roil Itruii ,n llacki a b. aged
Iwetily. lllld his sweet hel r I'Vauleih
Kl'efebl, cnlllliiilled .slllclll ai Ivlos -
icrs. In the i In.-- . his becaus. liu-i- par
linn aliv ni her
ncronelie.l iipon
iliinctioll. 'I'll-'--
Pile el V I. on;
nl result iii sub-
limit.. nun "I
or.v Weill down lie
pi 'it i. m and lln- soill,, land li'tiin Hi
i period of sitlisidmi.
In point of time, di
iiicrgitui bin n V"
our left ilol V, li long im soul In lit itld
sunt li western Itor.li covenm; per-
haps only parls of ' hero, luna Ana.
I. una a lid I i a n em id ics. 'I'll is
cold mi al. Ibroin-'l- i en in -
'l.riu n. si.lurian and itcvonian tinns
must of the icr'i'or.v lielng gr.al
e. reus of c r st e l.ickn, H"t much
elcvalei nbove tbn s. a level, and uii- -
'Irlbiiting through their rlv. is their
burden of seditnciiis to (he southern
sen. During this long period of time,
lb, ..levni loii of tin lerriloi'v was ii"t
iii'nstnnl, Suiiietlun s Ihcse soulhein
lountries were below the ma. ccIV- -
hug llleir burden ol sediments and
Japain Ihe land vvn sligllllV eleVUledlaud the shore line eceded I" Hie,!'
soiilh ward and Ihe.- - salurbill and d"- -
s' had npp.i.si'il their nmrrliige. A.lnp ol I'ltin.-- win itecui.-.- m Aiinnei
daVS belnle Ihe pail lllld II"'' til Ilie pieseli. e of llle UinVl, llle ellle1
,,, their homos, the baron Inlvin::1..!' police ami many lending Inlinlil- -
'
f
fal In r and brother, intrigue Is ul-- ,In 'inly alool Willi regal. In bis
riage. The rcci'iii tragedy, by lilac- -
of granting a pardon :,n.l Ibis he it id
VI II, ,.:,,,, was released and '.line
,,,'this lilV nil., tWelllV-llV- e years ol
,.,ivict life hut Im was not .sulell.d
will, the pmiiIou
have done noil, ini: o be pardon -
.1 i. si.,1 o.ioiii.l the i. at
pi oclaltul loll el lll.v ill! u e.''
This he has been unable lo get ii,,,
"I ilii.se PH..'.." is Still 1. smile
ie- niiii h of an ul.J.-- . t( (vi-rei-
it wns vvlieti lirevlus was ealin
In a, mil nil dev ils ialllllll
llvVillg to tile pecllliat Hies III fieltell
llle l on ii 111. llllilscl
liable to unlive a viii".. IH- - "Id pin
s- inn Closed ".illisl liim. nu.
l.le is imlliih;; indeed evcepi manual
nbor lhal he can take up because Ile
s still ,.g. II mo li ing lint a pal .1
rimiltal.
A lew days a tin MII.IVII VVI'idn It
I'd I. I' I'resld, 'allieres and a:
-- ll se, ba In New- i 'a a o 1.
"frallee is no place for till', lie
writes, unil an im nlai-- lile desliny
'lands bnlwe.'ll lite nlld Ihe "lie nblerll
nl my lite llle legal ni knew led;-- ,
an lit of mv ill ni.
A II hough forbidden by la ,
lighting mil only openly pea l
Mii fiance lull Is daily becoiniir". more
pop ula is l.asi Sunday, Ine c lia in lion
nuns.
And,. des li Din
li iv and Klil'.li.li lour Ms who can-- i
,,,,1 : the sigh ill Inuin ill. nihil tin
II semes NllH't live cocks'
IoiilIiI l..r llm i biinii.loiishiii, and ,,y,..i
lorly were killed mill uhl.
''he orehleiil of llm hcri'ii rcpillilicinl llavii. (ieii.-r.i- Nord Alexis, Is vn V"
angy with Kim ne... Ile I't'e H V
j a a sin. !l ion. lull mi
re vollll loin li.-- look let llge ill tile
I'V. ll. jl I' ei: mi .111. he Is pruti'sl lug
against tln-l- being kell Ibeie.
Wbnii it'le I'ii Nord A icxl:. v.i in
'
onposil and bet'Hi e the emii d'
Inl win. h luoiigbl liim to power. In
look a In. use next ihior to lln- em li
lega inu nnd k Imck 'd .low the w a
ol tin- .'..I'd' II so lhal mid 1111
into I'l II lerlll.ov will
t rouble III case i tp if it d',1
nm iii d.
.1 I! ltd sucenil. ami fo in Nm d
Ah via bud tin- wall luilli! ,.ain.'as
Il is behind lll.lt vv.l.l lhal ...-.n-
etl S III'!' lUI 111 S.l let V,
"Too inn. Ii ba. l. nrv" was Ihe
I, XI ot a Idi ss hv ir I'"" 1'lli'k-- I
worth, delivered l.m.. In ill!
Medicine here. il ii. pi ecia ing
111' Vallle I, Ie, ,:,
led lifer leaded I:,, older ilnelrr,.
of dialhcis ,.! ,iv ,,i hiii.ii
bo. I" lite, If- I! er di:-- c -
vv Inch w id .1 ,, licit imyh lei
for nun. .under ih. oih s.
"1 he n If .1 ml ol he iiiell.--
.n Unil, ,,l r Dvcc. ' should
I.. In- - bulb in his .1. ai b, j
h bus and sip roinulings.
eo e e a re laee to face
i.nai l;l. Inl-- and a long
i l. m c Iris
.slreliglheliel
,1 iii li, 1I111I ine of .11;.- -
liej'l 1.1 H ill Vest IC.lt nf Oct II pies
llilll' II mm h w:th llm Hid!
tint Hill" it tl t be : oil in vv hi. h ii is
OWII. f" inst il:..- many pcrsnns are;
ill- 111 HI i.
.illy pl'.'.ll p. end n, ill.
Ululi'-ll- l a goul. hut an iuipoi l llil j
eras. I ne paienz.ine 1111111.1 unnn i. up,- - i nun. . ims nine
er tha.n all the niesezoic, aml'ated a, downward movement of In'
psychoznlc and the mesozoic than tlne iand and the sea gan to eneroaeh
sct'ienozoic. the eitozoic many times np-:- in t ()ni tlie nontli. until In abmif
iorgcr than the psychnzoie. wliil" In num. il had .nv.n
terms of years an average estimate iii Ihe lower porlimis of the land in
would make the psychuzuic from ten n.ost of tlie houiln i'i lull' of the
fifty thousand years long. jriiirv so lint thi" ncion lias disltih- -The paleozoic era is divided into the ptcd over it ecitsin areas anmug
i nnibrlnn. siliirlan. devonian and car-- ! which tlie suh-c- a i.oiiifei ous ro.ks
big him suihlcnlv on the inr lias
nl'-- made him nl' the highest Import- -
aii.-- iii Ilie nival ui.'iriiiige market. At
every where there urn
pini, -- ,,, ,. ;,,,-,..i- lilng the niarrblge- -
tilde age a a 'S nil c ins '
.pn'i-- It' il are being pill for
want
me a bio, , king and eligible
I,,l,i' ,n on, ni in ilie mari'luge iiiur- -
I'l. 1: a prize worth striving for.
H"f im-.- is gr.-a- oxijleniout unil
' ti iipclillou tinning rn.vtli futull- -
"
s uninarried princesses.
IMI'dllTW'l' l)l ( IKION.
It is Iniporlant that you should de-- c
to take only Foley's Honey and
bonlferous ages. The Cumbrian and
Silurian ages are known as the agcsjooln, northern Ol.n. nortliei-- ' a m
of long vci tahrates or niuliiska, when a ml wi stern Soeorrn counties' and P"s- -
only shell fishes lived in lb" oceans, silly some oilier cMesivc areas wr--.
The devonian is known as the age of however, not as ci submerged In tial h
fishes. The rocks of Ibe devonian
contain the first fish fossils of any There followed Hell a long period tn-i-n.s- Inn p. slay in
ifn the sedimentary series ami th" of quiescence. In which there was Imu: enough I" secure tin
llshes of the sea were larger than In mosi no change "f I. vol of our ,,i valuables ll.-- c nc.-- wa
any other time in geological. Thotory or pussilily a .light ioii ,. ; u.-- sst ul u in she In. id
' ci.rhoriifi'rons Is known as ilie great This period lonnmieil up Ihrmn'liin ,i,.. I'm- tin- post ol govern when you have a cough or coldit vvill care ibe uinsl obstinatetieal aie-o- llio age of 111 ph ibeans
The mesnzoie Is known as the age of
v nniali sediments in HUhjeel .
sion.
... ....filing mi uie nfinnin
wi re foinuil. Hails of .southern l.iu- -
the em roacbing oe an
'mosl of tlie l. .1 carboniieroii
but toward the dos, ..f the en .llil- -
Stl II
tidencc of Dm icriiinty, whi.ii car
ol.iuil probably its en!;'.' surface In low
Ihe level of the an and there il rc- -
inniii",! Ihrough lln "untl.es ccntur- -
mis a nd pel min n
iimnls nf nd-
s uccti in 111 la t
no. 'lin to a lb pth
Tiles. sen inl elll s,
were lui.l dnv'li
irluce of cry 'Inl
fill'' CV'-- )1 T"
lie crysla lin!
plain of ii n
. period. Hi. II,
mil of tin- Miiml- -
s, WII ieil e tlm1
in iiie present u, unil i.iiii.-,- -
New Mexico. re'-m.- di.velly upon
lln- crystalline ro, s which I'oinitli"
trial corn of tin iimnntaim. Net.'
the .lose of lb" I' III ill II I bill Hi"
l.rritoiy was again el. vale, so lb. itInr. and ilni.- over y at nmr
'rentHcH and the ccnozolc as the ngnli roils, there occuii' d a. genera
his Li.lv love mm it'-- House n.v
means ot a r ladd'-r- All they
si was lint w lien is w a
H.H n icy del rnillied lo ilie. 'I'lnv
down in a ill st Hell' llleir llolel.
ml vmi llaekcralh. alter k Ilium In
v. eel sin. hiiii-ell- ' Ihl'nllKli lb
s a n lb" Imil i, " w'"1''
a l. ler.l'uni at rived frmi
Uie ( pan-Ill- eon to lln
tun r r d beggini lln- pair i.
urn inl In- forgiven.
A pnnv git I. writ lair hair, blue
r is, ;, ml a n nut", tug rxpl -
sion, ha- - be u an led here, chained
j,,, j n rohli'i ll.-- inline is
.
.,, ,,,
.p re. n her iiicllinil. .1
,s declared, vv a get eng.lgi III. Ills
place
,' p,uise win In. had help.
.lit" w .1 jewelry '
n Mlh- I. s loom 11 police
nnuni ' g IliS. S, lllditli:
win: 'lln were ills
jew. Il.v. ilv .11.1 II
v. ral ,sa v inr s ikS bonle
u in- Im Imil "I Hind ji rio
money a m g to the
h
.,,'. n, s
While appeal a
1. In ul
rested 1" ''''' '
ii'-- ica ii
'I h" man bad
.. I. la Hi. si a job .e let-
nnd wns a pp. .11 ,1, III;
ill ' ' !,.-- 1,,
Ie
.1
III. It s, ... lhal lln
Tltittll will, mil 111
.will ,e ;n ell "I In pic
m " liV'.S beailie ".SUP'-IS-
- i.r the in. 11. e
A. ni ilmi.'lv lie tw o till d. ili.--
,)' and made tin- a 11'. st In
inf mammals. The psvehozoic Is
known as the age of man. Kacb
these ages is divided into certain per- -
Icds of geological history and each
racking cugh and exficl Ihu cold
frniii v our system. T nicy's Honey and
Tar contains no hai'Tifnl drugs. ln-s- i
upon having it. .1. II. OTMclly
Co.
. ..... . , .v. 1
,,'
it--
.ti .iviini it
' " 1 '
AMU'Qi'l'Tiyri': ti it:vhiti:rls't'll,YN(;K
If you lin.p n c' lor sale: Tell
""' l')'ple Ihrouli the Sale
(iluiiin" uf the Jtornlnj; Joiirmil.
MEN AriDWOMEJt).
mulJl Dm lit for nouitu rla I to h 4m.J dilK'h KBIt.lDflfclulUttlhtUi,
Ouk,..l..vi U lirtiftliimi or uli't tliuua
of tu cuai nienibrani.Painitma. And mil ftitrlQ- -
nftVANsOHfM'fiAl 00. voiit or nuUoiiuua.
WV OlHUMNin.O JJV Mold by llrn(fftiU,
period Is divided Into epochs. These ic; of la er ca t. on
epochs are again divided Into certntte I inn s, nnlil lb. :
'groups of rocks, known us formations, sfi to-- nnd lime-si- ,
All of the various rock scries arc not ion that floor of lln
present In ever y pa rt icitlar area of the ol thousands of fe
earth's surface, for in the building of you will icmenil"
present in every particular area of the: upon the old land
ipiosent time, while certain parts of. line rocks and tin
the earth wen- land areas and sub-- J let ween them nm
iject to erosion. oilier parls of tbeioiks there : a en
earth were seas a nil of scdl
'
fci mity. During
ni. illation. there were formed
Looking back as far as wo am nbfo 'Mono and linn-st-
,n geological tiliie. iii ihe history of(he territory of .New .Mexico, we fine!
thai Hie lowest ro.ks of our lei I'l- -
tory are t epr seiited by the a rchacii- -
,'. TI...V.. ...eks Col, Ihe VerV fonn.
dalioll r.f the geology ol our ferrl- -
tory. They an' present in the ba'e
,ol almost everv hi it a n group, i my pnris oi n .in"...
'
,,. in presented ley a gmal system ol San .llialr llio A.rnl.i. Sa iidova ,M
Si unite l'orina. ions, syaniie and nth' r Kildey. llm s. milieu port "I S.ml.i
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College Men Are Said to beCool Feet cd by the nfllocr thai
this was tin'
liiHlninifiit of l ath. A pair of wom-
an' Hhocn lyinK it ih r the bones wa
as evidence thai tno skeb- -i
ton mix that of ii woman. Some bits
of decay ii cloth, a tea spoon andUivrul lead pencils un'f also found
Miss Paynter
Fashion Millinery
118 SOUTH FOURTH
iMost Critical
HOCK ISLAND L S
MONEY TO THE
SETTLERS
Novel Scheme for Colonizing
Praiiies Proves Successful
and 100 Families Are Lo-
cated in Kansas,
The iiiaim(?ement of the Hock Inland
Km aiiirted a new Mocbilotfl.-a- mo ve-
in, lit which In allractiliB wide a He-- i
The1
I KIN HKXT7.IN1 Mgr.
GEO. W. HICKOX COMPANY
TB Ol lil HT AMI I.AK4IKNT KWU.IT UWHt. IN MV.W MfclK'O
riK AI.WAVB 0ll'IKIK AMI MW
HKNII IN KM H WATCH f.N. U K I I. KM'AIK Hl
" Hire... Al HI l hlltll K. N.-- A Tr.,.1 ll II. --.J
the Smartest,
'eL
...JS 'K i
Copyright 1908 hv
Hart Sclurl'ucr & Marx
ll. in uiiK.riK e.ininiercbil hodliM and nr.
Kiinlzhtloii Unit are lnterenteil In ('"'
probb iii ol' how In tub'' til deMCrvlhlVlrSi 8
wami iln vk arc h'rf. D'a Hm
a. r . omlorl Tinu to put on
: f have I- I- in. All
of (Uf'tiils ill Mll'iVHI
i. train llif h liil.tni Tie I'"
lord. ttalklbK buy I'Ul "II III'"!'
Ideal Shoe Store
II W. CENTBAt.
county lor .. Hay of al.oiil sixty
la iliiiiio- ih" lainl.liii: season.
jh, !:., Auto . . .in .f it llav
....I ..I I:. which will be iiniiui .led
I.
..lay. liel :. r I" I yours al on.
three ol Ihein a.e already '!!
Will. Ilni'llnr arrived ill 111" rlly
Insi inthl Ho in M.'iK'lalena.
II. II. N'a w i. e. ol I .Hi Venn--- Ik ill
he . il on a busiln si rip.
W. l. Holli-lc- r. ol I he Continental
,(iil e...n.iin ftlniiii'l l.i In- eilv ie--
i i " h troin a slioit business Irlp lo Ile- -
I. ii.
I' l.avt nil. r of llolhrnnk. Ail.,, nr-- l
, o, in lie eilv lo.-- l nlKht for a short
vill will) A Lavender, of the lo
cal Indian Hchool.
.Mix C Ib-l- of Tulsa, (III.,
this ni'.inina lo" her In. toe.
l.r ilh her mm. II. II. Henlim
of :i North h street.
There will ho regular meeting if
Ih,. W iiinali H l(i-- id CorpH at yi.'lll Hum
II crnoon a Hod M.'ii'n hall. Ily order
Hie pieHl.lelll, Sadie llow .11. h, mfc- -
relai y
,1. 10 Sain i u lied ycHlerday
niorliliiK lioiii Suuatie. where he
ma ile a hied ne vi;. i J H. Kld- -
rt(l.-e- , eneii r for llir CI. III- -
I'ain win. drilling 111 ilu- arlewlaii
. la n Hint Pa alily
l.'ep, scHlerdav Tri. Ill 111 rtesian
well a Stl w all t he III. el
II,,, II le Will Mllll lloWllllt HleailliV
IGCAl HEMS OF INTEREST
Hi
In lh avanl lliul "U boill n.il
r.eHv. nt'.tnitiK i.ti"-- r a
ill. in.sTAI. 1 K Ii A I id w.
leu year it. nut Mti.l malif. nh.I ll.a
ptir aill lm lyIn.'M.naer. lll lelej.h. Il la No, 3. -
Forecast,
Washington. I '. ' ' a in ;.
Mexico- - vdi.twois ill Mnulli. mil
allow Ill hill III I" II III II Weill."
(older: Thii.iln fail
Arlieoiia Full' In solllll, Mint'
li.tilh poillon Wclne .lay; Thtii.- day jlair, wanner Simon Stern
Willi lio d.creane III the volume of
rl!wal'T. A lariie number of Alhu.lici'- -
,l, p, npe hate fileil Oil I'l.tilllK III Hl 4
Dressers, and
That's One
Reason Why
Hart Schaffner &
Marx Clothes
nre so very pupiilm' in college
Knvns. These clothes ure not
made for colli'KO men only; 'f
you never went lo collc!e, llint'H
1111 vciison why you can't ilrcs
In t.1 ylc.
We're retitly to sliv y"n or
liny oilier 1111111 Hie Ix'st clollics
ever seen In H'is town; they're
Hart SchitlYner & Marx clollics;
raliilcs, iM'tfcclly tailor,
ed, uccunili' In Hi ylc, correct in
lit.
Host money's worth of rlollicn
von over saw. Wo can show you
suits in ninny slylcsi from il
to ;:o.
The Centra
Avenue Clothier
S. R. Dale Realty Co.
10 South Broadway.
Solicits Your Busincs
notary to Ofdca.
3QOOCXXXXXXX
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmers
LADY ASSISTANT
Sr.i.nimna !) FltlU St. centrmi ri
LAST CALL
If you expect In
p 1 a ft t Hardy
R j s e s, Shrubs,
Honeysuckles,
lioston
Ivy and etc.,
DON'T DELAY
"W o g r o
IVES
THE FLORIST
ALBUQUERQUE, NEW MEX.
ns&EBzmnBZSB
J Notice to Taxpayers
Assessments for the
year 1908 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
S. GRUNSFELD, Assessor
'mmmmmmmwammssmmmmmmm
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, Hides and PrJta
a Specially.
A. W. HAYDEN
Contractor and Builder
Hereford Bull
For Sale
mtmsBBimmmsi
M bead n( lli.tr.ialrliliri'il hull". IHk
rii.aiitli far senile. I'eillKreeii fnrlilslif il.
very fine lot. fall mi llllliileil. Will
Hell In lulu I" sail- Very lntv price lo
Itiiyiiiie t.ddan alb fan be een 8 iiilhn
mmiiIi f l.iiniy, where all Iriilim nlii)t.
met nl ileiMit. Wrlle ur wire.
JAMIS M. It K Y, l.amy, N. Al.
Nash Electrical
Supply Co.
Ii.r et ervllibiK electric. I. lite of
sin. lies anil llxliiren. spreiul lirleei on
eleclrle flat Irons fur : diMs.
TI;I.I.I"IIM; . "' 'IT CKNTItAI..
SPORTS
OWEN MORAN MAKES GOOD
IN THE D THING
New York. Aptil 7. Owen Mornn.
the IoukIi little KiiKlish IlKhter, In
whose appearance there 'was much
lifter the show-in- ho made in
Hie mutch with Allcll. had the advant-
age of Ihe d tin ut vvllh Kid
WolKiist, of Milwaukee, before the
Athletic club here toninht.
there was no decision, the
was plainly with Muran after
tin lirst round.
Cur Disqualified.
San Francisco, Cnl., Ariril 1. TliejFrench car in the New York lo TNii'ln)
auto race arrived here this aftei noon.
Is planned for this car and the U.U- -
Ian car, which arrived a few days ,ir'o.
to he shipped to Seattle Friday and:
resliipped from there to Valdez.
Alaska. The other French car has
been withdrawn from the race and It'
will he returned to Paris, The car;
was disiimililied hy heluK freilfhted to
this city from Colorado.
Ice Company Chief f!sape".
New York. April 7.-- - The .special
wraiid jury in cstia;atinK the Americanhe company repnred today that they
had not found sufficient evidence to
return indictments against the com-
pany or its president, Wesley Moeler.
.
1 Ki: s (illlil) K I'. ( KKAM. AMIici: cm:M soda. w altonsDKiti sroiti-.- .
i:kly OHIO SU.I) VOTATOI'.S.ITALIAN AMI XATIVF. tiAKLICi
IH LI1S, ON It l SKI'S Al KKKIK j
1:. w. iina-ii- soi i ll liiisr
si'iti;i:r. imioni. i.. iti'i.K ami
rxcKAiii; si-in- of lAiitvi
KNOWN VKIKI'Y.
WOLKING & SON
i:it10lllt V INDMII I.S, TANKS,
AMI sril-STI- ('I I ItKS, W I LL
;iltn,I.INJ, DlilMNU AND
Albuquerque, New Mexico.
TFL MM5 707 --N. KHiHTIl
A. J. r!ORELLI
MI'KCIIANT TAILOR
I.ii.IIm' unit Halt Clew
l'rpssed nail ltennlred
0 A N O It T II I1R8T HTBBFT
FRANK A. STEPHENS!
Contractor and Builder
All Work Slrl.llj f
Kiislib-iicfl- , AI4 Kusl Iron. I'liona 1014
i
OAK CIIAIItS, Hot It Kits. IHtKSS-- I
liN AM) Clilt I'ONT' HS AT
ri;ici:s way hi. low all com- -I'l 'I'l i'K ins. DD I SSI- Its HI: CHH'- -
I'Ioni:hs 7.2.": cani'. si;at
( IIAIHS SI.WlNIi ItOCKFItS
mi.a.-i-: l itF I'ohcii not ki:hsSi.rii. Fi ii(i:i i 10 n KM'ii i;i; to.
wisr iNH i ni t r.
IF OV AKi: IN .Ni.i:i OF ANY-
THING DAINTY IN Till. (IIMil llllV
LINK, YOU CAN ALWAYS FIND IT
AT F. J. I'HATT H CO., 211 SOLTI1
SF.CON1).
Poll tax Is now one and payable at
Dunbar's, comer Third and (Jold. Of
fice cpen until 7:3(1 p. m
ALL KINDS OF SCitKKN WOKK
DON K DY Till'; sl I'F.HIOIt I'LAN- -
l.NC. MILL,
it i'.'s iioor I I Fit. TIIF niisitOF t.l AI.I1Y. WALTON'S Dlttli
sroiiii.
-
Ji.inr, t Bi r.ti.ii ii orI.ADIKS' tXlLLAKs,
S1IIHT WAISTS AND SKIRTS. 1M- -
AL IAI'N DKV, HACK OF
i'ostoffht:.
OV'H POLlfY IS Ql'ICK SAI, ,s
AND SMALL I'HOITTS. I.KT I S
SHOW YOl' THAT H i: CAN SA K
YOU MONI.Y ) VOI H tiKOCKK-1KS- .
F. i. I'HATT CO., 211 SO.
Try a Morning Journal Want.
III the vicinity.
famous aIJtTioSty, on
tuberculosis arrives
New York, April ". Dr. linbert
Koch, of llcrlin. the eminent baetorn-loKlH- t.
who achieved world fame
Hie discovery of the tubercle
bacillus, arrived here today on the
steamer Kinn I'rinzosselti Ocillle.
WIFE OF FfGHTIN G
BOB IN CITY
Robley D. Evans Stops
Short Time in Albuquerque
En Route to Join Her Hus-
band on' the Coast.
Mrs. liohlcy 1. Kvr lis, w ife ol
"piehliiiK Hob." tin- I'lcl ure(iie ma-
riner !and ai'miml, who hrouuht
Iln- Kicatest liatib'hip He'd In hi.sioiy
aloiilol Ihe lloui and is now
n had attack "f ism
al I'aso liohlcs lot Spi intis. passed
tllroiiKli Albliun. Mine yeslei day ell
route to California In Join her hus-
band there. Sin- was accompanied hy
Mrs. Marsh. wile of ( 'om ma mb--
Marsh of the ruin-i- Slates submarine
".Mobile." Mrs. Kvans and Mrs. Marsh
were here for an hour while the limit-
ed stopped In Alhlliplenille.
ANOTHER T ROPHY 15
ANNOUNCED
Avery & Sons Give Disc
It
Plow as Prize at the Expo- -
sition,
The dally trophy for the lrrii;allon
cuiikI'cms jind exposition continue In
come wlih rcKUlni ily. Yesiei day
Twitch. II announced Unit ! '
Averv Sons' Mik. Co.. of Louisville,
had offered through .1. Korber Ai Co..
of Aihii(uer(ue. a reversible disc plow-a-
n trophy fin the exposition.
PROMINENT WOMEN
VI5ITSCITY
National President of Ladies
of the prand Army Enter-
tained by Albuquerque Wom-
en Yesterday,
Mrs Clan X. Sawyer national pres-- I
blent of Ih Ladles the llratid
Army of t Heiillblic. arrived in Ihe
city from Il uoiith inorn-ilurin-
intt ami w o- llie Klie.sl the day
of the loc al I. ranch if (he auxiliary.
Al rs. Sa w v.-- has I n oiKanizinK
circles of the order. (in her arrival
here she ,i met by mimttee of
Ihe ladles and inemhers of (!. Ix. ar-
il.ten l'ost A. It. and taken for an
auloniobili ip around Hie city. Al
odd Fell..' hall she was met by Ihe
mcmliei s the local circle and a
laiee number of derails and llielr
wives. She mad a loni; and very
Inlerestlim ,1 il.ll ess, lliell was greal-illhe- r
ly enjoyed, speakers were
parinicnl '' Ah 'Donald of
Hie (I. A. I., l'ost Conintaiider bo
oil.ward Julius Adjutant Cahltvill.
Chaplain U. v, Thomas llarwood. Mrs,
Si ward, pii sldeiit of .lohn A. Lon-ai-
Circle Lade s of the (!. A. I!.. .Mr.
Custer and others. Arier
lei'talueil al the Alvarado.
Mrs, Sawyc left on lle Hyer lor anta
Ana. Cal'.. lo intend Ihe convf nl Ion
of Hie Department of Cnllfiiriil.i Lad- -
les of the (',. A. It.
EXAGT FIGURES URE
ON RECORD
Circulation of Morning Journal.
Examined and Certified to by
Association of American Ad-
vertisers,
The Moinin,.- Journal is a ul Ionized
by the nl American Vdvei-lisers
tu make use of the following
rtillcnte:
"I'll., tssoeialloll of Alllerl Ad
Vi l Users viiinmetl ant) cellineo
lo the . itiMiion of this publication.
Tile delii i, "tort of such, ex .mi ilia t ion
Is on til a the New York ol lice ol
(be asso iaiion. No other linures ol
i ll culal i. ii Lrunranieed.
"T. F-- CKOSSMAN.
"Secrctarv.
The Association of American Ad-
vertiser I composed of Ihe leadlinl
and most evtenslve ailverlisers 111 the
country. No other newspaper m
has submilled lo an ex-
amination of circulation and beer
placed on the "Itoll of H.ui.u" by Ibis
nttil lll.al ion.
The association is the mod respon-
sible cnnancd in the won;
ol uiakini: (xaniinatioiis of circu.a-u- ,
,n record and is the only real
Ihat ieprrsotii He lirar- - ba.lv
of the 1. admit tuHeriisers in Anierlca.
SYLK OF IIOI SI'.llOl.D (itM)DS.
Till: I T HN ITI UK OF I M I
DOOM IKH'Si:, tONslSIINti t'l
IKON III DS. SI'HINt.N, MM'.
IHISFS, I VKLI-'s- ( IIMIts. l'H-I-Is. DIMM. DOOM SI T, A
W 111 I I I It WILSON sl AMNti
MVtHIM'. blillll s NFW. Is IX'..
Ml si' 111-'- sol D lil ; UtDI KSS Ol
I'lllli:, TllllNIH UTI.ItNOON.i'i;ii. . hi--- w i i n a nd i
'O'CLOCK. T loot NOHl'll I XI I mil
iMIlll.f, all
:t
ofJ. II. llein.lon l.fi ni n
III oil t llllMllieaM lllp lo Kill.
rii.illcH A, 1'ctoison i f La- Veen
l III Hie eli on n business ni
The .Mallliew Hairy lias eliol.
ler for sale, flu. ne 4L' or ea
una. w
A i.l. n team vcmotiiay .1.
the A II. ii. in. roue Whll In itio
enre of :0 to It,
Mm. Hurry lt.iiil.lii on Hi
In Fo I.inilled l.il evoltihK f a Nh..
vlnli lii New York.
M.h. Kr.uili Nii'llne of I' l
the iiuedi ..f her mother, Mru. W I.
Jlahn, on Weil (Vnlral avenue, I
I.I., K H!e-- ill. '.. nun.
Hl.eelor. wan hi the eilv yeMl.-riln- In
Silver Pity on IniidiienK vlnll. pi,
I,. It ran. iiianaiiei of the Hi M
l'ulllnn Mlnlnir company "I Manila
lenn, in In Ihe idly- on a lundm-n- ImI i
M I.. Hehllll of the TollMlle l'rene.
Hrlek 'I'lle ci. 111 puny left I'd a v '
moriiliiK for Union "n company bind
rifwi.
Mm. (' l Aiideix.in left iv
niornlns fur ilrandviii Mai", iillei
ii vlnll villh Hie ii in ly if A W. Hay- - '
Hell.
A man name. I Hal.lwln, nf
1ji Vl'KH". ill eiv mH v In lie
I'onniy Jail llili n h lei- .'III VIUK
coiHM'iiled weapoiiB.
XI. H Wood ol Ihe It'". Alt!
lianv. Hiihl It.d.ei-- I ...mien lie.
Itoa.tutcr In He mini pe elal lid Ihe
delifn anil palnlhm will be Homoihinit
xo and very iiiein.
h'erTiiniii. formerly Willi W
II. Haliu A Ci'.. lore. I'll liml tilt: Ii
lo enler III" employ ol Htiniiiu X
t'nnuell ef l.o l.iina.
II. M Wiili'iHb and wile of Colilon.
N. M.. Hie Ihe BUl-- ln "I ,M and Mi'
M. II. Hire. at of 'in W .1 Tllern
rfveillie tor few dill h
N'.itajo Tribe Vo :!. I. O, I! M
will hold ii li'UHlai inv oikbl
ul Ii o', , k III lied Mi H i ball Vli-l- l
II1K brut hern ale web nine.
Mr. and Mm. T A. Whin
eilella) morniiin
hence i licy will e,, York.
il ll l.i All.ii.iiei .ii. Itllie.
Holoiuoii Lnii. i ii i.ai.ii
lllKhl lm MiiK.lal. ii... w b. in
o lo bin -- p undo i in w
ALI.KN VK KltrV,
riiiiiihlnu, Tlniiinn ami Lain-Hire-
Iron Wi s li.
tu'i't, liid t'eiui'Hl Avn.
I'boiie IAI.V
EVERITT
l 1 ST ltl',t'l l I II no el nam line
MU, I la. k Ixniili". elc., m'I itllh jmlc:
M Itiilotv (lltilnt
J. H. O'REILLY &
I. hilly
ll . . . ' . of Temple
lu e No. A. I''. A. M . IhlM ni'-loc- k
1. Hi S o' Woi k In M. M
h Mnvie by Tem
ipli.llel llelr-Hlll- ll. 111"'. VIslllliK
Ma". Hi welcome Ily order of Ihe W
Kteuk II. Moore, aecr.lary.
I In it v Welnmnun ..I I'lillndelphln.
wh.me inarrlat!.- lo Ml Ha I'.'alelle l.ew-lile.i-
i.l HiIh eilv lake place here thin
m. . nih. arriied In Ih,- city on Ihe l.im-II- .
,1 . iei'ilu v. ai coii'iianh d In Mr.
il'.lllcr. IllNi. Ill I'llll.lilelplllli. who will
oii. lale ii ' heat niilli al ihe weddlliK.
I.,,,, slinlloiiheiy,rr of Sail Marcial.
r.irmcrlv of ihia eliy and for many
Ivoai, an eiiKllie. r on 111. lib. (Irande
dlvlaloll 'd Ihe saiun re. wa in ui"
IcIU vcl.-ldi- on his way lo l.MlTied,
Kah.. wh.-l- he will K'l Into hualie'VH
w nh , broiher. He w III In- Joined
hoiil by Ihh wile, vmio i viFinuK nor
mother. 111". Meed In San Marcial.
The hand! nine 111:111 lie loillllalll il
1,1, il lo III. ily by the Nnllounl Hu- -
III. llll Alll.lll lilldel lie II III. of the
Will f Hie bile Hellllon Lee I'.IIMIMU
hm been placed 111 p.edlloli 111 Ihe
.,- ,,f I ', ul i al incline ii lid Hroliil- -
,11,1 ater tan turned tnlo II ye- -
ler. la y All Ulllil bar. been
pla. . .lllOtc III" lOlllll.llll. mmrnm
,1 k ha I.e. II ;darled on lie e.il
ol N'ortli S ml mi between
Til- -i ii,- - and ( Hand iim lines on learliiK
doit l mi old hllddhiK and olherwlH"
prep iioo: ball a block lm' Iln- lillll'l-bit- :
inn . Hie Aiineeiiieiil !; iti p.irl ii in
and Koll.-- skalln;; link The Kl'eal
enlei pil.e ii iiow and ihe
b.- linldied up ii m rapidly a
poiMhle 'I'lie biiil.llni; coinpleie will
1, a i in $:i
.",.
Journal Wants Brinq Results.
Madam Steward - Lamb
i!ll Soiilh Set mill Slrcet.
'Exclusive Millinery
THE DIAMOND PALACE
I einlloit .leitrlcr, ('eiilriil tenue.
Malt Orili'l' I llled- M'ml u
.uir Itepair Work.
poor or Ih" ureat cilii'H and iiiaeei
li.ein upon llie to cm. Hy an entirely,
pew niotliod of coloiil.iilion, the mm.
puny lias diuiiin tin- - lat aiMy day"
pli d nearly Hi" fn milieu iipnn rarnisj
in Kiiiihiih. and the iniijoiily id il r
did nut have me . a r fare lo Ret to
their new hornet., much losa Hie money
p KHiiry In buy ni:i. h inery and net,
Hlnilcd In llulr new life.
The.e fanilllei wen- - neleeleil from
. undid linin li nti in Cileami, Kau-
nas i 'Ily, I'dlidnii K mid elher lure
cliies, iind have n rescued from ip -
Hpalr and pli il upon such a pinnacle
of hope ns they never expected nKuin
in iillain. The mnbiilly of Hi" fami-
lies Mi'li'floil were descrvlie' lli'iiniinM.
Lithuanians and It ul henlan. who had
ei.me to till riiiintiy and who had
been stranded hy the unexperle.l
ul rliiin-ncv-
On Kansas I'iiitus.
The fiimllle In iii. stioii are now on
farms tieli'' I'lulns. Kun., and prepnra.
lieiiH ore beliiK niaile hy Hie company
lo pul the scheme into operalbm on
ar. evtenslve acitle. The phn, In a few
ivotTlK, i. l.i b ud Ihe fit ospc. live far-ine- r
n silllli l. in "iim of monev at c.ihv
rati-- to pay for all tbiiiK nece-sar- y
In tide him oyer his- tirsi or second
run, or finllier If neceKsiiry.
ft Is cxpeiled lo wink entirely
iininiiK Ihe cluss which wn on faiins
in ihe i,'il coinilre bm which. Hiri.ii:;h
lack of 111 ,as drilled llllo Ihe fno.
Il. ile tin. Inn i oilier lines oi work In
In- lai-.;.- celllel'H, l'".ir the purpose of
Ii.vliil), Ihe in-- nieili.nl a tracl ol '.!..,-D-
ju re near IMaiiis was selected,
(Hit of th la IiiicI was llrsl cut lull
farniM of Hill lierea each. All of these
farms) ure excellent wheal lands tin (I a
meat lb nl of Ibe land was already un-
der cllllivnllon. Hefo re ,iny reltlers
were .soiikIiI Ihe mi farms were pro-
vided with dwellings and barns and
wells oporal.'d by windmills. In short'
they were niaile loin inhabitable and
tleslrnhle I'm ins, ready for the lenant.
All land nl Dm ITlcin.
An exlreinely low price was plneed
upon the Iliad and then the tenants
were somtlil. Whenever ii lenant Is
m leeted by the railroad rnnipanv the
other company aceniiinr wlial work- -
lnn unlinals he neeils and wliat limn
Implenieiits and then lends him the
money unon easy terms and to he re-
paid out of Hie eiiiin. Ii Ihe lenant
l.i n renter, Ihe owner of Hie land re- -
la Ins I wo- - II f lis of Hie crop as his rent,
al. A rrani'eiiieiit however, are ma.le
ivllli niiv leu. ml who so desires, which
will enable to become llie owner
of the I'ailll.
Ily making a pavmenl of one-tent-
of ihe iiui.iniMc price of llie land nut!
Ihe balance la nine eipial payments,
with t! p.-- cent interest. Ihe lenant
mat tiecoin,. an own.-r- his oppor-
tunity Is offered him at tin- stall or II
may he until be it; liiiancial--
aide to ham;.' bis slain from lint
of a ten, ml to thai nl' an owner of the
l.irin upo'i which he ha located. Ill
option '! buy at tin- iiriiiinal price,
however, explies in ..ne Mar Iron) Ihe
lime be hi eiinies a Ail.-- that
the own.r of the laud at liberty
to tlx a new purchase pi ice if he
llOOSCS, ,
llolli IiiI.tvkI Aided.
This enables ho tenant In secure
(lie tlrst payment otti of the first .year's
crop, nii.l also protects ihe owner
analnsl lositu: the increased value of
his land alter twelve months have
Il Is staled Ihat within Iwo weeks
alloc the dale w hen the farms were
i.:. dy lor i.iiaiit-i- fifty families and
ii. ejo it had secured from
lT,leuo and 'It din IK and placed up-o- n
as many l.irni. The settlement
i, cur I Li us ha been visit cd r. ntly
by .several pionin.eiii workers ur.nw
Hie line nl relleviim calmest ell .
dill. HIS III la bo .Hie 1, and II is 1111- -
iloMooil that they an a work in 'O :i
iie, il.in with the r.iihi..ad company for
Hie .i onii'tloll ami .I'xti-- don of the
idan. Philanthropy however, Is not
Hie loo tin- wo com pa iib--
whi.dl I c laiinclied the scheme, lor
with th it w is only a shrewd plan
lo ll.lsl the work of ion.
which Inlll brine, ail. led Iraflic to
II rilitroa.l,
evidence of ghastly
crime is discovered
i.ch-lol- l of ttoitillll Itclleti'd to Hate
It i Miil'delisl round In Hole in
Hoi ks Near Town of Llohc.
( ProM'.il .lolll'nal- - Miner )
K hie a i t lm. Ihuiiiihl lo have
in ollllilille.l scyela! ears llK.i was
ills. i.Vele.l b Illinois til tile employ .11
III.' (tlobc I'oiicoll.bii ..I wlu--
tbe found ih.- skeleton of a woman
bull d III a left Ibe r eks rlf
Hie upper III road nl". Ul m
I run . The illsnoei'i v a
p. ui d in th shi l ilt s ollii-- t
M ntiik" .M.'l'illlllv of th. ih.be
..iMiiii. Hid nil invesiinallon
iii--
.1.1 hv Hie whli h as yet
ha-- - n I result il In llliyllllllK llelllllte.
The lllillel who made the discovery
Were dolllR a.-- ssineiii work on i ni.
Hnlliniore l.i On the coinitany.
There Is ii ret ice Hie k about
tlllllt I. el abut e lb.- road which
shows ill. II, it Ions of iiiinerali.aiiiin
and the no-
vate
IV.'ll' insiiiicnd lo eca-W'b- .
in the tissurt ii about
I, el of earth had been removed, toe
miner .iiiu-.in.- l upon an old hc.lspihiK
directly underneath was a row
ol boards, s einewhal lliysllUeil. the
It en rem.niil bo sprlns and boards
,,, o 11 a. Hi" skob'toil .No IllllUei
inv est liiiill.'ii was made by Ihe miners,
w n,i tin Lately lepollcd their Kllir- -
sotne lm. I I'l Mummer, McCarthy
iMiiiiiii.ilion by District Allor-n- ,
v llcliiv. .In. Ik.' Thomas and
Piait was iiiuile c.uly Hie next
For a Cup of
Good Coffee
l'rcsliiicss of roiisl and yriiulins
is) almost half the ha tile. Our
is never uroiiinl exi-ep- l 00
jour orilcr. All our blends lire
roasleil oil our order. More
WARD'S
DELIGHT
just ill. A Milne for the price
you will lliul it hard lo mulch.
1 lb. Cans 30c
2 lbs. for 55c
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HOMF.K II. W AHI), Mgr.
315 Marhlo Ave.
Arthur e. walker
Fire Insurance. Secretary Mntnnl
Hulldinir Association. l'hone 5K5
217 Hi W'cat C'ciilral Avciiuei.
'W. L. Trimble & Co.
l,M i:i!Y. I I I I) M SAI.K
STAItl.KS.
I'lllST-- t I.XSS TI IIMllTS AT
HI ASON Altl i: HAII S.
I'elcplioiie 3. N. Second St.
:Baldridge"s Yard Is the Place!
For Lumber, ShiiiKl.-- and Lath, l.aree
slock of Windows. Doors. Paints. Oils.
Krilshc., Cement and lUlil.linn Paper
on hue'.
J. f. HALDltltiDK,
n.i S. I irsi St.. AlhiKiiieiipic. . M.
CRYSTAL THEATER
W. It. Oreiidorf. M:r lio West CJoliI
THIS Wi:Fli.
BIG MOVING PICTURE SHOW
10c ADMISSION 10c
I.iidles' Souvenir Matinees Tuesdays
nod Fridays; Children's Toy Matinee
every SiKiii-dav- : complete chimito ol
itroeiam Thursilay; riintl amaieiir(.Hviilvtl Friday nijrlil.
few choice Iron! seats, 20c; no
raise in prices
:
W. HESSELDEN
(1F.NF.RAL CONTRACTOR
flrfora you build lat ma flaura on ynnt
HiiiblitiK. ' I am in a position to aava you
mouey.
Oftlea al TUB RCPFRlOIl PLANING MILL
TEl.Kl'IIONE 77
ul' llal I'liii. Ki ll Um Uh'". Waist 1'ln
all vei liilcsi ilcluni. Si' our
A CiMBBltla I ln of n, ,..(! Kulislil. f it U,,IR niul Annls.r.ary fJlfta.
Mall. Olll. I KM I'Hlltll'I IY 1 II I HI,
N H Tn,rl.lli.i. aii,l Mi. in il.'i,rlit.in. alunvi 111 of r.l.ti.(1 aip.rlt.
THK IH'HIi.T IIH1IO
lull sK III I WCO. PI St IK AMII ON AM'h l M
TUB (IIIIKMT
TDK CIT
& NONEMANI
ICHAUVIN and Decorators I
I l AT III KOI I 11 I lllllll sr. I
i i. i stim rr i;ivkn. I
41 2 W. Copper Phone 110
I VANN DRUG CO
8 rURE DRUGS. COLD SODA ?
Q A Pull TJne of Toilet Articles C0 SECOND ST. AND GOLD AV. Qi The ALBUQUERQUE
I PLANING MILL
WAGNER HARDWARE CO
FOl'KTH ST. AD AVHSneofwKora, Albuquerque Hardware Co.
T .' Cam, Mis.1,... Iiimlluo. nn una lldr Mili.re., ..o llnll,lln( Malarial. JJ A. J Intl.. I'i.,iri.l..r. I'l,.,.,. Ilia. I IH Hmlh ll"l Ntrrat. J
CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything Spring ApproachingSANTA ROSA1""""1'1 "" " "VALBUQUERQUELAS VEGAS
The Time to Buy Your
Garden Tools Is HereALBUQUERQUE FQUHCRY
HMD MACHINE WORKS
l asliiblishul ihhI. It. I". Mill. IVi'prlcior.
Iron anil pra-j- i i astin, itre. Colli and l.iitnbei Curt-- I'uileyii. Ornteii,Uttrs, H. .1.1. Ill l ulunins jind lion lor HulollhKa.
b n Ii ' 1" Here as a pic..
near Hi. b.idv it 11(1 l.cllev- -
Thos.F. Kclchcr
I I Mil I It AND FINDlMiS
IIMINI ss, SI)),KS. I'VINTS, ITT.
408 West Central Ave.
SHOVFXaSI.K OCR FIN K STOCK OP HOPS. R KKS, SPADES,
Hl ltHKK AND LIMA' HC.SK.f l Hepaii.J m .Mutiny anil MOlmir M.e lilio-- t y i.t.r Specislly.
.j I'oillitll'.v I iim Side of Itnllroml Trttek. ,Mliiiqiii-riiie- , New Metltxi
I OOOOQOOC )TK X)f IfXXX'XX XXXXXXXXXXXXXX ooooc xxxxxx xxxxoooc
